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Anotace 
 
Práce se zabývá filosofií filmu švédského režiséra Ingmara Bergmana. Nastiňuje životní 
okolnosti ovlivňující Bergmanovu tvorbu a filosofickou i stylistickou konstrukci jeho 
filmografie. Je představeno devět filmů ilustrujících vývoj jeho myšlení. V druhé části práce 
je nastíněno pozadí života dánského filosofa Sørena Kierkegaarda a jeho filosofie o 
způsobech existence. V závěru jsou popsány zajímavé shody a rozdíly v myšlení těchto 
tvůrců, přičemž výchozí bod pro toto srovnání je biblický příběh proroka Abrahama. 
 
Annotation 
 
This diploma thesis analyses film philosophy of a famous Swedish director, Ingmar Bergman.  
It outlines Bergman’s life experience influencing his work and his philosophical and stylistic 
construction of filmography.  There are nine movies introduced illustrating the development 
in his thinking.  In the second part of this thesis, the life and existential philosophy of Søren 
Kierkegaard, a Danish philosopher, are dealt with. In the conclusion, the interesting 
correspondences and differences are found in the work and thinking of these two authors.  
The basis is put on the biblical story of prophet Abraham. 
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1. Úvod 
 
N á z e v  m é  p r á c e  z n í :  „ F i l o s o f i c k ý  a  m a g i c k ý  svě t  I n gma r a  
B e r g ma n a “ .  S t e j ně  t a k  b y  s e  v š a k  m o h l a  j m e n o v a t  „ C e s t a  d o  h l u b i n  
l i d s k é  e x i s t e nc e “ .  C e s t a ,  k t e r o u  š v é d s k ý  r e ž i s é r  I n g ma r  B e r g ma n  
p r o my š l e ně  v epsa l  do  nekonečn ý c h  k i l o me t rů  f i l mo v ý c h  p á sů ,  do  
t a j e mné  ga l e r i e  t i s í ců  ob razů  e mo t i v n í c h  s c é n ,  p r o ž i t ků  ú zkos t i ,  d e t a i lů  
t v á ř í ,  z ábě rů  l i d ské  bo l e s t i ,  h růz y ,  s t r ac h u  a  v š u d e  č í h a j í c í  s mr t i .  
V  den ,  kdy  zem ře l  o n  sá m,  z e m ře l  i  da l š í  v ý z na mn ý  r e ž i s é r  –  
M i c h e l a n g e l o  A n t o n i o n i .  J e j i c h  s mr t í  z ře j mě  s k o nč i l a  j e d n a  v ý z n a mn á  a  
s u v e r é n n í  e p o c h a  v e l k ý c h  f i l mo v ý c h  k l a s i ků .  Ve  své  p r ác i  bych  ch tě l a  
znovu  o t ev ř í t  t e n t o  t a j e mn ý  s vě t  f i l o so f i c k é h o  f i l mu ,  j e ž  s e  u  B e rg ma n a  
s v ý m š i r o k ý m h i s t o r i c k ý m z á bě r e m a  h l o u b k o u  my š l e n í  s t á v á  
n e s t á r n ouc í m o t i s k e m t á z á n í  l i d s k é  du š e .  
O  B e r g m a n o v i  j e  z n á mo ,  ž e  v e  s v ý c h  f i l m e c h  n a s t a v u j e  s vě t u  
z r c a d l o ,  v  j e h o ž  o d r a z u  v i d í me  j e h o  v l a s t n í  t v á ř .  N e t oč í  f i l my  p r o  
r o z p t ý l e n í ,  f i l my  p o d l e  v y my š l e n ý c h  n e o s o b n í c h  s c é n á řů .  D o  s v é  p r á c e  
v l o ž i l  ž i v o t n í  d r a ma  a  f i l o s o f i i  j e d n o h o  j e d i n é h o  č l o věk a  –  s e b e  s a ma .  
B e z  u z a r děn í  v y s t a v u j e  s vě t u  n a  o d i v ,  j a k  h l u b o c e  j e  s á m p o z n a me n a n ý  
h růz o u  l i d s k é  e x i s t e n c e  n a  r o z h r a n í  z t r á t y  smy s l u  ž i v o t a  a  s mr t i .  P o  
zh l édnu t í  j eho  f i lmů  s i  d ivák  po lož í  o t á z k u :  Co  j e  v l a s t ně  h o r š í ?  S mr t  
n e b o  ž i v o t  b e z e  s my s l u?  A  t o  j e  v l a s t ně  a l t e r  e g e m s a m o t n é h o  r e ž i s é r a .  
F i l m,  k t e r ý  j e  s p í š e  z a j e t í m,  n e ž  ú n i k e m.   
P r oč  t e d y  n e p o o d h a l i t  t a j e ms t v í  řeč i  t a k  dů r a z n é h o  f i l mu ,  j e ž  j e  
s c h o p e n  z a n e c h a t  j i z v y  v  my s l í c h  d i v á ků  a  n e p o d í v a t  s e  n a  j e h o  
f i l o z o f i c k é  i  s t y l i s t i c ké  p oz a d í ?  N e c h c i  p o dr o b ně  z k ou ma t  Be rg ma nův  
ž i v o t  n e b o  d o p o d r o b n a  r o z e b í r a t  j e h o  f i l mo g r a f i i .  C h c i  j í t  v  i n t e n c í c h  
j e h o  myš l e n í  a  p o z n a t  z á k l a d n í  b o d y  a  p o z a d í  j e h o  f i l o s o f i e  f i l mu .  N a  
t é t o  ce s tě  s e  mi  s a ma  n a b í z í  f i l o s o f i e  e x i s t e nc e  S ø r e na  K i e r k e g a a r d a  a  
j eho  sub j ek t i vn í  p rož i t ek  p ro s tupu j í c í  c e l ý m Be r g ma n o v ý m d í l e m.  P r o  
B e r g ma n a  j e  t a ké  dů l e ž i t á  me t o d a ,  k t e r o u  K ie rkegaa rd  znovu  vnes l  do  
f i l o s o f i e .  V  t é t o  me t o dě  s e  v y h ý b á  v yče r p á v a j í c í m d e f i n i c í m a  z a  
n e j l e pš í  z pů s o b  k o mu n i k a c e  s  l i d mi  p o v a ž u j e  „ n a z n ačo v á n í “ .  „Pouze  
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p r a v d a  z r o z e n á  č l o věkem samým mů ž e  b ý t  p r o  něh o  u ž i t ečná“ . 1 A 
s t e j n ý m z pů s o b e m p r a c u j e  B e r g ma n  s e  s v o j í  f i l o s o f i í  f i l m u .   
J a k o  v ý c h o z í  b o d  p r o  s r o v n á n í  f i l o s o f i c k ý c h  m y š l e n e k  těch to  dvou  
o s o b n o s t í  j s e m p o u ž i l a  b i b l i c k ý  m o t i v  p r o r o k a  A b r a h a ma ,  k t e r ý  j e  
k l íčo v o u  p o s t a v o u  v r c h o l u  e x i s t e n c e  K i e rk e g a a r d o v y  f i l o s o f i e .  M á  c e s t a  
j d e  t e d y  o p ačn ý m s mě r e m.  Z ačn e  u  n a p r o s t é  o d l i š n o s t i  v  j e j i c h  p o j e t í  
n e j vě t š í h o  t a j e ms t v í  l i d s k é  e x i s t e n ce  –  v  po j e t í  Boha .  A  j aké  budu  
p o u ž í v a t  me t o d y ?  C h tě l a  bych  na s t í n i t  ž i vo tn í  oko lnos t i ,  ov l i vňu j í c í  
B e r g ma n o v u  t v o r b u ,  p o h l é d n o u t  d o  B e r g m a n o v a  v n i t řn ího  svě t a  a  
odpovědě t  s i  n a  o t á z k u :  K ý m b y l  v l a s t ně  t en to  švédský  r ež i s é r ?  P ro  
p o c h o p e n í  j e h o  my š l e n í  s e  p o k u s í m p o n o ř i t  do  f i l o s o f i c k é  i  s t y l i s t i c k é  
h l o u b k y  j e h o  f i l m o g r a f i e .  N e b oť  j e h o  f i l o s o f i í  j s o u  j e h o  f i l m o v á  d í l a ,  
s l o ž e n á  z  o b r a zů  n i t r a  duše  a  ob razů  l i d ského  ž ivo t a  s  j eho  t r ag ikou  i  
k r á s o u .  P r o  p ře ds t a v e n í  j e ho  f i l mo g r a f i e  j s e m  s i  v y br a l a  d e vě t  f i l mů ,  
k t e r é  pod l e  mne  ne j l épe  i l u s t ru j í  vývo j  j eho  myš l en í .  J so u  t o  d í l a ,  k t e r á  
s vě t u  n o v ý m z pů s o b e m k l a d o u  r e l i g i ó z n í ,  e t i c k é  i  f i l o s o f i c k é  o t á z k y .  
V  d ruhé  čás t i  své  p r áce  bych  ch tě l a  na s t í n i t  t o  pozad í  ž ivo t a  a  
f i l o s o f i e  S ø r e n a  K i e r k e g a a r d a ,  v e  k t e r é m s e  o b j e v u j í  p a r a l e l y  s  o s u d e m  
a  my š l e n í m B e r g ma n o v ý m .  P r o t o  j s e m s i  z  r o z s á h l é h o  K i e r k e g a a r d o v a  
d í l a  v y b r a l a  j e h o  p o j e d n á n í  o  z pů s o b e c h  e x i s t e n c e  a  b o j  o  v l a s t n í  
n i t e rnos t  j ed ince  v  un i fo rmn í  spo l ečnos t i ,  j e ž  s i  neuvěd o mu j e  n e j vě t š í  
n e b e z p eč í  č l o věk a  -  z t r á t u  s a ma  s e b e :  „Na  č l o věk o v o  j á  s e  s vě t  p t á  z e  
v š eho  ne jméně . . . N e j vě t š í  n e b e z p eč í  –  z t ra t i t  s ama  sebe  –  s e  mů ž e  v e  
s vě tě  p ře j í t  t i š e  a  j akoby  n i c .  Nen í  z t rá t y ,  j e ž  by  s e  op lakáva la  
méně . . . “ . 2
Uvědomu j i  s i ,  ž e  s e  ve  své  p r ác i  budu  pohybova t  na  h r an i c i  
f i l o s o f i e ,  e t i k y  a  f i l ma ř s k é h o  u měn í .  A l e  my s l í m  s i ,  ž e  s e  u k á ž í  
z a j í ma v é  s h o d y  i  r o z d í l y  n a  c e s tě  v  o d k r ý v á n í  p o r t r é tů  č l o věka  
v y t v o ře n ý c h  š v é d s k ý m  f i l ma ře m I ng ma r e m  B e r g ma n e m a  d á n s k ý m  
f i l o so fem Sø renem Kie rkegaa rdem.  B u d e  z a j í ma v é  p o d í v a t  s e  n a  t o ,  
k ý m č l o věk  j e ,  k ým b ý t  n e d o k á ž e  a  k ý m b y  s e  mo h l  s t á t  v  i n t e n c í ch  
j e j i c h  my š l e n í .  
                                                 
1 ŠESTOV, L.: Kierkegaard a existenciální filosofie. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 27. 
2 KIERKEGAARD, S.: Nemoc k smrti. In: Bázeň a chvění, Nemoc k smrti. 1. vyd. Praha: Svoboda - Libertas, 1993, 
s. 139.  
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2. Film jako sebevědomé umění 
 
B e r g ma n  p r o  v y j á d ře n í  s v é  f i l o s o f i e  v y u ž i l  mé d i u m f i l mu ,  
k t e r é mu  l i t e r a t u r a  c h tě  n ech tě  vyk l i d i l a  ve lkou  čás t  poz i c .  F i lmu ,  k t e rý  
o s l o v u j e  mi l i o n y  l i d í  a  j e  co s i  mez i  p růmys l e m a  m a g i í ,  t v o r b o u  a  
c h l a d n ý m  b y z n y s e m ,  z á z r a ke m a  r y z í m p o d v o d e m.  F i l me m s e  d a j í  dě l a t  
s k u t ečn á  k o u z l a ,  j e  mo ž n é  j í m o s l o v o v a t  c o s i  h l u b š í h o  v  č l o věku ,  ne j en  
j eho  p rvo tn í  i n s t i nk ty ,  a l e  t é ž  j eho  i n t e l e k t ,  t o u h u  p o  k r á s e ,  u mí  s e  
d o t k n o u t  d u š e ,  t ře b a  i  j i t ř i vě  a  n e mi l o s r d ně ,  a l e  s e  v š í  v á ž n o s t í ,  j e ž  
t a k o v ý  k o n t a k t  p ře d p o k l á d á .  A  B e r g m a n  p o mo c í  f i l mu  o p r a v d u  k o u z l í . 3
J e d n o u  s t r á n k o u  B e r g ma n o v ý c h  f i l mů  j e  t e d y  m y š l e n k o v á  f i l o s o f i e  
a  d r u h o u  s t r á n k o u  j e  j e j í  z t v á r něn í  a  zdů r a z něn í .  I n t e l ek tuá ln í  h loubku  
j e h o  f i l mů  s e  p o k u s í m n a z n ač i t  u  ne jvýznamně j š í c h  dě l .  A l e  a b y  b y l  
o b r a z  c e l i s t v ý ,  j e  n u t n é  s i  u věd o mi t  i  „ t e c h n i c k é “  s t r á n k y  B e r g ma n o v y  
t v o r b y .  „ P o k u d  f i l m  n e n í  d o k u m e n t e m ,  j e  s n e m . “ 4 T o  j e  b e z p o c h y b y  
B e r g ma n o v o  u mě l e c k é  k r é d o .  O  v e l k é m r e ž i s é r u  T a r k o v s k y m ře k l :  
„ P o h y b u j e  s e  n a p r o s t o  s a m o z ře j mě  v  komna tách  snů .  J á  j s e m  c e l ý  ž i v o t  
b u š i l  n a  d v e ře  komna t ,  v  n i chž  s e  on  pohybu j e  s  t akovou  samoz ře j m o s t í .  
J e n  něko l i k rá t  s e  m i  t am  poda ř i l o  v k l o u z n o u t . “ 5  
Sá m Be r g ma n  p ře d s t a v u j e  f i l m j a k o  u měn í  s t í nů  a  ob razových  
p ře l u dů .  P o moc í  k a me r y  u mě l  z dů r a zn i t  dě j  a  p ř í mo  v t á h n o u t  d i v á k a  d o  
n e v š e d n í h o  z á ž i t ku  v c í těn í ,  úzkos t i ,  s nu  i  k r á sy .  A tmo s fé ru  f i lmů  u mě l  
z dů r a z n i t  k o n t r a s t e m  b a r e v ,  k t e r é  j e š tě  u mo cňu j í  d r a ma t a  d u š e .  T v á ř ,  
k t e r o u  b y l  B e r g ma n  f a s c i n o v á n ,  d o k á z a l  z dů r a z n i t  růz n ý mi  t e c h n i k a mi  
n a s v í c e n í  a  o b r a z o v é h o  p ř i b l í ž e n í  a  p r o měn i l  j i  t a k  v e  s v é b y t n ý  
e s t e t i c k ý  o b j e k t ,  o b r a z  n a s y c e n ý  e mo c e mi  i  s y mb o l i c k ý mi  v ý z n a my .   
U mo ž n i l  n á m t a k  v s t o u p i t  d o  n i t r a  p o s t a v ,  d o  j e j i c h  věd o mí  i  
podvěd o mí .  B e r g ma n o v a  f i l mo g r a f i e  p ř í s l u š í  k  n á r očné mu u měn í ,  k  j eho  
p ř i j e t í  ( s t e j ně  j a k o  k  a r g u me n t o v a n é mu  o d mí t n u t í )  j e  n u t n á  u rč i t á  
p ř i p r a ve nos t ,  s n a d  i  l i d s ká  z r a l o s t .  A  h l a v ně  o c h o t a  v n í ma t ,  o t e v ř í t  s e ,  
bý t  pozo rný .  
                                                 
3 PEŇÁS, J. Rozsvěcovači světel [cit. 2008-05-08]. Dostupné z: URL: http://www.tyden.cz/tema/rozsvecovaci-
svetel_18127.html. 
4 BERGMAN, I.: Laterna magica. 1. vyd. Praha, Odeon 1991, s. 76. 
5 Tamtéž, s. 76. 
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3. Známe Ingmara Bergmana? 
 
J a k ý  b y l  j e d e n  z  n e j v ý z n a m ně j š í c h  š v é d s k ý c h  t vů r ců ,  k t e rý  už  
v í c e  j a k  š e d e s á t  l e t  o s l o v u j e  s v ý mi  f i l my  a  n e u s t á l e  v y b í z í  k  z a my š l e n í  
n a d  z á k l a d n í mi  o t á z k a mi  ž i v o t a ?  J s o u  j e h o  f i l m y  o p r a v d u  „ . . . f i l o so f i c ky  
p romyš l enými  a  s t y l i s t i c ky  p re c i z n í m i  k o n s t r u k c e m i ,  ž a l o s t ně  v  n i c h  
v š a k  c h y b í  b e z p ros t ře d n í  ž i v o s t . . . “? 6 Nebo  v  n i ch  j en  obnažu j e  své  
v l a s tn í  duševn í  r ozpo ry  a  vydává  s e  n á m v š a n c ?  M á me  j e h o  f i l my  
mi l o v a t ,  z a mý š l e t  s e  n a d  n i mi  n e b o  j e  o d mí t n o u t ?  Z k u s í m  p ř i b l í ž i t  
odpověď  n a  t y t o  o t á z k y  p o m o c í  j e h o  ž i v o t n í c h  d r a ma t  z o b r a z e n ý c h  v e  
f i l mo g r a f i i .  
 
3.1  Laterna Magika  
 
J e  r o z š í ře n o u  t e n d e n c í  s t u d o v a t  c o  n e j p o d r o b ně j i  ž i vo t  u mě l ců  a  
n a j í t  t a k  k l íč  k  j e j i c h  p r á c i .  M ý m c í l em n e n í  n a h l é d n o u t  d o  h l o u b k y  
j e h o  dě t s t v í ,  i  když  ho  nemohu  opomenou t ,  z a b ý v a t  s e  j e h o  mi l o s t n ý mi  
a f é r a mi  n e b o  t í m,  ž e  mě l  š e s t  ž e n  a  d e vě t  dě t í .  Mám poc i t ,  ž e  ve  snaze  
s p o j i t  p ř í l i š  v e l ké  mn o ž s t v í  ú t r ž ků  z  j e h o  ž i v o t a  bych  sp í š e  doš l a  
k  a b s u r d n í  k o me d i i ,  n e ž  k  p l n é mu  p o c h o p e n í  I n g ma r a  B e r g ma n a .  C h c i  
s e  p o d í v a t  n a  j e h o  p r á c i  j e h o  oč i ma  a  p o mo c í  a u t o r sk é  f i l mo g r a f i e  a  
k n i h  n a j í t  t o ,  c o  j e  v  h l o u b c e  j e h o  t v o r b y ,  c o  c h tě l  s v ý mi  f i l m y  ř í c t  
s o bě  č i  d i v á kům –  n e b o  c o  s i  o  n i c h  mys l í  o n  s á m.  A  mož n á  s e  u k á ž e  
k ý m I n g ma r  B e r g ma n  j e  o p r a v d u .  
J e h o  ž i v o t  a  p r á c e  s e  n a vz á j e m p r o l í n a j í .  A  t a k  n á m o s o b ně  d ává  
m o ž n o s t  n a h l é d n o u t  p o d  p o k l ičku  svého  souk romí  v  au tob iog ra f i i  
La t e rna  Mag ika .  P ř i pouš t í  v šak ,  ž e  v l a s tn í  ob raz  j e  něc o  
n e u c h o p i t e l n é h o ,  p r o t o ž e  i  p ře s  s na h u  ř í k a t  p r avdu ,  má me  t endenc i  svů j  
ž i v o t  z k r e s l o v a t .  T a k  s e  n á m  d o  r u k o u  d o s t á v á  p ř í běh  u k a z u j í c í  ž i vo t  
u mě l c e ,  k t e r ý m b y  m o h l  b ý t  a u t o r  s á m .  N e d i v me  s e ,  u ž  z d e  j s me  t é mě ř  
n a  p o l i  f i l mu ,  v  němž  a u t o r  n a s t a v u j e  z r c a d l o  B e r g ma n o v u  s vě t u .  
U k a z u j í  s e  o b r a z y  měn í c í c h  s e  r o l í  j e d n o h o  j e d i n é h o  č l o věka ,  ž i vo tn í  
                                                 
6 PŘÁDNÁ, S.: Ten hrozný člověk Ingmar Bergman!. Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 7, s. 8. 
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d r a ma t a ,  s n y ,  p řá n í  i  o b a v y  a  s n a h a  o  v y ro v n á n í  s e  s á m s e  s e b o u ,  
s  dě t s t v í m ,  s  v l a s t n í  p r a c í  i  s  v l a s t n í mi  m y š l e n k a mi .  J e h o  ž i v o t  j e  p l n ý  
f i l mů ,  j e  t e d y  f i l me m  s á m  o  s o bě?  K d e  j e  h r a n i c e  me z i  h r o u  a  
s k u t ečn o s t í ?  C o  j e  n e j s i l ně j š ím  zd ro j em Be r g ma nova  t vů rč í ho  
a u t o r s t v í ?  J e  t o  o n  s á m?  U  B e r g ma n a  mě  p a k  o k a mž i tě  n apadá  i  o t ázka ,  
j ak  ve lká  j e  h r an i ce  mez i  j eho  vn i t řn í m a  vně j š ím  svě t em?  J e s t l i  vůb e c  
ně j a k o u  h r a n i c i  má .  
B e r g ma nův  v n i t řn í  i  vně j š í  s vě t  j e  s  f i l me m o p r a v d u  s i l ně  s p j a t .  
B e r g ma n o v o u  t v o r b o u  j e  j e h o  b y t o s t ně  n a l é h a v á  p o t ře ba  s e b e p r o j e k c e  –  
j a k o  b y  v e  f i l me c h  a n a l y z o v a l  s v é  d u š e v n í  p r o b l é my  a  i n t i mn í  p r o ž i t k y .  
J a k o  t vů r c e  o t e v ře ně  v y s t u p u j e  a  s  n e b ý v a l o u  o d v a h o u  u k a z u j e  s vů j  
v n i t řn í  s vě t .  O t á z ko u  a l e  zů s t á v á ,  z da  j e  p r o  něho  dů l e ž i t é  u ká za t  s v o j i  
f i l o s o f i i  d i v á kům n e b o  s á m s o bě .  P ro t o  n e  k a ž d é mu  s e  z a ml o u v á  j e h o  
d o  s e b e  z a h l e děná  exh ib i ce  v l a s tn ího  e g a  a  j e h o  my s l i t e l s k ý  z pů s o b  
f i l mo v é h o  v y j a d řo v á n í .  A n o ,  B e r g ma n o v o  j á  by lo  nevy rovnané  a  
r o z p o r n é  a  t o t o  i n t e l e k t uá l n í  b l o uděn í  v tě l ova l  do  svých  f i lmových  
p o s t a v .  P r o t o  j e  těž k é  n a j í t  v  j e h o  d í l e c h  r y z í  c i t ,  r a d o s t  a  t e p l o  l i d s ké  
b l í z k o s t i . 7  
J e h o  f i l m y  s e  měn i l y  s p o l u  s  n í m  -  o d  l e s ků ,  v r t o c hů  a  
b l o u z n i v é h o  o k o u z l e n í  k r á s n ý m p r o s t ře d í m,  k r á s n ý c h  ž e n  a  v e s e l ý c h  
mužů ,  m l a d é h o  B e r g ma n a ,  k  n e mi l o s r d ně  z j ednodušené  k r e sbě  s a mé  
p o d s t a t y  j e h o  u měn í ,  aby  s e  nakonec  ve  v r ch o l u  s v é h o  d í l a  n a v r á t i l  
k  o t e v ře n o s t i  v e  f i l mu  F a n n y  a  A l e x a n d e r .  
J a k o  o s o b n o s t  j e  B e r g ma n  č l o věk  v  mnohém rozpo rup lný ,  ve  
v y h r a něnýc h  t é ma t e c h  a ž  u mí něně  j e d n o s t r a n n ý ,  a l e  j a k o  f i l ma ř  a  
m y s l i t e l  n a p r o s t o  v ý j i mečn ý .  Š k o d a ,  ž e  j s o u  j e h o  d í l a  p o h řb ívána  pod  
n á n o s e m  i n t e r p r e t a c í ,  k t e r é  p ř i t o m p ře h l í ž e j í  t o  p o d s t a t n é ,  t o t i ž  
s my s l o v o u  b e z p r o s t řednos t  a  v i zuá ln í  p rop racovanos t  Be rgma nových  
o b r a zů  Boha ,  Ďá b l a ,  v i n y ,  h ř í c h u ,  ú z k o s t i  n e b o  o s a mo c e n í . 8
Nen í  pochyb  o  t om,  že  p r ávě  B e r g m a n o v o u  z á s l u h o u  s i  f i l m z ača l  
k l á s t  f i l o s o f i c k é ,  e t i c k é  a  r e l i g iózn í  o t ázky ,  k t e r é  by ly  do  t é  doby  
domé nou  l i t e r a tu ry . 9  
                                                 
7 Srov. PŘÁDNÁ, S.: Ten hrozný člověk Ingmar Bergman!. Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 7, s. 8. 
8 Srov. tamtéž, s. 8. 
9 Srov. PŘÁDNÁ, S.: Film podle Bergmana. Literární noviny, 1997, roč. 8, č. 6, s. 2-10. 
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A  c o  o v l i v n i l o  B e r g ma n o v o  d u c h o v n í  k l i ma ?  J e š tě  d ř í v e ,  než  j e  
z ača l a  u rčova t  jména  K ie rkegaa rd  nebo  S t r i n d b e r g ,  b y l o  z d e  j e h o  
p r o b l e ma t i c k é  dě t s t v í .  S v o j i  r o d i n u  o z n ač i l  j a k o  „l idé  dobré  vů l e  
s  k a t a s t ro f á l n í m  děd i c t v í m  p ře m r š těných  požadavků ,  š p a t n é h o  s vědomí  
a  p o c i t u  v i n y . “ 10 B y l  s y n e m  p r o t e s t a n t s k é ho  duchovn ího ,  k t e rý  pozdě j i  
d o s pě l  a ž  k  p o s t a v e n í  k a p l a n a  n a  š v é d s k é m  k r á l o v s k é m d v o ře .  By l  
o t c e m v e l i c e  p ř í sně  v y c h o v á v á n  a  ú t r ž k y  č i  z áž i t ky  z  t oho to  obdob í  s e  
o b j e v u j í  v  mn o h a  j e h o  k n i h á c h  ( n a p ř .  Nedě lňá t k a ) .  P o s t a v u  o t c e  p o z dě j i  
v tě l i l  d o  r o l e  o tč í ma  v e  f i l m u  F a n n y  a  A l e x a n d e r .  
B e z p r o b l é mo v ý  v z t a h  n e mě l  a n i  k  ma t c e ,  k t e r á  v  ma n ž e l s t v í  s  j e h o  
o t c e m v e l mi  t r pě l a .  By l  t edy  každodenně  s vědkem p ře t v á řky  a  
o d t a ž i t o s t i  v  r o d i ně ,  k d e  s e  n e d á v a l a  h l u b š í  l á s k a  n a j e vo .  N e c h c i  s e  n a  
t o mt o  m í s tě  dopod robna  rozep i sova t  o  j eho  rod ič í ch  a  ž i vo tě .  
K  p o c h o p e n í  s n a d  p o s t ač í  c i t a c e  z  L a t e r n y  ma g i c i :   
 
„ P r o č  j s m e  v á m  n i k d y  n e ř í k a l i  „ m a m i “  a  „ t a t i “ ?  P r o č  j s m e ,  k d y ž  j s m e  
s  v á m i  m l u v i l i ,  m u s e l i  z a c h o v á v a t  n e s m y s l n ý  o d s t u p ? . . .  l á s k a ?  J á  v í m ,  t a k o v á h l e  
s l o v a  v  n a š í  r o d i n ě  n e p o u ž í v á m e .  O t e c  m l u v í  v  k o s t e l e  o  B o ž í  l á s c e .  A l e  t a d y  
d o m a ?  J a k  t o  s  n á m i  b y l o ?  J a k  j s m e  s e  v y r o v n á v a l i  s  r o z p o l c e n ý m  s r d c e m ,  
n a h r o m a d ěn o u  n e n á v i s t í ? “ ,  p t á  s e  B e r g m a n  s v é  m a t k y …  „ N a  o k a m ž i k  p o c h o p í m  
j e j í  b o l e s t  p l y n o u c í  z e  ž i v o t n í h o  f i a s k a .  N e o b e l h á v a l a  s a m a  s e b e  j a k o  o t e c ,  n e b y l a  
v ě ř í c í .  D o k á z a l a  n a  s e b e  v z í t  v i n u  i  t e h d y ,  k d y ž  n e b y l o  z c e l a  j a s n é ,  k d o  v l a s t n ě  z a  
c o  m ů ž e .  O k a m ž i k y ,  v  n i c h ž  v á š n i v ě  h r á l a  d i v a d l o ,  j i  n e z a b r á n i l y  v  p o z n á n í ,  k t e r é  
j i  o d h a l i l o  j e j í  ž i v o t n í  k a t a s t r o f u . “ 11
 
3.2  Kdo je  tedy Ingmar Bergman?  
 
I n g ma r  B e r g ma n  j e  b e z p o c h y b y  t vů r c e ,  k t e r ý  t v o ř í  r ozume m i  
s r d c e m a  t o  n a v í c  p o d p o r u j e  s v r c h o v a n ý m o v l á d á n í m f i l mo v é h o  
ře me s l a .  B e r g ma n o v y  u mě l e cké  ob razy  j ako  by  by ly  posk l ádány  ze  
s t ře pů  r oz b i t ý c h  z r c a d e l ,  k t e r é  s e  z a řezáva j í  h luboko ,  a ž  po  s amu  me z  
s n e s i t e l no s t i . 12  
J e h o  f i l o s o f i i  d o m i n u j e  h r a n i c e  me z i  v ně j š í m  a  v n i t řn í m s vě t e m ,  
p r o b l é m k o mu n i k a c e  i  s my s l  a  n a p l něn í  ž i v o t a .  C i z í ,  n e p řá t e l ský  a  
                                                 
10 BERGMAN, I.: Laterna magica. 1. vyd. Praha, Odeon 1991, s. 287. 
11 BERGMAN, I.: Laterna magica. 1. vyd. Praha, Odeon 1991, s. 283-287. 
12 PŘÁDNÁ, S.: Snění starých mistrů : Ingmar Bergman. Film a doba, 2005, roč. 51, č. 1, s. 2-10. 
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n e v y z p y t a t e l n ý  v ně j š í  s vě t  j e  v  j e ho  t v o r bě  p o s t a v e n  p r o t i  s t á l e  v í c e  
sužovanému  j ed inc i ,  t kv í c ímu  svými  ko řeny  v  rod ině ,  j e ž  ho  poko řu je .  
Nešťa s t n á  ma n ž e l s t v í ,  n e p o c h o p e n o s t  dě t í  a  j e j i c h  v l a s t n í c h  ma n é v rů ,  
kon f l i k ty  s  těmi  n e j b l i ž š í mi ,  t o  j s o u  h l a v n í  ná mě t y  j e h o  dě l .  J s ou  v e l i ce  
p o d o b n é  n á mě tům,  k t e r é  B e r g ma n o v i  o s o b ně  p ř i p r a v i l  s á m ž i v o t .  A  t a k  
s e  d í k y  tě s n é mu  p r o l í ná n í  f i l mu  a  r e a l i t y  n e d á  n a j í t  p od s t a t a  B e r g ma n a  
mi m o  j e h o  t v o r b u .  A u t o r  j d e  r u k u  v  r u c e  s e  s v ý mi  h r d i n y  h l e d a j í c  
p o s t a t u  ex i s t e nc e ,  z a h a l e n ou  v  o p a r u  mys t i c i sm u  a  s y m b o l i s mu .   
V e  s v ý c h  o s o b i t ý c h ,  a ž  n e l í t o s t n ý c h  me moá r e c h  B e r g ma n  p o p s a l  
s vů j  ž i vo t  a  odmí t l  ká t  s e .  Ano ,  ve  svých  f i lmech  r a f i novaně  p ře t vá ř í  a  
vk l ádá  do  pos t av  své  v l a s tn í  duševn í  ho řkos t i  a  bo j e .  P o ku d  t e d y  
c h c e me  n a h l é d n o u t  d o  o s o b n o s t i  r e ž i s é r a ,  m u s í me  t a k  uč i n i t  v  j eho  
t v o r bě .  M y s l í m s i ,  ž e  f i l mo v á n í ,  d i v a d l o ,  t v o r b a  j e  p r o  něh o  z pů sob ,  j ak  
z e  s e b e  vy d a t  c o  n e j v í ce  t vů rč í  e n e r g i e ,  r e a l i z o v a t  e n e r g i i  ž i v o t a .  J a k á  
b y  t e d y  m o h l a  b ý t  o d p o věď  n a  o t á z k u :  K d o  j e  I n g ma r  B e r g ma n ?  I n g ma r  
B e r g ma n  j e  c e l é  j e h o  d í l o .   
N e z á l e ž í  n a  t o m,  z d a  č l ověk  j d e  v  B e r g ma n o v ý c h  s t o p á c h  n e b o  
s t o j í  p r o t i  němu .  K a ž d é  s e t k á n í  s  j e h o  d í l em  j e  n e s mí r n ý m  z d r o j e m 
i n s p i r a c e .   
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4. Filmový svět  
4 .1 .  První  setkání  s  f i lmem 
 
B e r g ma n o v o  p r v n í  s e t k á n í  s  f i l me m b y l o  dě t s k y  b e z p r o s t ředn í .  
„Pro  mě  t o  by l  začá tek  v šeho .  Dos ta l  j s em  horečk u ,  k t e r á  mě  u ž  n i kdy  
n e p ře š l a .  B e z h l e sné  s t í n y  k e  m ně  o t áče j í  b l edou  t vá ř  a  n e s l y š n ý m 
h l a s e m  p r o m l o u v a j í  k  m ý m  n e j t a j ně j š í m  c i tům“. 13 Pak  dos t a l  domá c í  
k i n e ma t o g r a f  –  l a t e r n u  ma g i k u .  B e r g ma n  o n e n  z á v r a t n ý  p o c i t  ma g ičn a ,  
k t e r ý  s e  h o  z m o cňo v a l  v e  c hv í l i ,  k dy  v e  t mě  o t áče l  k l i k ou  
k i n e ma t o g r a f u  a  němé  s t í n y  n a  s těně  s e  o b r a c e l y  p ř í m o  k  n e j t a j ně j š í m  
z á k o u t í m j e h o  d u š e ,  e v o k o v a l  p o z dě j i  v e  f i l mu  F a n n y  a  A l e x a n d e r .  A l e  
zda l eka  ne š lo  j en  o  dě t s k é  o k o u z l e n í .  Te n t o  p o c i t  němé h o  f i l mu  
n a j d e me  i  v  j e h o  p o z dě j š í  t vo r bě . 14
Počá t k y  j e h o  f i l mo v é  k a r i é r y  s e  d a t u j í  d o  č t y ř i c á tých  l e t  mi nu l ého  
s t o l e t í ,  kd y  s e  s b l í ž i l  s  ml a d o u  l i t e r á r n í  g e n e r a c í ,  u v e ře jn i l  pov ídky  a  
z ača l  p s á t  h r y .  V  r o c e  1 9 4 4  d o s t a l  nab ídku  od  He l s ingbo rgského  
mě s t ského  d ivad l a  a  s t a l  s e  t ak  ne jml a d š í m d i v a d e l n í m r e ž i s é r e m v e  
Š v é d s k u .  V  t é ž e  do bě  n a p s a l  s vů j  p rvn í  f i lmový  s céná ř ,  pod l e  k t e r ého  
b y l  n a t oče n  f i l m Š t v a n i c e .  O  r o k  p o z dě j i  už  s á m r e ž í ro v a l  f i l m  K r i z e .  
H n e d  o d  z ačá t ku  mě l  B e r g ma n  i ma g e  ml a d é h o  g é n i a ,  u mě l c e  
s  d é mo n i c k ý mi  t e n d e n c e m i  z dů r azňo v a t  p s y c h o l o g i c k é ,  e t i c k é  a  
n á b o ž e n s k é  p r o b l é m y .  J a k o  u mě l e c  by l  c těn  i  z a t r a c o v á n .  
A l e  j e  f i l mo v ý m  n e b o  d i v a d e l n í m r e ž i s é r e m?  P r oč  s e  hne d  
v  počá t c í c h  s v é  k a r i é r y  věn o v a l  o běma  o b l a s t e m t a k  i n t en z i v ně?  
„ D i v a d l o  j e  m o j e  m a n ž e l k a  a  f i l m  m o j e  m i l e nk a “ 15,  p r o h l á s i l  B e r g ma n .  
Odpověď  n a j d e m e  v  j e h o  n e u vě ř i t e l n é  t vů rč í  e n e r g i i .  P o t řebova l  
r e a l i z o v a t  c o  n e j v í c e  z e  s v ýc h  t vů rč í c h  z á mě rů  a  ač  s e  t a k  pů s o b i vě  umí  
v y j a d řova t  řeč í  f i l mo v é h o  o b r a z u ,  n e p o v a ž o v a l  t e n t o  v ý r a z o v ý  
p r o s t ře d e k  z a  d os t a t ečn ý .  F i l m m u  s l o u ž i l  k  v y j a d řo v á n í  z e j mé n a  
v l a s t n í c h  n á mě tů  a  v  d i va d l e  dá va l  na v í c  v l a s t n í  pečeť  i n s c e n a c í m 
j i n ý c h  a u t o rů ,  j ako  nap ř í k l ad  S t r i ndbe rga ,  j ehož  obd ivova l .  D íky  své  
                                                 
13 BERGMAN, I.: Laterna magica. 1. vyd. Praha, Odeon 1991, s. 20. 
14 Srov. PŘÁDNÁ, S.: Film podle Bergmana. Literární noviny, 1997, roč. 8, č. 6, s. 15. 
15 OLIVA, L.: Ingmar Bergman. 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 12. 
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u mě l e cké  k r ea t i v i tě  p řenes l  do  f i lmu  i n t imi tu  d ivad l a  a  do  d ivad l a  z a se  
něc o  z  p ře s n o s t i  f i l mu . 16
T a t o  o t á z k a  b y  s e  s i c e  h o d i l a  n a  z á vě r ,  a ž  s i  z n o v u  p r o j d e me  a  
p ř i p o me n e me  j e h o  f i l mo v á  d í l a ,  s h r n e me  h l a v n í  myš l e n k y .  A l e  p r oč  s e  
nezep t a t  už  zde  a  d íva t  s e  pak  n a  p r o b í r a nou  f i l mo g r a f i i  v í c e  oč i ma  
au to r a?  Co  j e  p ro  Be rgmana  o sobně  c í l e m  f i l mo v á n í ?  A s i  b y c h o m  
oče k á v a l i ,  ž e  o d p o věď  b u d e  v e  s m y s l u :  „ s n a ž í m  s e  ř í c i  p ravdu  o  
p o d m í n k á c h  l i d s k é  e x i s t e n c e “ ,  a l e  B e r g m a n  t a k t o  n e o d p o v í .  S á m 
p ř i znává :  „poc i ťu j i  n e p o t l ač i t e l n o u  n u t n o s t  v y j a d řo v a t  f i l m e m  t o ,  c o  s e  
z c e l a  s u b j e k t i v n í m z pů sobem u t vá ř í  kde s i  v  mém vědomí .“ 17 Pokud  j e  
t e d y  c í l e m j e h o  v l a s t n í  s e b e v y j á d ře n í  o n  s á m,  má  s my s l  s e  z a mý š l e t  n a d  
h loubkou  j eho  f i l o so f i e?  J ak  s e  do týká  ná s?  
M y s l í m s i ,  ž e  i  k d y ž  m y š l e nkové  ry sy  Be rgma novy  t vo rby  
vyvě r a j í  z  něho  s amé ho ,  nav í c  spec i f i cky  švédského ,  ma j í  u rč i t ou  
u n i v e r z á l n í  p l a t n o s t .  Z á l e ž í  j e n  n a  n á s ,  j a k  n a  s e b e  n e c h á m e  f i l my  
pů s o b i t .  B e r g ma n  n a z n aču j e ,  ž e  ne c h c e  dě l a t  f i l my ,  k t e r é  b y  b y l y  
c h á p á n y  m o z k e m,  n ý b r ž  s m y s l o v á  d í l a ,  k t e r á  p o c iťu j e me  n e r v y .  C h c e  
d i v á k a  z a u j mo u t .  P a k  u ž  ne z á l e ž í  na  t o m,  ž e  s dě l u j e  věc i ,  k t e r é  t r á p í  
j e h o  n i t r o ,  a l e  j a k  j e  b u d e  p ř i  j e j i c h  z f i l mo v á n í  c í t i t  d i vá k .  
P r o j d e me - l i  s i  B e r g ma n o v u  s těže jn í  f i l movou  t vo rbu  od  počá t ků  
a ž  k  v r cho lu ,  uv id íme  s ty l i s t i c k ý  i  f i l o s o f i c k ý  v ý v o j  j e h o  my š l e n k o v ý c h  
k o n s t r u k c í  i  rů s t  a u t o r a  s a mé h o .  
J e h o  p r v n í  d í l a  n e j s o u  z  h i s t o r i c k y  f i l mo v é h o  p o h l e d u  v e l mi  
významná ,  a l e  p ro  ce l i s t vos t  mo za iky  dů l e ž i t á .  Obsahu j í  p rvn í  
m y š l e n k y  r e ž i s é r o v y  u mě l e c k é  d r á h y .  J e  t o  o b d o b í  h l e d á n í .  Dů l e ž i t ý m 
me z n í k e m  v  j e h o  t v o r bě  j e  f i l m  Věz e n í .  P ře s t ož e  j d e  o  B e r g ma nův  p r v n í  
pův o d n í  n á mě t ,  f i l mo v é  z p r a c o v á n í  j e š tě  n e n í  t o l i k  z vý r a z něno  t yp i cky  
b e r g ma n o v s k ý mi  p r v k y .  J e h o  s vě t  s e  o d r á ž í  s p í š e  v  o b s a h u ,  my š l e n c e ,  
n e ž  v  j e j í m z p r a c o v á n í .  U ž  z d e  j e  a l e  v i dě t  r ež i s é rův  o sobn í  s t y l ,  
k t e r ý m s e  p o  j e h o  p r o h l o u b e n í  v y h r aňo v a l  o d  o s t a t n í c h  u mě l ců .  Naše l  
z d e  v  j e š tě  n e h o t o v é  p o d o bě  s v é  h l a v n í  t é ma  z a mý š l e j í c í  s e  n a d  s a mo u  
                                                 
16 Srov. OLIVA, L.: Ingmar Bergman. 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 11-13.      
17 BERGMAN, I.: Co je to dělat filmy [cit. 2009-07-08]. Dostupné z: URL: 
http://www.nostalghia.cz/pages/andele/bergman/clanky/bergman_delatf.php. 
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p o d s t a t o u  b y t í ,  p o z dě j i  ob měňo v a n é  z  různých  s t r an  v  různé  š í ř i  a  
h l o u b c e  z á vě r u . 18
 
4.2  Každodenní  svě t  
 
Nás l edova lo  obdob í  námě tů  po týka j í c í ch  s e  s  p rob l émy  a  f ru s t r ac í  
ml a d é  a  s t a r š í  g e n e r a c e  v e  š v é d s k é  sp o l ečnos t i .  Zač í n á  s e  z d e  o b j e v o v a t  
j e h o  čas t é  t éma  p sycho log i e  ž en  a  j e j i ch  vn i t řn í  s vě t .  To  v šak  do jde  
k  v r cho lu  až  pozdě j i .  Z ná mě j š í mi  d í l y  j so u  L e t n í  s e n  n e b o  L é t o  
s  M o n i k ou .  B e r g m a n  s e  s t á l e  z n o v u  v r a c í  k  o t á z c e ,  k t e r á  t a k  na l é h a vě  
z a z ně l a  už  ve  Věze n í :  P r oč  ž i j e me ?  J a k ý  j e  s my s l  ž i v o t a ?  N e j s o u  t o  
o b e c n é  o t á z k y ,  n a  k t e r é  b y  h l e d a l  u n i v e r z á l n í  o d p o věď .  Nep ře s un u j e  j e  
d o  t r a n s c e n d e n t á l n í  r o v i n y  a n i  d o  r ov iny  ex i s t enc i a l i smu ,  kde  by  h l eda l  
c e s t u  me z i  d e t e r m i n i s me m a  i n d i v i d u á l n í  s v o b o d o u .  J s o u  t o  j e n  t é ma t a  
j e h o  v n i t řn ího  bo j e .  Sám nebe re  ž ivo t  j ako  p ře d e m d a n ý  k l a d ,  a l e  s p í š e  
h l e d á  j e ho  n e j z á p or ně j š í  s t r ánky .  Tedy :  P roč  p ře s t o  ž i j e me ?  On  s á m j e  
p ře s vědče n  o  n u t n o s t i  ž í t .  T o t o  t é ma  v šak  neopouš t í  a  dos lova  j e  
o p a k u j e  i  v  Z i mn í m s vě t l e .  
A p r i o r ně  j e  t edy  dána  j ed iná  j i s t o t a  –  n u t n o s t  ž i t í .  I  k d y ž  s e  
s e b e v r a ž d a  v  mno h a  n á mě t e c h  o b j e v u j e ,  n i k d y  n e n í  ře š e n í m,  j e  j e n  
z a h n u t í m d o  s l e p é  u l ičk y .  N e j d e  t u d í ž  o  t o ,  z d a  ž í t ,  a l e  j a k .  F a k t  l i d s k é  
e x i s t e n c e  j e  p ře de m  d á n  a  n e l z e  j e j  a n i  p ř i j í ma t ,  a n i  h o  o d mí t a t .  J d e  j e n  
o  t o  n a j í t  s my s l  t o h o t o  d a r u .  B e r g ma n  s i  t o t o  h l e d á n í  a l e  vůbec  
n e u l e hču j e .  S v é  p o s t a v y  s t a v í  d o  n e j mé ně  v ý h o d n ý c h  s i t u a c í ,  a l e  
n e h l e d á  d r a ma t ičnos t  v  e f ek tn í ch  kon f l i k t ech .  Chce  demo ns t rova t  
p rob l émy  na  každodenn ím  l i d ském pos t aven í  up ros t ře d  s k u tečnos t i ,  
s o u s t ře d í  s e  n a  t o ,  c o  j e d i n c e  s u ž u j e  v  s a mé  p o d s t a tě  j eho  by t í .  K r i ze  
n e j s o u  zá l e ž i t o s t í  v ý j i mečn ý c h  o k a m ž i ků ,  nýb rž  ce l ého  ž i v o t a .  M y s l í m 
s i ,  ž e  t o  d á v á  j e h o  v l a s t n í  f i l mo v é  f i l o s o f i i  h loubku ,  j e ž  z a sahu j e  
d i v á k y .  
V  l i d ském svě tě  n en í  n i c ,  k romě  ž i v o t a  s a mo t n é h o ,  d á n o  p ře de m.  
Ne můž e m e  s i  b ý t  j i s t i  u s p ok o j e n í m z  p r á c e ,  c i t o v ý m š tě s t í m a  mož n á  
a n i  s e b o u  s a mý mi .  V e  s t a r š í c h  B e r g m a n o v ý c h  f i l me c h  s e  někdy  i l uzo rn í  
                                                 
18 Srov. OLIVA, L.: Ingmar Bergman. 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 15-17.      
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řešen í  na jde .  Ob jevu j e  s e  zde  j e š tě  j e d n a  e ven t u a l i t a ,  k t e r á  můž e ,  a l e  
n e mu s í  d á t  l i d s k é  e x i s t e nc i  u rč i t ý  s my s l .  T o u t o  mož n o s t í  j e  ž i v o t  v e  
dvo j i c i .  Sa mo ta  vede  k  zou fa l s t v í ,  s amo ta  ve  dvou  s i ce  n i c  ne ře š í ,  a l e  
dává  ž ivo tu  a l e spoň  ně j a k é  o p o d s t a t něn í .  V  L e s n í c h  j a h o d á c h  j e  t a t o  
m y š l e n k a  v y s l o v e n a  n a p l n o .  V z t a h u  d v o u  o s a mo c e n ý c h  b y t o s t í  j e  z d e  
d á n a  š i r š í  d i me n z e ,  k t e r o u  l z e  n a z va t  l á s k o u .  T a  v  t o mt o  o k a m ž i k u  p r o  
B e r g ma n a  i mp l i c i t ně  o b s a h u j e  B o h a .  S p í š e  v š a k  n e ž  p o v ý š e n í  l i d s k é  
l á s k y  d o  o b l a s t i  d u c h o v n a ,  j d e  o  z j e d n o d u š e n í  p ředs t avy  po j mu  Bůh  n a  
j i nou  ú roveň ,  n e ž  j e  mu  běž ně  p ř i k l ádána .  O tázka  Bož í  ex i s t ence  nebo  
n e e x i s t e nc e  s e  a l e  d o  p o p ře d í  d o s t á v á  a ž  o  něk o l i k  l e t  p o z dě j i . 19
 
4.3 .  Magie  a  f i losof ie  Bergmanových f i lmů  
 
K d y ž  n y n í  p ř i b l í ž í m n e j dů l e ž i tě j š í  d í l a  Be rgman o v y  f i l mo g r a f i e ,  
neč i n ím t ak  s e  snahou  popsa t  dě j e  konk ré tn í ch  f i lmů .  Ne .  Mým c í l em j e  
u k á z a t  v ýv o j  s o u bo j e  me z i  o b r a z y  ž iv o t a  a  p r o t i o b r a z y  s mr t i .  So u b o j e ,  
k t e r é  n e ma j í  v í tězů  a n i  p o r a ž e n ý c h .  C h c i  v y k r e s l i t  n a dčasová  mí s t a  
něk t e r ýc h  f i l mů ,  k d e  č l o věk  v s tupu j e  do  j aké s i  věčnos t i  a  ča s  z d e  už  
neh ra j e  r o l i  a  naopak  i  konk ré tn í  v t í r avou  neodby tnou  ča s o v o s t  f i l mů  
j i n ý c h .  J e h o  h r u  p r o t i k l a dů ,  r e a l i t y  a  i l uz e ,  s k u t ečnos t i  a  snu ,  uměn í  
de t a i lů  i  c e l k u ,  s vě t l a  a  s t í n u ,  b a r e v  i  h u d b y .  J e h o  o r i g i n á l n í  a  
c h a r a k t e r i s t i c k o u  s c h o p n o s t  p ř i b l í ž i t  s e  k  l i d s k é  t v á ř i  a  p ron iknou t  do  
h l o u b k y  d r a ma t  d u š e .  
 M ý m c í l e m j e  t e d y  u k á z a t  n e j enom Be rgmanovu  f i l o so f i i ,  a l e  i  
j e h o  f i l ma ř s k é  u měn í ,  d í k y  k t e r é mu  má  k a ž d ý  o k a m ž i k  z  j e h o  f i l mů  
u rč i t ý  v ý z n a m,  k a ž d á  myš l e n k a  j e  z dů r a z něn a  ma g i c k ý m p o d t e x t e m.  
B e r g ma n  s v á  d í l a  t v o ř i l  r o z u me m  i  s r d c e m a  u mě l  j e  z dů r a z n i t  
n e u vě ř i t e l n ý m o v l á d á n í m f i l mo v é h o  ře me s l a .  D í k y  t o mu  s e  j e ho  
u mě l e cké  ob razy  za ře z á va j í  h l u b o k o  d o  mys l í  d i v á ků  a  nu t í  j e ,  aby  s e  
z a my s l e l i  n a d  v z n e s e n ý mi  o t á z k a mi  l i d s k é  e x i s t e n c e .  
 
                                                 
19 Srov. OLIVA, L.: Ingmar Bergman. 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 30-31.      
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4 .3 .1  Večer  kejk l ířů  
 
Z l o mo v ý m d í l e m  j e  V eče r  k e j k l í ř ů .  Be rgma n  s e  zde  pop rvé  
p r o j e v i l  v  p l n é  s í l e .  V  t o mt o  f i l mu  n e j d e  a n i  t a k  o  v ně j š í  p ř í běh  –  t e n  j e  
p o u z e  p o z a d í m,  n a  němž  s e  u k a z u j e  v  c e l é  s v é  k r u t é  h l ou b c e  b e z n a dě j  a  
p o c h mu r n o s t  ž i v o t a .  Těž k o  s i  l z e  p ředs t av i t  f i l m,  k t e rý  by  ukazova l  
j e š tě  s l ab š í  vyh l í dku  na  východ i sko  z  pek l a  l i d ské  ex i s t ence .  Veče r  
ke jk l í ř ů  j e  a s i  n e j s y r o vě j š í  z  B e r g ma n o v ý c h  f i l mů ,  u k a z u j e  t u  s t r a n u  
l i d ské  povahy ,  k t e r á  s e  d r sně  b l í ž í  n a š i m z v í ře c í m p ře d kům,  j e  n e j mé ně  
p ř i z pů s o b e n á  s p o l ečn o s t i  a  p řes to  ov l i vněna  j e j í  umě l o s t í . 20  
U ž  z  ú v o d n í  e p i z o d y  p ře c h á z í  mr á z  p o  z á d e c h :  
  
„ C i r k u s o v ý  k l a u n  F r o s t  s  b í l e  n a l í č e n o u  r o z š k l e b e n o u  t v á ř í  n e s e  n a  z á d e c h  
s v o u  s t á r n o u c í  f r i v o l n í  d r u ž k u  a  z a  n i m i  s e  t á h n e  p rů v o d  z l o m y s l n ý c h  p o s m ě v a č ů .  
D v o j i c e  s e  v l e č e  z t ě ž k a  p o  k a m e n i t é m  p o b ř e ž í  a  v e  z p o m a l e n é m  t e m p u  j i m  
o d m ě řu j e  ča s  o s u d o v é  d u n ěn í  b u b nů .  M u ž  k r y j e  s v ý m  t ě l e m  ž e n i n u  n a h o t u  a  h á j í  
t a k  j e j í  p o š p i n ěn o u  č e s t .  J e d e n  s t ř í d a v ě  p o d p í r á  d r u h é h o ,  k d y ž  t e n  p a d á  
v y s í l e n í m . “ 21  
 
A s i  b y  s e  n e n a š e l  v  dě j i n á c h  f i l m u  s i l ně j i  z o b r a z e n ý  ú dě l  
bo l e s tného  s epě t í  mu ž s k é h o  a  ž e n s k é h o  r o d u ,  k d y  " j e d e n  d r u h é h o  
b ře m e n o  n e s e " . 22  
Veče r  k e j k l í ř ů  u k a z u j e  n e j i s t ý  a  n e u s p o řá d a n ý ,  a l e  s v o b o d n ý  ž i v o t  
c i r kusu  s  p ro t i k l ady  l á sky  a  pon í žen í ,  r ados t i  a  zou fa l s t v í ,  ú těchy  a  
z á v i s l o s t i .  V y k r e s l u j e  s e n  o  ú těk u  z  t é t o  f o r my  b y t í ,  s e n ,  k t e r ý  s e  
p o z dě j i  uk á ž e  j a k o  f a l e š n á  a  k l a mn á  p ře d s t a v a ,  p o u h á  i l u z e  a  d u c h o v n í  
s mr t .  N a o p a k  d r s n á  k r a j i n a  c i r k u s u  j e  n a k o n e c  j e d i n ý m m o ž n ý m 
mí s t e m,  k d e  j e  mož n é  p o k r ačova t  v  ce s tě  ž i vo t a .  Lepš í  vyh l í dky  nen í .   
F i l m k o nč í  k a l n ý m r o z b ře s k e m z i mn í h o  r á n a . 23
F o r ma  d í l a  j e  n a  m n o h a  m í s t e c h  p ře k v a p i vě  r a f i novaně j š í ,  n ež  u  
p ře d c h á z e j í c í c h  i  něk te rých  pozdě j š í c h  f i l mů .  F i l m  mě l  v e l k ý  v ý z n a m  
p ro  pochopen í  Be rgma nova  svě t a  a  z n a me n a l  z v r a t .  P ře k r oč i l  me z e  
p ř i j a t e l n os t i  p r o  š vé d s k é  p ub l i k u m a  v  d a l š í  t v o r bě  by l  Be rgma n  nucen  
                                                 
20 Srov. JESSE, K.: Ingmar Bergman a jeho filmy. 1. vyd. Praha, Casablanca 2007, s. 53. 
21 PŘÁDNÁ, S.: Ten hrozný člověk Ingmar Bergman!. Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 7, s. 8. 
22 Tamtéž. s. 8. 
23 Srov. JESSE, K.: Ingmar Bergman a jeho filmy. 1. vyd. Praha, Casablanca 2007, s. 53 -72. 
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s e  mí r n i t .  N á s l e d u j e  t e d y  „ s vě t l e j š í “  o b d o b í .  O v š e m j s me  u  B e r g ma n a  a  
p r o t o  k o me d i á l n í  a  h r a v ý  a s p e k t  f i l m u  j e  j e n  r e l a t i v n í .  I  z d e  na  p o z ad í  
vys tupu j e  a  dokonce  p řevažu j e  h lubš í  f i l ozo f i cký  význam. 24  
 
4 .3 .2  Sedmá pečeť                  
 
B e r g ma n  s e  u k á z a l  s vě t u  v  c e l é  s v é  „ d é mo n i c k é “  p o d o bě  a  n a t oč i l  
f i l m,  v e  k t e r é m j e š tě  v í c e  p r o h l o u b i l  o t á z k y  l i d s k é  e x i s t e n c e .  P o s t o j  
k  ž i v o t u ,  k e  s mr t i ,  k  B o h u  a  něk d y  a ž  k r u t é  h l e d á n í  s my s l u  ž i v o t a  n a  
z e mi ,  j s o u  z d e  ře š e n y  v  n e j š i r š í c h  p e r s p e k t i v á c h .  T í mt o  n a p r o s t ý m  
z l o me m  j e  S e d má  p ečeť .  J i ž  d ř í v e  p ře d z n a me n a n á  my š l e n k a ,  ž e  k r o mě  
ž i v o t a  n e n í  n i c  n e ž  n i c o t a ,  z d e  z a z n í v á  mn o h e m  h r o z i vě j i .  B e r gma n  t a k  
r e a g o v a l  n a  v e l mi  a k t u á l n í  h r o z b u  a t o mo v é  s mr t i ,  k t e r o u  a l e g o r i c k y  
p řenes l  do  s t ředověkého  Švédska  pos t i ž eného  morovou  r anou .  
B e z p r o s t ředn í  a  konk ré tn í  oh rožen í ,  každodenn í  p ř i p o mí n k a  mo ž n é  
s mr t i ,  j e  v e  s t ře d ověk é m d r a ma t u  mn o h e m v ý r a z ně j š í  a  n a l é ha vě j š í  ne ž  
s k r y t é  a  n e j i s t é  o b a v y  č l o věk a  mo d e r n í h o . 25  
S t ač í  p r vn í  z á bě r  n a  S mr t  a  d i v á k  n e můž e  zů s t a t  k l i d n ý .  Če r n ý  
o b r y s  p o s t a v y  s e  z a bě l e n ý m o b l iče j em p ř i p o m í n a j í c í m l e b k u  n a  p o z a d í  
z t e mně l é  o b l o h y  a  n e k o n ečného  mo ře .  Ry t í ř  ž ád a j í c í  o d  S mr t i  o d k l a d  p o  
dobu  j e j i ch  š achové  pa r t i e ,  aby  na še l  s my s l  e x i s t e n c e .  Z á k l a d n í  o t á z k y  
ž i v o t a ,  s mr t i ,  v í r y  a  n i h i l i s mu .  T y t o  s c é n y  p a t ř í  b e z p o c h y b y  me z i  
n e j l e p š í  z  c e l é  f i l m o v é  h i s t o r i e  a  n e j s o u  n ič í m  j i n ý m  n e ž  a l t e r  e g e m  
s a mo t n é h o  r e ž i s é r a .  „Sedmá  peče ť  j e  a l e g o r i e ,  j e j í ž  t é m a  j e  p r o s t é :  
č l o věk ,  j eho  věčn é  h l e d á n í  Bo h a ,  p ř iče m ž  j e d i no u  j i s t o t ou  j e  S m r t .“ 26  
A l e  n e n í  z d e  s n a h a  n a d  s mr t í  v y h r á t .  N a o p a k .  H l a v n í  h r d i n a  j e  
s mí ře n  s á m  s e  s e b o u  i  s e  s mr t í .  O d k l a d  c h c e  v y u ž í t  k  v y k o n á n í  j e d i n é h o  
s k u t k u ,  k t e r ý  b y  mě l  s k u t ečn ý  s my s l  –  důk a z  e x i s t e n c e  B o h a .  J a k o  b y  
s n a d  j i n á  j i s t o t a  n e ž  s mr t  d o d a l a  n a š e mu  ž i v o t u  s my s l .  S v ý m z pů sobem 
b y l  a l e  mr t v ý  u ž  d á v n o  p ře d  t í m,  n e ž  p o t k a l  S mr t .  Zů s t a l a  v  něm jen  
ú p o r n á  t o u h a  vědě t .  J e d i n á  mo ž n á  n a dě j e  -  ž i v o t  j e  s á m o  s o bě  
                                                 
24 Srov. OLIVA, L.: Ingmar Bergman . 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 18-36.      
25 Srov. OLIVA, L.: Ingmar Bergman . 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 38. 
26 BERGMAN, I.: Sedmá pečeť [cit. 2009-07-08]. Dostupné z: URL: 
http://www.nostalghia.cz/pages/andele/bergman/clanky/bergman_7pecet.php. 
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s my s l e m,  k t e r ý  če r p á  s í l u  z e  Z e mě .  Ruku  v  ruce  zde  j dou  pochyby  i  
v í r a ,  č i s t á  ž i v oč i š n o s t ,  f a n a t i s mus  a  t o u h a  p o  věděn í .  S á m r e ž i s é r  
p ř i z n á vá  s vů j  s t r a c h  z e  s mr t i  i  s l o ž i t o s t  u vědoměn í  s i  p řechodu  ze  
j s o u c n a  d o  n e j s o u c n a :  „Naše  h rů za  j e  j i ného  d ruhu ,  a l e  naše  s l ova  j sou  
t á ž .  Naše  t á zán í  pokraču je“ . 27  
T í mt o  f i l me m b y l  v y t v o řen  zce l a  nový  s t y l ,  k t e r ý  s e  r oz š í ř i l  po  
u mě l e ckém svě tě  f i l mo g r a f i e .  B e r g ma n  z ača l  v e  s v é  t v o r bě  s t á l e  v í c e  
r e f l ek tova t  z e  svého  o sobn ího  vn i t řn ího  svě t a ,  s t r a c h u  a  n a dě j í .  U tvo ř i l  
s i  t ý m h e r ců  a  s  n i mi  v y t v á ře l  v l a s t n í  f i l mo v ý  s vě t .  
 
O b r .  1 :  S e d má  p ečeť :  R y t í ř  h r a j e  o sudovou  pa r t i i  š a chu   
o  k r á t k é  p r o d l e n í  s v é h o  k o n c e  
Photo: Louis Huch © AB Svensk Filmindustri 
 
 
 
 
 
                                                 
27 BERGMAN, I.: Obrázky. 1. vyd. Praha, Havran 2002, s. 129.  
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4 .3 .3  Lesn í  jahody  
 
N á s l e d u j í c í  f i l o s o f i c k é  d í l o  L e s n í  j a h o d y ,  j e  t é mě ř  o p a k e m  
d e p r e s i v n í  S e d mé  p eče t i ,  i  k d y ž  h l a v n í m  mo t i v e m  j e  t a k é  v z t a h  k  l i d s k é  
e x i s t e n c i .  A u t o r  z d e  d o s pě l  k  n e j k l a d ně j š ímu  pos to j i  vůč i  ž i vo tu ,  
k  p řekonán í  z l a  sku t ečnos t i  i  z l a  ne j a sných  s i l  mi mo  r ea l i t u .  A  t o  v še  
mi m o  o b l a s t  B o ž í  e x i s t e nc e .  Ač  n e n í  p o j e m B o h a  v  c e l é m  f i l mu  
v y s l o v e n ,  j e  n a  p o z a d í  v  u rč i t é  v í ře  a u t o r o vě .  
L e s n í  j a h o d y  j s o u  j e d n í m z  B e r g ma n o v ý c h  n e j p r o p r a c o v a ně j š í ch  
f i l mů .  P r a c u j e  z d e  s  n o v o u  p e r s p e k t i v o u  p r o l í n á n í  s nů  a  v i děn í  s  j e j i c h ž  
p o moc í  s e  s t a r ý  p r o f e s o r  m u s e l  „dos lova  p robo l e t  do  ne j s k ry tě j š í h o  
n i t ra  s ebe  sama“ . 28  
P r v n í  s n o v ý  o b r a z  z a v e d e  p r o f e so ra  do  l i dup rázdné ,  dě s i vě  t i ché  
u l i c e ,  l emované  pahý ly  s t r omů .  T y t o  p a h ý l y ,  v z d á l e ně  p ř i p omí n a j í c í  
l i d ské  pos t avy ,  s e  pak  vyno řu j í  v  p růběhu  ce l ého  f i lmu  j ako  symbo l y  
u s c h l ý c h ,  c i t u p r os t ý c h  ž i v o tů .  K d y ž  j d e  p r o f e s o r  v e  s n u  p o  u l i c i ,  p r o j d e  
k o l e m h o d i n  b e z  r uč iče k .  M á  s i  u věd o mi t ,  ž e  j e h o  vn í má n í  času  nen í  
s p o l e h l i v é  a  p r o  o b j e k t i v n í  p o c h o p e n í  v l a s t n í h o  „ j á “  p o t ře b u j e  n o v ý  
z pů s o b  n a h l í ž e n í  n a  s vě t .  T o t o  mr t v o l n é  t i ch o ,  z e s í l e n ý  t l u k o t  s r d c e ,  
b e zčas í ,  s t r nu lý  c i z í  muž  nebo  snad  n ež ivá  f i gu r ína  bez  t o tožnos t i  j e  
h o r o r o v é  p o z a d í  j e š tě  ho r š ího  snu .  Nen í  ná h o d o u ,  ž e  t e n  n e j s t r a š ně j š í  
s e n ,  v  němž  j e  p o s t a v a  v á ž e n é h o  p r o f e so r a  s t a h o v á n a  d o  r a k v e  o ž i v l o u  
mr t v o l o u ,  v e  k t e r é  p o z n á v á  s v o j i  p o d o b u ,  j e  B e r g ma n o v ý m a u t e n t i c k ý m 
s n e m. 29  
S n y  a  r e á l n á  s k u t ečnos t  s e  zde  l ehce  p ro l í na j í  a  dodáva j í  d í l u  t ře t í  
r o z mě r .  V y ú s těn í m f i l mu  j e  n o v ý  ž i vo tn í  poh l ed  -  uvědoměn í  s i  t í h y  
r o d i n n é  k l e t b y  mr t v o l n é  e x i s t enc e  -  ž í t  ž i vo t  c h l a d ný  j a k o  p ře d z vě s t  
s mr t i .  T a k  j a k o  B e r g ma n  s á m v e  s v é m ž i v o tě ,  i  z d e  z b o ř í  h r adbu  
s o b e c k o s t i  a  n a l e z n e  c e s t u  k  s r d c i  d r u h é h o  č l ověk a .  Ž i v o t  z d e  n e k o nč í  
s mr t í ,  j e ž  n e má  t a j e ms t v í ,  a l e  p o k r aču j e  v  d a l š í c h  e x i s t e n c í c h .  Z í s k á v á  
p o c i t  n o v é h o  n a p l něn í .  T a t o  c e s t a  ke  k l a d u  j e  a l e  ve l i c e  z d l o uh a v á  a  
n a má h a v á .  P r o c h á z í  c e l ý m d l o u h ý m ž i v o t e m p o z n a me n a ný m p ó l y  d o b r a ,  
                                                 
28 PŘÁDNÁ, S.: Ten hrozný člověk Ingmar Bergman!. Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 7, s. 8. 
29 Srov. PŘÁDNÁ, S.: Ten hrozný člověk Ingmar Bergman!. Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 7, s. 8. 
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z l a ,  l á s ky  i  s o b e c t v í .  J e d i n o u  n u t n o s t í  j e  u k á z a t  i  n e  ú p l ně  u rč i t ou  
n a dě j i . 30  
Ten to  f i lm má  j e š tě  něc o  n a v í c ,  c o  můž e  d i v á kům nab ídnou t .  J e  t o  
n e u vě ř i t e l n á  s h o d a  r e ž i s é r a ,  h e r c e  a  r o l e .  J a k o  b y  s e  h e r e c  i  B e r g ma n  
v  s o bě  s h l éd l i  a  vzn ik l a  z  t oho  ro l e  p saná  p ř í mo  „ n a  tě l o“ .  Tak  
nev id íme  pouze  he r ecký  a  r ež i s é r ský  výkon ,  a l e  p ř í běh  o  sku t ečných  
n e j o s o b ně j š í c h  d r a ma t e c h  d u š e .  B e r g ma n  p ř i znává ,  ž e  v  duš i  h l avn ího  
h r d i n y  z a c h y t i l  n á s t r a h y  s vé h o  d o s a v a d n í h o  ž i v o t a  i  p ř í t o mn é  s i t u a c e .  
„ P r o f e s or  B o r g  t o  j s e m  by l  j á  v e  věk u  t ř i c e t i  s e d m i  l e t ,  o d ř í z n u t ý  o d  
l i d s k ý c h  v z t a hů  a  s á m  t y t o  v z t a h y  o d ře z á v a j í c í ,  s o b e c k ý ,  u z a v ře n ý  d o  
s ebe .  T rochu  z t ro sko taný ,  a l e  s chopný ,  po řá d n ý  a  u k á z něn ý . “ 31  
P o  L e s n í c h  j a h o d á c h  z ača l  Be rgma n  poh l í ž e t  na  pods t a tu  r ea l i t y  
u ž  n e  p o u z e  j a k o  n a  p r o b l é m  l i d s k é  e x i s t e n c e  v  p o z e m s k ý c h  h r a n i c í c h  
ž i v o t a  a  s mr t i .  A l e  i  v e  v z t a h u  me z i  č l o věkem,  j eho  l á skou ,  bo l e s t í ,  
ž i v o t e m a  s mr t í  -  a  B o h e m .  J a k o  b y  s e  n á m j e š tě  v í c e  o tv í r a l  nový  
r o z mě r .  
 
O b r .  2 :  L e s n í  j a h o d y :  S e n  s t a r ého  p ro f e so ra  –  p ro  pochopen í   
   v l a s t n í h o  j á  p o t ře b u j e  n o v ý  z pů s o b  v n í má n í  s vě t a  
 
 
© AB Svensk Filmindustri 
                                                 
30 Srov. OLIVA, L.: Ingmar Bergman. 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 40-44.  
31 CIESLAR, J.: Lesní jahody – Ingmar Bergman. Reflex, 2004, č. 21, s. 88-91. 
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4 .3 .4  Pramen panny  
 
T e n t o  d o  j i s t é  mí r y  l i d o vě  n a i v n í  p ř í běh  s e  B e r g ma n o vě  f i l mo v é  
l i n i i  dané  doby  v í cemé ně  v y m y k á .   T o ,  c o  dě l á  P r a me n  p a n n y  f i lmový m 
s k v o s t e m ,  n e n í  j e h o  dě j ,  a l e  j e ho  p o z a d í  a  p o s e l s t v í .  B e r g ma nův  
n a t u r a l i s t i c k ý  p ř í s t u p ,  a b s e n c e  h u d e b n í h o  d o p r o v o d u ,  z a s a z e n í  dě j e  d o  
r o ma n t i c k é  s k a n d i n á v s k é  p ř í r ody ,  navozu j í  c e lkovou  poe t i ckou  
a t mos f é r u  s n í mk u .  V  k o n t r a s t u  s  t í m  j e  P r a me n  p a n n y  j e  p o d o b e n s t v í m  
o  n ič i v ý c h  s i l á c h  n a š í  d o b y ,  o  n e p ředv ída t e lných  zákonech  dob ra  a  
z l a . 32  
I  z d e  B e r g ma n  r o z e h r á l  s vé  ma g i c k é  u měn í  p r e c i z n í  f i l ma ř s k é  
p r á c e .  Dě j  f i l mu  z ač í n á  p o k l i d n ý m l y r i c k ý m t e m p e m n e v i n n o s t i ,  a b y  j e  
v  j e d i n é m o k a mž i k u  z v r á t i l  v  d i v o k ý  r y t mu s  t r a g é d i e ,  z á p a s u  d o b r a  a  
z l a .  P ř i c há z í  v r c h o l n á  s c é n a  z n á s i l něn í ,  k t e r á  j e  a ž  dě s ivě  n e očekávaně  
z pů sobena  dob ro tou  obě t i  s a mé .  V  k o n t e x t u  p ředchoz ího  dě j e  t ak  j e š tě  
v í c e  v y s t u p u j e  s u r o v o s t  t oho to  sku tku .  Drama t i cký  dě j  p a k  d o s t á v á  
r o z mě r  l egendy  ve  chv í l i ,  kdy  o t e c  z v e d n e  mr t v é  tě l o  své  dce ry  a  zpod  
ně j  v y t r y s k n e  z e  z e mě  v o d n í  p r a me n .  
Z n o v u  s e  v  t o mt o  f i l mu  o b j e v u j e  p r o p a s t  me z i  B o h e m a  č l o věk e m,  
p o c h y b n o s t ,  Ďá b e l  a  z c e l a  ne k ře sťa n ská  o t á z k a :  J a k  j e  vůb e c  mož n o  ž í t  
v  t o mt o  s vě tě ,  k t e rý  způ sobu j e  t o l i k  z l a ? 33  
 
4 .3 .5  Mlčení  
 
F i l m M lče n í  z  r o k u  1 9 6 3  v z b u d i l  s vě t o v ý  r o z r u c h ,  a l e  h l a v n í  
p o z o r n o s t  s e  b o h u ž e l  s o u s t ře d i l a  v í c e  n a  s c é n y  u k a z u j í c í  růz n é  a s p e k t y  
s exua l i t y ,  než  na  pods t a tu  d í l a  a  j eho  smys l .  Be rgma n  z de  ukáza l  
s t u d e n ý  c i z í  s vě t  b ez  v í ry ,  e t i ky ,  c i tů  a  l i d skos t i .  Vše  s e  omezu j e  j en  na  
tě l e s n ý  s t y k ,  a l e  t e n  s á m o  s o bě  k o mu n i k a c i  me z i  l i d mi  
n e z p r o s t ře d k u j e .  I  k d y ž  j e  v e  f i l mu  u k á z á n a  ž i v oč i šná  s exua l i t a ,  nemá  
z á s a d n í  v ý z n a m.  P o u z e  d o k r e s l u j e  už  t ak  nec i t ové  p ro s t ře d í . 34  
                                                 
32 Srov. PONDĚLÍČEK, I.: Bergmanův filosofický film. 2. vyd. Praha: Filmový ústav, 1970, s. 128-129. 
33 Srov. tamtéž, s. 128-129. 
34 Srov. OLIVA, L.: Ingmar Bergman. 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 47-49. 
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P o c i t  t í ž i v é  o s a mě l o s t i  j e  k řehce  naznače n  v  k r a t ičkém p l achém 
ges tu ,  kdy  s e  r ozev ře  ne p ře k l e n u t e l n á  p r o pa s t  me z i  d věma  s e s t r a mi  
uvěz něn ý mi  v  c i z í m  s t u d e n é m mě s tě .  M a r n á  j e  v š a k  j e j i c h  t o u h a  p o  
p ře k o n á n í  v z á j e mn é h o  o d c i z e n í .  V  j e d n o m okamž iku  už  s e  zdá ,  ž e  Es t e r  
p o h l a d í  s v o j i  s p í c í  s e s t r u ,  „ . . .g e s t o  v š a k  u s t r n e  v  pů l i ,  a n i ž  b y  d o s pě l o  
k e  k ý ženému  poh la zen í  j akoby  zak ř i knu to  d r t i v ým  t i chem  j e j í  
o p u š těn os t i “ . 35
V š e  k o l e m  j e  mr t v é ,  c i z í  –  ať  u ž  mě s t o ,  j a z yk  n e b o  l i d é .  N e z á l e ž í  
n a  t o m,  z d a  s e  z n a j í .  P o s t a vy  v  M lčen í  j sou  odsouzeny  ž í t  bez  v í ry ,  bez  
n a dě j e ,  mi m o  v n i t řn í  k a t e g o r i e  m o r á l k y  a  e t i k y ,  u z a v ře n y  d o  s v é  
n e věd o mé  e x i s t e n c e  b e z  s ouc i t u .  Be rgma n  zde  ukazu j e ,  j ak  p rob íhá  
ž i v o t  č l ověk a ,  j e - l i  p r o s t  j a k é h o k o l i  é t o s u .  P o p i s u j e  o b r a z  s vě t a  ž i j í c í h o  
b e z  s n a h y  k o mu n i k o v a t .  
Ob j e vu j e  s e  zde  me t a fo r a  p ř í b y t k u  d u š e  v  p o d o bě  c i z í  z e mě  
s  n e z n á m ý m j a z y k e m p o u ž í v a n ý m v e  š p i n a v é m m o d e r n í m mě s tě ,  v  němž  
s e  č l o věk  b e z  p řek l adu  obe jde  j en  u  zák l adn í ch  l i d ských  po t ře b  a  
s l abos t í :  ch t íče ,  h l adu ,  s t r a chu ,  nemoc i  a  hudby  a  j e  odsouzen  
k  s a mo tě . 36  
T a t o  a l e go r i e  p ř i po mí n á  n u t n o s t  n a l é z a t  v  ž i v o tě  t a  sp r ávná  s l ova ,  
k t e r á  j sou  k l íče m  k  n a š í  d u š i  a  p o mo h o u  n á m p o c h o p i t  s e b e  s a mé .  
U k a z u j e  m o ž n o s t  ž í t  a u t e n t i c k ý  ž i vo t ,  ž i vo t ,  k t e rý  ne n í  p ro s t  r yz ího  
l i d s t v í .  T e n t o  m o t i v  s e  z  v e l k é  čá s t i  p r o l í n á  B e r g ma n o v ý m  d í l e m a  
p o d r o b ně j i  r o z p r a c o v a n ý  h o  n a l e z n e me  v  j e h o  o  d e s e t  l e t  ml a d š í m d í l e  
Š e p o t y  a  v ý k ř i k y .  
H l a v n í  dě j  s o u s t ře d i l  d o  p o s t a v y  d í tě t e  –  a  dě t i  ma j í  
v  B e r g ma n o v ý c h  f i l me c h  v e l k o u  s y mb o l i c k o u  h o d n o t u .  P ře d s t a v u j í  
budoucnos t ,  z tě l e sňu j í ,  č í m  s e  ž i v o t  může  s t á t ,  j ak  s e  můž e  z měn i t .  D o  
o d k a z u  n a  dě t s t v í  B e r g ma n  p r o j e k t u j e  své  v l a s t n í  p r o b l e ma t i c k é  
z k u š e n o s t i .  B ý t  d í tě t e m můž e  z n a me n a t  u t r pě t  ú j mu  z pů sobenou  j ak  
r o d ič i ,  t ak  i  o d l i dš těnou  spo l eče n s ko p o l i t i c ko u  s i t u a c í ,  z e  k t e r é  s e  l z e  
j e n  s těž í  v z p a ma t o v a t . 37  
                                                 
35 PŘÁDNÁ, S.: Ten hrozný člověk Ingmar Bergman!. Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 7, s. 8. 
36 Srov. JESSE, K.: Ingmar Bergman a jeho filmy. 1. vyd. Praha, Casablanca 2007, s. 165. 
37 Srov. JESSE, K.: Ingmar Bergman a jeho filmy. 1. vyd. Praha, Casablanca 2007, s. 142. 
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P r á vě  o d l i d š těn í  j e  p r o  B e r g ma n a  o t á zkou ,  k t e rou  p ro j ek tu j e  do  
m n o h a  s v ý c h  f i l mů  a  s n a ž í  s e  j i  t a k  dů r a z ně  u k á z a t  p ub l i k u .  V  M lče n í  
s e  ma r ně  s naž í  p ron iknou t  z  dosud  nepo rušeného  svě t a  d í tě t e  d o  
n e s r o z u m i t e l n é h o  s vě t a  d os pě l ý c h .  O t e v í r á  s e  z d e  p r o t i k l a d  dě t s k é  
n a dě j e  a  o p o t ře b ov a n é h o  s t á ř í ,  me z i  k t e r ý mi  s e  r o z p r o s t í r á  v š e d n í  p e k l o  
n e věd o mé  e x i s t e n c e .  D i v á k  s e  z d e  n e můž e  z t o t o ž n i t  s e  ž á d n o u  p o s t a v o u  
–  t o  by  by lo  až  p ře s p ř í l i š  s k l iču j í c í .  Můž e  s e  j e n  n e c h a t  p r o v á dě t  
d í tě t e m p o  t o mt o  s t u d e n é m o d t a ž i t é m  s vě tě . 38
 
4 .3 .6  Persona  
 
M lče n í m u k o nč i l  Be r g ma n  j e d n u  e t a p u  s v é  t v o r b y  a  d í k y  ž i v o t n í m  
z k u š e n o s t e m s e  p o s u n u l  j e š tě  d á l .  V  roce  1963  s e  Be rgman  s t a l  
ře d i t e l e m D r a ma t e n u  ( K r á l o v s k é  d r a ma t i c k é  d i v a d l o ) .  S á m n a z n aču je ,  
j a k  t o  p ro měn i l o  j e h o  d o s a v a d n í  ž i v o t :  „Ta to  z kušenos t  za fungova la  
j ako  l e t ovac í  l ampa .  Bru tá ln ím  a  samoz ře jmým způ sobem 
z k o n k r e t i z o v a l a  mů j  v z t a h  k  m é m u  p o v o l á n í . “ 39 S p í š e  ú ředn i cká ,  
spou t aná  p r áce  v  d ivad l e  s e  mu  zdá l a  p řekážkou  v  k r ea t i v i tě :  „nyn í  
j s e m  t e dy  m u s e l  v y t v o ř i t  něco ,  co  by  mně  z b a v i l o  p o c i t u  n i c o t y  a  
p ře š lapován í  na  m í s tě . “ 40 T a k  p ře k r oč i l  s vů j  s t í n  a  vzn i k l a  Pe r sona  –  a  
„ P e r s o n a  m i  z a c h r á n i l a  ž i v o t . “ 41 V  t o mt o  d í l e  s e  s v o b o d ně  do týká  
b e z e s l o vn ý c h  t a j e ms t v í  u c h o p e n ý c h  t a k ,  j a k  t o  může  j en  on  s ám ve  své  
k i n e ma t o g r a f i i .  P ř i p o u š t í ,  ž e  mu  p o p r v é  n e z á l e ž e l o  n a  d i v á c í c h .  
Z á s a d ně  o d mí t l  h r a n i c i  s ro z u mi t e l n o s t i ,  k t e r o u  mu  d i k t o v a l  S v e n s k  
F i l mi n d u s t r i .  N e j dů l e ž i tě j š í  p ro  ně j  b y l o  u s p o k o j i t  „ h l a d  v l a s t n í  
umě l e c k é  t v o r b y “ . 42  
Z  j e d n é  vý j i mečn é  ž i v o t n í  s i t u a c e  s e  z r o d i l  n o v ý  f i l m ,  k t e r ý  má  
d a l e k o  k  dě s i v é m u  a  d o s l o v n é m u  s y m b o l i s mu  S e d mé  p eče t i ,  
k  r o z v á ž n é mu  f i l o s o f o v á n í  L e s n í c h  j a h o d  i  c h l a d n é  f i l o z o f i i  M lče n í .  A  
t a k  má m e  n a  j e d n é  s t r a ně  vě t š i n u  j i n ý c h  B e r g ma n o v ý c h  dě l ,  j e ž  j s ou  
                                                 
38 OLIVA, L.: Ingmar Bergman. 1. vyd. Praha, Orbis 1966, s. 47-49. 
39 BERGMAN, I.: Obrázky. 1. vyd. Praha, Havran 2002, s. 27. 
40 Tamtéž, s. 28. 
41 Tamtéž, s. 37. 
42 Tamtéž, s. 37. 
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l o g i c k ý mi  v r c h o l y  j e h o  ž i v o t n í h o  d í l a  a  n a  s t r a ně  d ruhé  h lubokou  a  
z á r o v eň  n euvě ř i t e l ně  t e chn i cky  p rop racovanou  Pe r sonu .   
J a k  n á mě t  t o h o t o  d í l a  v n í ma l  s á m  a u t o r ?  J e d n a  z  p r v n í c h  
p o z n á me k  v  j e h o  z á p i s u  t ý k a j í c í  s e  Pe r s o n y  j e :  „By la  t o  he rečk a  –  t o  s i  
s n a d  č l o věk  mů ž e  d o v o l i t ?  A  p a k  z m l k l a .  N a  t o m  n e n í  n i c  z v l á š t n í h o . “ 43 
T o  j e  p oz a d í m,  j e ž  z ač í n á  v z p o u r o u  ž e n y  p r o t i  p o v r c h n í  s p o l ečnos t i .  
Obča s  s e  j í  z d á ,  ž e  n a š l a  něc o  u d r ž i t e l n é h o ,  t r v a l é h o ,  a l e  n a j e d n o u  s e  
p r a v d a  r o z p l y n e ,  z mi z í  n e b o  s e  v  n e j h o r š í m p ř í p a dě  změn í  v  nep ravdu .  
A  n a s t a n e  t i c h o :   
 
P ř i p a d a l o  m i ,  ž e  k a ž d ý  t ó n  v  m é m  h l a s e ,  k a ž d é  s l o v o  v  m ý c h  ú s t e c h  j e  l e ž ,  
h r a  p r á z d n o t y  a  n u d y .  E x i s t o v a l  j e n  j e d e n  z pů s o b ,  j a k  s e  z a c h r á n i t  p ř e d  
z o u f a l s t v í m  a  z h r o u c e n í m .  M l č e t .  A  z a  t í m t o  m l č e n í m  s i  v š e c h n o  v y j a s n i t ,  n e b o  s e  
a l e s p oň  p o k u s i t  s h r o m á ž d i t  z d r o j e ,  k t e r é  m i  j e š t ě  m o h o u  b ý t  k  d i s p o z i c i . 44
 
Ta to  he r ečka  a l e  nen í  z t r a cená  v  t omt o  svě tě  s ama .  Už  v  p rvn í  
mi nu tě  f i l mu  j e  p ře d z n a me n á n o  j e h o  p o k r ačo v á n í .  Za  z v u k u  v rč í c í ho  
p ro j ek to ru  běž í  f i lmový  pá s ,  t r havě  z a  s ebou  p rob l i káva j í  ob razy ,  j e ž  s e  
p o s t u p ně  z měn í  ve  s t á l e  v í ce  z j a sňované  kon tu ry  ženské  t vá ře  ve  
v e l k é m r o z mě r u ,  d o  n í ž  s e  v e  d v o j e x p o z i c i  p ro lne  j i ná ,  podobná  t vá ř  -  
p r v n í  s t opa  n a d c há z e j í c í h o  dě j e .  
T a t o  p o d o b n á  t v á ř  p a t ř í  z d r a v o t n í  s e s t ře ,  k t e r á  o  he r ečku  peču je .  
P a k  v y c h á z í  n a j e v o  p o d o b n o s t  těch to  žen .  Obě  s e  c h tě j í  v y m a n i t  z e  
s v a z ků  c i v i l i z a c e ,  j e j í ž  b r u t a l i t a  s e  j i m h n u s í  a  p r o t i  n í ž  k a ž d á  s v ý m 
z pů s o b e m  r e b e l u j í  –  j e d n a  mlče n í m  a  d r u h á  c h a r i t a t i v n í m p o v o l á n í m.  
H e r ečk a  s i  a l e  u věd o mí ,  ž e  mlče n í  n e n í  d o s t a t ečně  p e v n ý m ú k r y t e m.  Z e  
v šech  s t r an  do  ně j  vn iká  ž ivo t .  A  snad  rozča rován í  z  t oho to  
n e d o k o n a l é h o  ú těku  p řed  svě t e m ,  v e d e  h e r ečku  k  pods toupen í  
e x p e r i me n t u ,  k t e r ý  j e  mn o h e m n e h u má n ně j š í ,  n e ž  v š e c h n a  ma s k o v a n á  
l e ž  v š e d n í h o  d n e :  k  p o k u s u  o  o v l á d n u t í ,  o  t o t á l n í  p ře v z e t í  i d e n t i t y  
d ruhého  č l o věka .  Oš e t řova t e lka  a l e  t en to  zámě r  p r o h l é d n e  a  
z a měn i t e l n o s t  r o l í ,  k t e r á  b o l e s t ně  p o z n a me n a l a  c e l ý  běh  f i l mu ,  s e  s t á v á  
j e j í m t r i u m fe m. 45
                                                 
43 Tamtéž, s. 32. 
44 BERGMAN, I.: Obrázky. 1. vyd. Praha, Havran 2002, s. 35. 
45 Srov. SPINEL, M.: Střepy z Persony. Iluminace, 1992, č. 2, s. 43-51. 
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Dvě  ž eny  v  Pe r soně  j s o u  někdy  považovány  za  j ednu  a  t ýž  
o s o b n o s t .  Z d á  s e ,  ž e  ma j í  k  s o bě  mn o h e m b l í ž ,  n e ž  s e s t r y  v  p ředchoz ím  
M lčen í  a  nadcháze j í c ími  Šepo ty  a  výk ř i ky .  Be rgma n  naznaču j e ,  ž e  t e n t o  
p ř í běh  by  mě l  b ý t  něco  j ako  „sk ladba  p ro  rů zné  h la sy  v  j ednom ve l kém  
k o n c e r tě  du š í “ . 46
P e r s o n a  n a  p r v n í  p o h l e d  če r p á  z  t é ma t  j i ž  v y s l o v e n ý c h  v  M lčen í .  
A l e  s v o u  e močn í  s i l o u ,  p r o n i k a v o s t í  a  j e mnos t í  s e  od l i šu j e  od  ve ške ré  
p ředchoz í  Be rgma novy  p r áce .  Pe r sona  n e n í ,  j a k  b y  s e  mo h l o  n a  p r v n í  
poh l ed  zdá t ,  p sycho log i cký  p ř í běh  o  vz t ahu  dvou  žen ,  o  j e j i ch  
p řekonáván í  k r i z e .  P r ávě  n aopak .  Jde  o  f i l o so f i c k é  j á d r o  k r i z e ,  o  
k o n f l i k t  s e  s vě t em poc iťo v a n ý  t a k řk a  tě l e s ně ,  b e z p r o s t ře d ně ,  j e ž  nen í  
u z a v ře n .  P e r s o n a  j e  f i l m  dě s í c í  s e  p ro r adnos t i  ma s e k  –  p e r s o n ,  k t e r é  s i  
běh e m ž i v o t a  n a s a z u j e me  n a  t v á ř .  J e  t o  p ř í běh  o  vys i l u j í c í  
p r o měn l i v o s t i  c i tů ,  p r a v d  a  l ž í ,  j e nž  j e  n a  p o z a d í  o b r á c e n  k  věčn o s t i .  
R o z v í j í  s e  n a  z á k l a dě  p ro t i k l adů  mlče n í  a  řeč i ,  n e v i n n o s t i  a  z k a ž e n o s t i ,  
p r o t e s t u  a  p r o l í n á n í  o b o u  h l a v n í c h  p o s t a v ,  v z á j e mně  j e d n é  d o  d r u h é .  
B e r g ma n  z d e  p r a c u j e  s  p ře d p o k l a d e m,  ž e  s i  č l ověk  p ro  své  
komun ikován í  s e  svě t e m v y t v á ř í  ma sku ,  k t e r á  s e  mnohdy  od l i šu j e  od  
j eho  n i t e rného  cha rak t e ru ,  aby  j i  použ íva l  j ako  ob ranu ,  podvod  nebo  
p o k u s  o  s l u ž b u  o s t a t n í m. 47
A  c o  my ?  M á me  m a s k u ,  k t e r á  k  n á m b y t o s t ně  p a t ř í ?  Nebo  j sme  se  
d o  n í  u ž  t a k  b y t o s t ně  v ž i l i ,  ž e  s i  j i  n euvědo mu j e me ?  Ne b o  
uvěd o mu j e me ,  a l e  s n a ž í me  s i  n e p ř i p omí n a t  s vů j  n e j n i t e rně j š í  cha r ak t e r ?  
J a k  mo c  j e  n á š  ž i v o t  a u t e n t i c k ý  vzh l edem k  na š im osobnos t em?  Sám 
Be r gma n  má  k  t o mu t o  t é ma t u  b l í z ko  –  na  mn oha  mí s t e c h  s vé  
a u t o b i o gr a f i e  n a z naču j e ,  ž e  i  j e h o  r o d iče  s i  z v o l i l i  u rč i t é  „ ma s k y “ .  
Z  d o b r é  vů l e  a  v  s o u l a d u  s  očekáván ím  d ruhých ,  p ř i j a l y  r o l e  n e r ov n a j í c í  
s e  p ře s ně  j e j i c h  v l a s t n í m  o s o b n o s t e m.  A  t a k  b y l  B e r g ma n  v  dě t s t v í  
s věd k e m k a ž d o d e n n í h o  u měn í  p ře t vá řk y ,  j e ž  m u  u ž  t e h d y  mož n á  b r á n i l a  
v  j a s n é m o d l i š e n í  j e h o  v l a s t n í h o  J á .  J e  i  B e r g ma n o v a  t v á ř  ma s k o u ,  
p o k u d  n e j s l o ž i tě j š í  j e  h r á t  s á m s e b e ?  K  o t á z c e  ma s k y  a  a u t e n t i c i t y  s e  
v r á t í m v  d r u h é  čá s t i  p r á c e ,  v e  s r o v n á n í  s  myš l e n í m K i e r k e g a a r d o v ý m a  
m o ž n ý m v ý c h o d i s k e m B e r g ma n o v ý m .   
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Obr. 3:  P e r s o n a :  H r a n i c e  me z i  ma s k o u  a  s k u t ečn o s t í :  
dvě  ž eny ,  j edna  t vá ř  
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4 .3 .7  Šepoty  a  výkř iky  
 
„Prvn í  obraz  s e  m i  po řá d  v r a c e l :  Červený  poko j  s  ž enami  
v  b í l é m . “ 48 B e r g ma n  t e n t o  o b r a z  n e o p us t i l  a  n a ps a l  k  n i m  s c é n á ř  Šepo ty  
a  v ý k ř i k y .  V z n i k l  f i l m,  k t e r ý  j e  s y m b o l i c k ý  p r o  c e l é  a u t o r o v o  d í l o  –  
f i l m  o  z l o vě s t n ý c h  p o r u c h á c h  k o m u n i k a c e ,  u k az u j í c í  s u g e s t i vn í  o b r a z  
b í d n o s t i  l i d s k é h o  ž i v o t a  a  ú z k o s t i  u mí r á n í ,  f i l m o  r y z í  ž i v o t n o s t i .  Ač  j e  
v  n á mě t u  o b s a ž e na  v e l k á  čá s t  mo t i vů  z  j eho  dosavadn í  t vo rby  –  
v z á j e mn é  p o c h o p e n í ,  r o z p a d  ma n ž e l s t v í ,  s t r a c h  p ře d  s t á r n u t í m a  s mr t í ,  
o d mí t n u t í  B o h a ,  z d e  s e  mu  p o d a ř i l o  vypovědě t  o  těc h t o  mo t i v e c h  něc o  
do  t é  doby  ve  f i lmu  nez tvá rněného .  Do  u rč i t é  mí r y  t u  n o v ý m z pů sobem 
v e  v z á c n é  v y v á ž e no s t i  s h r nu l  s v o j i  dos a v a d n í  f i l mo v o u  t v o r b u .   
P o d l e  s l o v  B e r g ma n a  j e  t e n t o  f i l m z á r o v eň  „ k r u t ý ,  dě s i v ý ,  
d o k o n c e  s n a d  o b s c é n n í ,  a l e  n e  p e s i m i s t i c k ý . “ 49 Když  s e  pod íváme  na  
n á mě t  –  d vě  ž e n y  p ř i j í ždě j í c í  z a  s v o j i  smr t e l ně  n e moc n o u  s e s t r o u  
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A g n e s ,  n e s mě l é  k r o k y  k  p řekonán í  vzá j emného  odc i zen í ,  k t e r é  a l e  
n e d o j d o u  d o  z d á r n é h o  k o n c e  -  t o  n e z n í  moc  o p t i mi s t i c k y .  P ř i t o m ce lý  
f i l m  v e  s v é  h l o u b c e  v y z n í v á  ž i v o t u  l e h c e  p ř i t a k á v a j í c í m  t ó n e m.  T e n  a l e  
nena jdeme  v  pos t avách  dvou  s e s t e r ,  k t e r é  vyh raněn á  s i t u a c e  s i c e  n u t í  
k  n a l é h a v ý m r e a k c í m,  k  r e k a p i t u l a c i  ž i vo t a  i  p a r t ne r s t v í ,  a l e  chyb í  j im  
ú p l n é  p řesvědče n í ,  r y z o s t  o d h o d l á n í .  U ž  o d  z ačá tku  d r ama tu  s e  v  n i ch  
a ž  dě s i vě  o d h a l u j e  t í ž i v é  d r a ma  f y z i c k é  a  d u c h o v n í  s a mo t y  –  p e k l a  
v l a s t n í h o  j á ,  k t e r é  p ře d s t u pu j e  s mr t  v  c e l é  j e j í  h růze  a  mohu tnos t i .  Zde  
s e  a l e  s mr t  z a s t a v i l a  n a  pů l i  c e s t y  k  n i c o tě ,  j ako  by  s e  b r án i l a  t omu to  
pos l edn ímu  ak tu  nap ros t ého  o saměn í .  Se s t ry  s i  t u to  b i za rnos t  
n e p ř i pouš tě j í .  J ed ině  s l u ž e b n á ,  p r e z e n t u j í c í  l i d s k o s t  v  n e j r y z e j š í m s l o v a  
s my s l u ,  u s l y š í  j e j í  ma r n é  v o l á n í .  O na  j e  t o u ,  k t e r á  p o u š t í  o p t i mi s m u s  d o  
t o h o t o  d r a ma t u  d u š í .  J e  z tě l e sněn í m s a mo z ře j mo s t i  v í r y  v  ž i v o t  a  
l i d s k ý c h  v z t a hů .  O p r a v d o v á  l i d s k o s t  j e  t í m  s i l n ý m c i t o v ý m p o u t e m,  j e ž  
s e  a n i  v e  c h v í l i  me z i  ž i v o t e m a  s mr t í  n e r o z t r h n e .  H l a v n í  my š l e n k a  j e  
v y s l o v e n a  a ž  n a  z á vě r .  J e  j í  vě t a  z  A g n e s i n a  d e n í k u :  „Jsem  nap lněna  
v děčn o s t í  k  ž i v o t u ,  k t e r ý  m i  t o l i k  d á v á “ . 50   
 Zů s t á v á  t e d y  j e n  n a  d i v á k o v i ,  z d a  s e  b u d e  o b á v a t  t a k  pů s o b i vě  
v y l íče n é  u b o h o s t i  l i d s k é h o  ž i v o t a  a  če r v e n o u  b a r v o u  j e š tě  u mo c něn ý c h  
d r a ma t  d u š e .  N e bo  s e  dě s i t  ú z k o s t i  u mí r á n í  a  t é  ne j v zd á l e ně j š í  s a mo t y  a  
n i c o t y .  Z á l e ž í  na  něm,  j ak  s i  vysvě t l í  s mr t ,  z d á n l i v o u  s mr t  n e b o  
p ř í z r ak .  A  zda  pochop í  a  ocen í  op t imi s m u s  a  ž i v o t n o s t  p r a v é  l i d s k o s t i  
v  j e j í  v í ře  a  o d d a n o s t i  k  ž i v o t u  s a mé m u .   
Š e p o t y  a  v ý k ř i ky  j sou  podobně  j a k o  S e d má  p ečeť  mo d e r n í  a l e g or i í  
p r a c u j í c í  s e  s k u t ečn o u  „ d u š í  č l o věka“ ,  s  kon f ron t ac í  s  v l a s tn ím j á .  
A l e g o r i í  z ač í na j í c í  p r ázdným p l á tnem,  rudým pozad ím ,  něk o l i ka  má l o  
o k a mž i k y  ž i v o t a  a  k o nč í c í  smr t í  a  o pě t  p r á z d n ý m p l á t n e m.  J e  t o  s h r n u t í  
k l íčové  sku t ečn o s t i  l i d s k é  e x i s t e n c e  a  j e j í  f e n o me n o l o g i e  –  n e j d ř í v  
n e b y l o  n i c ,  p a k  b y l  něk d o  a  n a k o n e c  n e n í  z a s e  n i c ,  v  n a š e m věd o mí  s i c e  
m y  a  s vě t  e x i s t u j e me  a  f u n g u j e me ,  a l e  zů s t á v á me  n a v ž d y  z a h a l e n i  
t a j e ms t v í m  a  s t r a š í  n á s  n e r oz l u š t i t e l né  z á h a d y  a  b ře me n a  mi n u l o s t i . 51
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4 .3 .8  Dia logy  –  Scény  z  manže l ského  ž ivota ,  Podzimní  sonáta  
 
D a l š í  Be r g ma n o v a  d í l a  n e z apomína j í  na  o t ázky  po ložené  
v  P e r s o ně .  A l e  j eho  poh l ed  s e  mí rně  z měn i l .  P e r s o na  j e  j a ko  f i l m  
d i v á c k y  p o něk u d  n á r očn á .  Š e p o t y  a  v ý k ř i k y  m o h o u  b ý t  dě s i v é  i  s n o vě  
o p t i mi s t i c k é .  P r oč  s e  t e d y  n e p o d í v a t  n a  p r o r a d n o s t i  ž i v o t a  v  p ř í běhu ,  
k t e r ý  s e  můž e  o d e h r á v a t  z a  j a k ý mi k o l i v  d v e řmi ?  I  k dy ž  z d e  mo ž n á  n a  
p rvn í  poh l ed  ne j sou  t ak  v  úža s  uvádě j í c í  h l o u b k y  f i l o s o f i c k é  i  
t e c h n i c k é ,  d í l o  S c é n y  z  ma n ž e l s k é ho  ž i v o t a  v y v o l a l o  v e l k ý  o h l a s .  J e  t o  
r e a l i s t i c k ý  s n í me k ,  v  němž  s e  B e r g ma n  p o k u s i l  p ře lož i t  něk te r á  
z  p ře d c h oz í c h  dě l  do  j a zyka ,  k t e rý  nen í  an i  náboženský ,  an i  
me t a f o r i c k ý ,  a  t a k  s r o z u mi t e l ně  o ž iv i t  o t ázku  op ravdového  au t en t i ckého  
ž ivo t a  a  l i d s tv í .  J e  zde  rozv í j ena  výpov ěď  o  v z t a z í c h ,  ma s k á c h ,  
k o mu n i k a c i  a  u k á z á n  p r o b l é m l i d í  „ m o d e r n í “  s p o l ečnos t i ,  s po l ečnos t i  
svobodné ,  a l e  nenaznaču j í c í  f u n k c i  č l o věk a .  Z d e  me z i  l i d mi  a ž  t é mě ř  
z á k o n i tě  d o c h á z í  k  p o s t u p n é mu  o d c i z o v á n í  t v á ř í  v  t v á ř  n e ú p r o s n é m u  
v l e k u  k o n v e n c í  a  z v y ků  a  z t r á tě  v í r y  –  n a k o n e c  j i ž  v  c o k o l i v .   
P o h l e d  j e  s o u s t ře děn  s  p o d i v u h o d n o u  z a s věc e n o s t í  a  h l o u b k o u  n a  
v ý v o j  ž i v o t n í h o  d i a l o g u  j e d n o h o  ma nže l s t v í  a  l á sky .  Aby  vyn ik l a  
f i l o so f i cká  myš l enka  t oho to  f i l mu  c o  n e j v í c e ,  B e r g ma n  z d e  o pě t  v y u ž i l  
kon t r a s tu .  Vně j š í  p o h l e d :  i d e á l n í  p á r  j e  p o ž á d á n  o  i n t e r v i e w  o  s v é m 
d o k o n a l é m  ma n ž e l s t v í .  S k r y t ý  p o h l e d :  n e vě r a ,  z t r á t a  v l a s t n í  i d e n t i t y ,  
b r u t á l n í  h á d k a ,  r o z v o d .   U ž  p ř i  i n t e rv i ew  vycház í  na j evo ,  ž e  h rd inka  
s p í š e  n e ž  c i t o vě ,  au t en t i cky ,  vn ímá  ma nže l s t v í  j ako  svů j  ú k o l .  N a  
o t á z k u :  „c o  by  s e  da lo  ř í c t  o  l á s c e ? “ ,  o d  h l a vn í  h r d i n ky  z a z n í  od p o věď :  
 
N i k d o  m i  n e v y s v ě t l i l ,  c o  l á s k a  j e .  A n i  s i  n e j s e m  j i s t á ,  j e s t l i  j e  dů l e ž i t é  t o  
v ě d ě t .  A l e  j e s t l i  c h c e š  m í t  v y č e r p á v a j í c í  p o p i s ,  p o d í v e j  s e  d o  B i b l e ,  c o  ř e k l  o  
l á s c e  P a v e l .  J e d i n o u  c h y b o u  j e ,  ž e  j e h o  d e f i n i c e  n á s  d e f o r m u j e .  J e - l i  l á s k a  t o ,  c o  
t v r d í  P a v e l ,  p o t o m  s e  o b j e v í  t a k  z ř í d k a ,  ž e  j i  s o t v a  n ě k d o  z  l i d í  p r o ž i l . . . J á  m y s l í m ,  
ž e  ú p l n ě  s t a č í ,  k d y ž  j e  č l o v ě k  k e  s v é m u  p a r t n e r o v i  l a s k a v ý .  N ěh a  j e  t a k é  d o b r á .  
H u m o r ,  k a m a r á d s t v í ,  t o l e r a n c e .  N e p ř e h á n ě t  t o  s  n á r o k y  n a  d r u h é h o .  K d y b y  s i  j e n  
č l o v ě k  m o h l  t y h l e  p ř í s a d y  n a o r d i n o v a t . . . T a k ž e  s  l á s k o u  t o  n e b u d e  t a k  h o r k é . 52
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O b j e v u j e  s e  z d e  t e d y  my š l enka ,  ž e  l á ska  vy tvá ř í  n e s n e s i t e l ná  
b ře me n a  -  n e p o c h o p i t e l n é  p ož a d a v k y  n a  c i t o v ý  ž i v o t ,  k t e r é  n á s  n u t í  h r á t  
s p o u s t u  r o l í  mí s t o  t o h o ,  a b y c h o m p r o ž í v a l i  v z á j e m n é  v z t a h y  
j e d n o d u š e j i ,  h l a dče j i .  H l av n í m t é ma t e m  v e  S c é n á ch  z  ma n ž e l s k é ho  
ž i v o t a  j e  t e d y  c h á pá n í  l á s k y  j a k o  něče h o  d e my t i z o v a n é h o  a  d o s t u p n é h o  
p r o  k a ž d é h o  s  n u t n o s t í  p ř i j m o u t  p a r t n e r a  i  s e b e  s a ma  b e z  p o ž a d a v ků  a  
t o u h y  p o  z měně .  Lá ska  j e  zde  d ruhem p řá t e l s t v í  a  j e j í  n ič í m 
n e p o d mí něn é  p ř i j e t í  s e  s t ává  konečn ý m v ý z n a me m  g e s t  r u k y  a  t v á ře ,  
ú těc h y  a  v z á j e mn é h o  o b j e t í ,  k t e r é  j s o u  n e d í l n o u  s o učá s t í  B e r g ma n o v ý c h  
f i l mů . 53  
N e n í  d i v u ,  ž e  f i l m  t o l i k  o s l o v i l  d i v á k y .  M n o h e m  l e hče j i ,  n ež  
v  j i n ý c h  B e r g ma n o v ý c h  f i l me c h ,  z d e  n a š l i  o b r a z  s v ý c h  p r o b l é mů  a  
ne snáz í  opuš těnos t i  up ros t ře d  o d t a ž i t é  s p o l ečnos t i .  J e  na  d ivác í ch ,  zda  
s e  na jdou  v  pov rchně j š í ch  k r i z í ch ,  nebo  pů j d ou  j e š tě  h l oub  do  o t ázek :  
J e  n á š  ž i v o t  h r o u ?   K ý m v l a s t ně  j s m e  v  n a š e m ž i v o tě ,  j aké  j sou  na še  
c i t y  k  d r u h ý m,  j a k é  j s o u  c i t y  d r u h ý c h  k  n á m,  z n á me  s e b e  i  n a š e  b l í z k é ?  
C o  má  b ý t  n a p l něn ím našeho  ž ivo t a  –  l á ska ,  p řá t e l s t v í ,  s p l něn í  n a š i c h  
oče k á v á n í  n e b o  s n a d  oče k á v á n í  těch  d ruhých?  Co  když  ná s  konvence  
svazu j í  a  svoboda  zbavu j e  h lubokých  c i tů?  Lá s k a  a  ko n f l i k t  me z i  t í m ,  
c o  oče k áva j í  o s t a t n í ,  a  t í m,  c o  č l o věk  s á m c h c e ,  j e  k l íčo v ý m t é ma t e m,  
n a  k t e r é  z d e  o d  B e r g ma n a  d o s t á v á me  t u t o  o d p o věď :  l á s k a  j e  p o z e ms k á  a  
nedokona l á ,  j e  t o  po rozuměn í  a  p a r t n e r s t v í ,  h l u b o k ý  c i t  v y j a d řu j í c í  
s t a r o s t  o  d r u h é h o  č l o věk a ,  k t e r ý  n e má  n i c  s p o l ečn é h o  s  p ř i v l a s tňován ím  
a  oče k á v á n í m.  J e  z d e  n a z n ače n o ,  ž e  p o k u d  č l o věk  pozná  s ám sebe ,  
pochop í  i  svo j e  sku t ečn é  c i t y  a  t o  mu  u mo žňu j e  p ř i b l í ž i t  s e  k  d r u h ý m  
l i d e m a  b r á t  j e  t a k o v é ,  j a k é  j sou .  Bý t  c e l i s t vou  o sobnos t í  a  bý t  
n e p o d mí něně  mi l o v á n  s p o l u  ú z c e  s o u v i s í .  
 B e r g ma n  z d e  p r a c u j e  s  p o d o b n ý m  t é ma t e m j a k o  v  
d ř í vě j š í c h  d í l e c h .  J a k o b y  n a l e z e n í  a  p o ch o pe n í  s e be  s a ma  a  o s t a t n í c h  
z n a me n a l o  p o r o z umě t  v l a s t n í  řeč i  a  u mo ž n i l o  t a k  p ře k o n a t  o d c i z e n í  
v  o d t a ž i t é  s p o l ečnos t i ,  j a k  j i ž  b y l o  n a z n ačeno  v  Mlče n í  a  z dů r a z něno  
p r avým l i d s tv ím  rozv inu to  v  Šepo t ech  a  výk ř i c í ch .  Be rgma n  a l e  
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z dů r a zňu je  ne j en  p ř i j e t í  nového ,  au t en t ič tě j š í ho  ž ivo t a ,  a l e  i  nu tnos t  
uvěd o mi t  s i  p r a v é  l i d s t v í  a  v děčn o s t ,  ž e  ž i v o t  j e  d a r .   
 
V  p o d o b n é m  d u c h u  o d c i z e n í  a  h r a n í  r o l í  B e r g ma n  p o k r ačo v a l  v e  
f i l mu  P o d z i mn í  s o n á t a .  „Pr oč  v zn i k la  Podz imn í  soná ta?“ 54 p t á  s e  
B e r g ma n .  Něk t e r é  f i l my ,  j a k o  P e r s o n a  n e b o  Š e p o t y  a  v ý k ř i ky  vzn ika ly  
j a k o  o b r a z y  v y v í j e j í c í  s e  v  B e r g m a n o vě  m y s l i .  P o dz i mn í  s o n á t a  a l e  
p o d l e  ně j  mě l a  zů s t a t  p o u h ý m  s n e m.  J e h o  p ře d s t a v a  b y l a  o p r a v d u  s n o v á ,  
po  ve lké  hádce  mě l a  ma tka  s  dce rou  na  okamž ik  sp lynou t  v  dokona l é  
s y mb i ó z e .  T o  s e  m u  a l e  z ach y t i t  ne po v e d l o . 55  
N i c mé ně  p r o  B e r g ma n a  n e d o k o n a l é  d í l o  má  p ro  ná s  d iváky  svo j e  
k o u z l o .  J e  p l n é  f i l o s o f i e  v n i t řn ích  d i a logů  s l o u ž í c í c h  k  o d h a l o v á n í  
ne j sk ry tě j š í ho  n i t r a  dvou  žen .  V id íme  dce ru ,  sko ro  až  zá l i bně  s t a ženou  
d o  r e z i g na c e ,  j ež  má  z h o j i t  r á n y  z pů sobené  neopě t ovanou  l á skou  s l avné  
ma t k y  a  t o u h u  z n o v u  s  n í  n a v á z a t  k o n t a k t .  M o ž n ý  p r o s t ředn ík  
ke  vzá j emné mu  pochopen í  -  hudba  -  j e  pa r adoxně  z r ad í .  Be rgma n  zde  
znovu  rozeh rává  uměn í  k o n t r a s t u  v e  d v o j í m p o d á n í  C h o p i n o v a  P r e l u d i a .  
J ak  rozd í l ná  j e  i n t e rp r e t ace  t é t o  sk l adby  v  podán í  o b o u  ž e n ,  t a k  o s t r ý  j e  
p o v a h o v ý  a  c i t o v ý  r o z d í l  me z i  n i m i .  H u d b a  r o z k r y j e  h l o u b k u  j e j i c h  
v z á j e mn é h o  o d c i z e n í  i  n e d o r o z u měn í .  D c e r a  s i c e  n a j d e  o d v a h u  
vypovědě t  ma t c e  o  v š e c h  k ř i vdách ,  k t e rých  s e  na  n í  dopus t i l a ,  a l e  
„ m a r n á  j e  s n a h a  p ř i b l í ž i t  s e  k  d r u h ém u  č l o věk u  p o  m o s tě  s l ov “ . 56
B e r g ma n  n e p o s k y t u j e  v  P o d z i mn í  s o n á tě  s v ý m  p o s t a v á m n i c  v í c ,  
než  ve lmi  k ře h k o u ,  v  p o d s t a tě  k l a mn o u  n a dě j i .  M a r n o s t ,  b o l e s t ,  
z k l a má n í  a  z á p o r n é  h o d n o t y  l i d s k é  e x i s t e n c e  p řevažu j í  nad  k l adem,  už  
p ře d e m o d s o u z e n ým k  s e l h á n í .   
 
4 .3 .9  Fanny  a  Alexander  
 
S n a d  d o p o s u d  ž á d n é  d í l o  I n g ma r a  B e r g ma n a  n e p r o v á z e l a  t a k o v á  
šňů r a  c en ,  j ako  j eho  ma lou  k ron iku  Fa nny  a  Al exande r .  A  nen í  s e  če mu  
d i v i t .  V ž d yť  p o p r v é  s e  u ž  p ř i  p s an í  s c é n á ře  r o z h o d l  v y l íč i t  s vě t l é  
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s t r á n k y  ž i v o t a  a  k o n ečně  z t v á r n i t  r a d o s t ,  e n e r g ičnos t ,  ž i vo t a schopnos t ,  
i  l a s k a v os t ,  k t e r o u  j e n  z ř í d k a k d y  o ž i v o v a l  v e  s v é  p r á c i .  T e n t o  f i l m mě l  
b ý t  ú p l ně  j i n ý  n e ž  v š e c h n o ,  c o  v y t v o ř i l  d o p o s u d .  D í l a  j a k o  Ú s měvy  
l e t n í  n o c i  a  P e r s o n a  v y v s t a l y  z  těž k ý c h  d i l e ma t  j e h o  ž i v o t a .  O n  s á m 
ř í k á :  „ K r e a t i v n í  s í l y  s e  m o b i l i z u j í ,  k d y ž  j e  ohr o ž e n a  d u š e . “ 57 A l e  f i l m 
F a n n y  a  A l e x a n d e r  v z n i k l  v  d o bě ,  k d y  s e  p r o  ně j  n e s n e s i t e l n o s t  ž i v o t a  
r ozp lynu l a  a  Be rgma n  t ak  moh l  če rpa t  z e  svého  nově  n aby t ého  
o p t i mi s m u .  N a  s vě t  a  j e h o  p r o b l é my  s e  z d e  d í v á  n e z v y k l e  s mí ř l i výma  
oč i ma  a  v y j a d řu je  v í ru ,  ž e  ve  věčně  s e  o p a k u j í c í m z á p a s e  d o b r a  a  z l a ,  
vždy  nakonec  zv í těz í  t o  p r v é .  P ř í běh  j e  o b oh a c e n  n ov o u  d á v ko u ,  u  
a u t o r a  n e z v y k l é ,  mí r n é  i r o n i e ,  o b j e v u j í  s e  t é ma t a  a  mo t i v y ,  k t e r é  
p ře d c h o z í  f i l my  z p r a c o v á v a l y  o d dě l e ně  –  v z t a h  u měn í  a  a s k e z e ,  
s k u t ečn o s t i  a  f a n t a z i e ,  ma n ž e l s k é h o  p a r t n e r s t v í  a  B o ž í  e x i s t e n c e .  
V  t o mt o  f i l mo v é m d í l e  B e r gma n  p ř i s t á l  v e  s vě tě  s v é h o  dě t s t v í ,  ve  
s v ý c h  v z p o mí n k á c h  a  f a n t a z i í c h  a  z t v á r n i l  j e  v  o b r a z e  s vě t l a  domu  
d ivade ln í  r od iny ,  kde  hmo t né  boha t s t v í  j d e  r u k u  v  r u c e  s  b o h a t s t v í m 
ku l t u rn í ch  t r ad i c ,  abychom se  po tom s  n í m p ře n e s l i  d o  t e mné h o  s vě t a  
z ce l a  opačn é h o ,  k d e  s i  a s k e z e  p o dá v á  r u k u  s  p o k r y t e c t v í m.  F i l m má  
v  s o bě  hodno ty  h luboké  l i d ské  moudros t i ,  no s t a lg i ckého  s mí ře n í  
s  ma r n ý m  h l e d á n í m  B o h a ,  c h v á l y  r e s p e k t u  l i d s k é  i n d i v i d u a l i t y  a  
v z á j e mn é  t o l e r a n c e ,  r a d o s t i  p o s k y t o v a n é  u měn í m,  k t e r é  j e  
B e r g ma n o v ý m ž i v o t e m.  A l e  n e z a p o mně l  z de  a n i  na  t é ma t a  
z  p ře d c h oz í c h  f i l mů .  O d s u z u j e  f a n a t i s mu s  i  p ře t v á řku .  J sou  zde  v idě t  
d o z v u k y  o t á z e k  z  L e s n í c h  j a h o d ,  Š e p o tů  a  v ý k ř i ků  i  Mlče n í .   
J eho  h rd inové  smě řu j í  k  nadě j i .  J e  t o  n a dě j e  zv l á š tn í ,  v zdá l ená ,  
s my s l o vě  hů ře  p o s t i h n u t e l n á  v  me t a f y z i c k é  p o d o bě .  Ces t a  k  n í  j e  
p ro ložena  sny ,  p ředs t avami  i  f an t az i í .  To ,  ž e  z a  h l avn í  pos t avy  svého  
p o s l e d n í ho  v e l k é ho  f i l mu  z v o l i l  dě t i ,  d oc í l i l  r ea l i s t ičnos t i  v šech  
f a n t a z i í  a  k o u z e l n ý c h  o k a mž i ků .  M y  s i  ve  s v é m s vě tě  do spě l ých  
n e n e c h á vá me  p r o  f a n t a z i e  m o c  mí s t a ,  a l e  dě t s t v í  j e  p r o  ně  ž i vo todá rnou  
půd o u .  N i k d o  s e  n e d i v í ,  ž e  d n y  dě t í  j s o u  n a b i t é  p o z o r u h o d n o s t mi  a  
neče k a n ými  v ý j e v y .  S vě t  dě t s t v í  má  j i n é  h ran i c e .  J e  za j í ma v é ,  ž e  a ž  ve  
F a n n y m a  A l e x a n d e r o v i  s e  B e r g ma n ,  a l e s p oň  j ako  umě l e c ,  p ř i b l í ž i l  
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s mr t i  v  t a k o v é m  s mí ře n í ,  p ře mo h l  j i  a  p o k y n u l  s mě l e  n a  u v í t a n o u .  L á s k a  
a  u v o l něn ý  e r ó s  t a k  z a h á ně j í  t e mn ý  s t í n  smr t i .  O p r o t i  o s t a t n í m j e h o  
d í lům s e  z d e  můž e me  o d l e hče ně  d í v a t ,  j a k  s i  j i n d y  z a c h m u řený  švédský  
r e ž i sé r  s  ú s měv e m z a s n i l  a  z a l a š k o v a l  s i  s  o s u d e m i  t r a g i k o u . 58  
 
4.4 .   Abraham a Izák 
 
F i l m F a n n y  a  A l e x a n d e r  má  i  s v o u  h l u b š í  s t r á n k u  a  t o u  mi  
B e r g ma n  v y c h á z í  v s t ř í c  k  d r u h é  čá s t i  mé  p r á c e .  Z ře t e l ně  s e  z d e  
o b j e v u j e  b i b l i c k ý  m o t i v  A b r a h a mo v a  o bě t ován í  I z áka ,  s e  k t e rým t ak  
p o d r o b ně  p r acu j e  K ie rkegaa rd .  I  k d y ž  B e r g ma n o v o  v y ú s těn í  t o h o t o  
p ř í běh u  j e  v e  s r o v n á n í  s  K i e r k e g a a r d e m j i n é .   
V e  F a n n y  a  A l e x a n d e r o v i  z ač í ná  ob razem „ ma lé ho  svě t a “  
k a ž d o d e n n í c h  d r o b n ý c h  r a d o s t í ,  s vě t a  „ d o b r é h o  j í d l a ,  m í r n é h o  ú s měv u ,  
r o z k v e t l ý c h  s t r o mů  a  b l í z k ý c h  p řá t e l “ 59,  t e d y  důvodů ,  p r oč  b y c h o m mě l i  
b ý t  „š ťas tn í . . . hodn í ,  š těd ř í  a  l a s k a v í . “ 60 Ačk o l i  j e  t e n t o  ma l ý  s vě t  t ak  
po t ře b n ý  a  k r á s n ý ,  z ře j mě  n e n í  s c h o p e n  o c h r á n i t  n á s  p ře d  v š e mi  
n e b e z p eč í mi  a n i  u s p o k o j i t  v š e c h n y  n a š e  p o t ře b y .  A  n i k d o  n á m n e z a r uč í ,  
ž e  o d o l á  v š e m z k o u š k á m a  n a š i m p o c h y b n o s t e m,  j a k ý mi  můž e  b ý t  p o c i t  
p r á z d n o t y  a  z o u f a l s t v í .  A  B e r g ma n  n á m v  t o mt o  f i l m u  n a b í z í  i  d r u h ý  
možný  svě t .  Mnohem vě t š í  s vě t  r e p re z e n t o v a n ý  p ř í sným b i skupem,  svě t  
n a p l něný  č i s t ý m a  o t e v ře n ý m ž i v o t e m v e  z b o ž n o s t i  a  s e b e z a p ře n í ,  
n e s o b e c k o s t i ,  k t e r á  u z n á v á  p o v i n n o s t ,  a l e  n e z n á  r a d o s t ,  p o tě šen í  a  
v l a s t n í  p řá n í .  M á  to  bý t  s vě t  n a b í z e j í c í  z j e v n o u  a  ú d a j ně  l e p š í  p r a v d u ,  
k d e  l i d é  n e j s o u  h e r c i ,  a l e  h o t o v ý mi  l i d mi .  N e z n á  ma l ý  s vě t  p l ný  ma s e k  
a  f i k c e ,  k d e  l i dé  h r a j í  s v o j i  h r u  ž i v o t a ,  p ř ičemž  ž á d n á  r o l e  n e n í  j e j i c h  
a u t e n t i c ko u  r o l í .  O b j e v u j e  s e  z d e  m y š l e n k a ,  k t e r o u  z n á me  i  z  j i n ý c h  
f i l mů  -  p o k u d  má me  n a j í t  s vů j  ž i v o t ,  mu s í m e  p ře s t a t  h r á t .  O v š e m j a k ý  
j e  z d e  t e n  p r a v d i v ý  s vě t ,  p r o s t  ma s e k ?  J e  t o  s vě t ,  kde  Bůh  j a k o  b y  b y l  
s v r c h o v a n o u  a u t o r i t o u ,  k t e r o u  n e z a j í má ,  ž e  o v ečk y  t r p í .  Svě t  p r o  
č l o věk a  z á s a d o v é h o  a  p o s l u š n é h o ,  k d e  j e h o  v l a s t n í  t o u h y  a  c i t y  n e ma j í  
mí s t o .  V e  F a n n y  a  A l e x a nde rov i  j e  zpochybněn a  o d d a n o s t  t a k o v é mu  
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Bohu .  Č l o věk  j e  zde  ukázán  j ako  by to s t  mnohovr s tvá  a  j e  ne sp ln i t e l né ,  
a b y  mě l  b e z  p ře d s t í r á n í  p ou z e  j e d i no u  t v á ř .  K a ž d á  r o l e  č i  p o h n u t k a  j e  
v ž d y  z á r o v eň  ma s k o u ,  k t e r á  s k r ý v á  j i n é  p o t ře b y  a  p r o t o  n e můž e me  bý t  
p o u z e  t a k o v í ,  j a c í  s e  z d á me  b ý t . 61
V e  f i l mu  n a j d e me  d v a  z á k l ad n í  mo t i v y  d o mi n u j í c í  v í ře .  P r v n í m j e  
m o t i v  u k ř i žován í  Kr i s t a ,  t r p í c ího  a  čeka j í c ího  na  náv ra t  k  Bohu  a  na  
n e b e s a .  J e h o  p ř í běh  s e  s t á v á  i  n a š í m p ř í běh e m:  p o z e ms k ý  ž i v o t  j e  
b e z c e n n ý  a  mus í  b ý t  p r o t o  n a h r a z e n  j i n ý m.  P o k u d  p r o j d e me  z k o u š k o u  
t r e s t u ,  če k á  n á s  o p r a v d o v á  b u d o u c n o s t  v  j i n é m  s vě tě .  V  l e p š í m p ř í p a dě  
t e n t o  p ř í běh  o d mí t á  r a d o s t i  „ ma l é h o  s vě t a “ ,  a b y  mo h l  ž í t  v  o v z d u š í  
č i s t o t y  a  n á b o ž e n sk é  d i sc i p l í ny ;  v  t om ho r š í m  chce  po  č l o věku ,  aby  s i  
s á m v y l e z l  n a  k ř í ž  a  p o k o r ně  p ř i j a l  Bo ž í  „ l á s k y p l n é  p o t r e s t á n í “ .  B i s k u p  
z d e  s v é  no v é  ma n ž e l c e  ř í k á :„ J á  t eď  t ebe  a  t v é  dě t i  mus ím  nauč i t  ž í t  v e  
s k u t ečnos t i .  Nen í  mou  chybou ,  ž e  s ku t ečn o s t  j e  p e k l o . . . v  t é t o  
s k u t ečnos t i  by l  umuče n  a  z ab i t  J e ž í š  K r i s t u s . “ 62
D r u h ý m m o t i v e m j e  mo t i v  b i b l i c k ého  Abrahama ,  k t e rý  s e  chys t á  
obě t o v a t  I z á k a .  P o d l e  s c é n á ře  v i s í  na  s těně  b i s k u p o v y  k a n c e l á ře  ob raz ,  
n a  k t e r é m  l e ž í  n a h ý  I z á k  s  j i ž  z a vá z a n ý ma  oč i ma  n a  o l t á ř i  a  o t e c  o p í r á  
nůž  o  s y n o v o  h r d l o .  T e n t o  o b r a z  mě l  b ý t  v l a s t ně  ob r azem zápo rného  
h r d i n y ,  p r o  k t e r é h o  v  t o mt o  s vě tě  n ep l a t í  n i c  t o l i k  j a k o  B o ž í  p ř i kázán í  a  
k ře sťa n s k á  p o v i n n o s t .  S t e j ně  j a k o  b i b l i c k ý  A b r a h á m vě ř í ,  ž e  Bůh  můž e  
č l o věku  na ř í d i t  obě t o v a t  n e j e n  t o ,  c o  j e  p r o  ně j  v  ž i v o tě  c enné ,  a l e  
d o k o n c e  i  j i n é  l i d s k é  b y t o s t i .  Bůh  p ře c e  d o dr ž í  s v é  s l i b y  a  n a ko n e c  d á  
v š e  d o  p o řádku .  A  t ak  s e  nakonec  ukazu j e ,  ž e  t en ,  kdo  ž i j e  č i s t ý ,  p r avý  
ž i v o t  p r o s t  p ře t v á řky  a  f i kce ,  spo l éhá  s e  na  p ř í běhy  a  ž i j e  pod l e  j e j i ch  
oče k á v á n í  s t e j ně  j a k o  k d o k o l i  j i n ý .  B e r g ma n  n á m  d á v á  j a s ně  n a j e v o ,  ž e  
n e j v í ce  zá l e ž í  p r ávě  n a  p ř í běz í c h ,  n e b oť  o d l i š u j í  ma l ý ,  n e d o k o n a l ý  s vě t  
o d  mož n é h o  j e š tě  vě t š í h o  p e k l a ,  k t e r é  j e  p r o s t o  l i d s k o s t i .  A  v  t o mt o  
s my s l u  j e  F a n n y  a  A l e x a n d e r  j e d n o u  z  n e j pů s ob i vě j š í c h  o s l a v  ž i vo t a . 63
V e  s r o v n á n í  s  K i e r k e g a a r d e m ,  B e r g ma n  s t oč í  p ř í běh  Abrahamova  
obě t o v á n í  I z á k a  ( p ře s ně j i  o c h o tě  ho  obě t o v a t )  j i n ý m  s mě r e m.  A b r a h a m  
j e  o d s u n u t  d o  p o z a d í  a  n e g o v á n  p ře s u n u t í m p o z o r n o s t i  k  S á ře ,  k t e r á  o  
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I z á k a  peču j e .  J e  t aké  zá roveň  o b r a z e m M a t k y  B o ž í ,  p ř iče mž  K r i s t u s  j e  
opě t  u p o z a děn .  T a t o  a l e g o r i e  s e  n e o b j e v u j e  p o u z e  v e  F a n n y  a  
A l e x a n d e r o v i ,  a l e  n a p ř í k l ad  i  v  Lesn í ch  j ahodách .  K ie rkegaa rdův  p ř í běh  
o  A b r a h a m o v i  j e  z d e  t e d y  p ře v r á c e n  n a r u b y :  A b r a h a m n e s t o j í  v e  s t ře d u  
z á j mu ,  p ře d s t a v u j e  š p a t n o u  v o l b u  a  r o z h o d ně  t e d y  n e n í  h r d i n o u  v í r y .  
S t e j ně  t ak  k ře sťa n s k á  s y m b o l i k a  j e  o b r á c e na  t í m,  ž e  j e  z d e  n e j p r v e  
z o b r a z o v á n o  u k ř i ž o v á n í  a  t e p r v e  p o t o m P a n n a  M a r i e  s  děťá tkem. 64
Z d e  s e  n a b í z í  mož n o s t  a p l i k o v a t  B e r g ma n o v y  f i l my  n a  
K i e r k e g a a r d o v y  ú v a h y  n a  t é ma  t ř í  vývo jových  s t ád i í  –  e s t e t i ckého ,  
e t i c k é h o  a  n á b o ž e n s k é h o .  N a  p rvn í  poh l ed  j e  na  Abrahamově  p ř í běhu  
v i dě t ,  ž e  n á b o ž e n s k é  s t á d i u m,  k t e r é  j e  de f i nováno  j akouko l i  „ s l epou  
v í r o u “  č i  pohybe m s mě r e m k  „ t r a n s c e n d e n t n u “  –  B e r g ma n  j a k  v e  s v ý c h  
f i l me c h ,  t a k  i  v  o s o b n í m ž i v o tě ,  o d mí t a l .  P o k u d  j e  s t á d i u m e s t e t i c k é  p r o  
K i e r k e g a a r d a  o b e c ně  v za to  důk a z e m  s my s l o v é  a  o s o b n í  z k u š e n o s t i  a  
s t á d i u m e t i c ké  j e  u věd o měn ím s i  kon t ex tu ,  k t e rý  t u to  zkušenos t  
p řesahu j e ,  pak  p ro  Be rgmana  s e  e t i c k é  s t á d i u m j a k o ž t o  z h mo t něn í  a  
n e j s p í š  i  s t v r z e n í  z á v i s l o s t i  na  o s t a tn í ch  l i dech  podobá  sp í š e  s t ád iu  
e s t e t i c k ém u .  S d í l e n í  ž i v o t a  s  o s t a t n í mi  l i d mi ,  k t e ř í  n á m s l o u ž í  j a ko  
o b j e k t y  po n í ž e n í ,  a l e  i  l á s ky ,  p řá t e l s t v í ,  zd ro j e  pomoc i  a  podpo ry ,  s e  u  
Be rgma na  pohybu j e  v í ce  ve  s f é ře  c i tů  a  zkušenos t í ,  n ež  ve  s f é ře  
p r i n c i pů  a  mor á l n í c h  zá v a zků  č i  ně j aké  j e š tě  ab s t r ak tně j š í  p ředs t a v y ,  
v  n í ž  B o h a  n a h r a z u j í  l i d é . 65  
P ř í běh e m A b r a h a ma  s e  d o s t á v á m k  d r u h é  čá s t i  s v é  p r á c e .  T e n t o  
p ř í běh  b u d e  v ý c h o z í m b o d e m p r o  s r o v n án í  f i l o s o f i c k ý c h  m y š l e n e k  
těc h t o  d v o u  o s o b n o s t í .  Z a t í m s i c e  v y c ház í  na j evo  rozd í l nos t  v  j e j i ch  
p o j e t í  l i d s k é  e x i s t e n c e  a  B o h a ,  p o k u d  a l e  v í c e  p ř i b l í ž í m K i e r k e g a a r d o v u  
f i l o s o f i i  mo ž n o s t í  l i d s k é  e x i s t e nc e ,  o d k r y j í  s e  p a r a l e l y ,  k t e r é  s e  
ob j evu j í  i  v  Be rgmanově  f i l o so f i ckém f i l mu .   
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5. Søren Kierkegaard  
 
D r u h á  čá s t  mé  p r á c e  b y  mě l a  p o j e d n á v a t  o  a k t u  l i d ské  ex i s t ence  
z  p o h l e d u  f i l o s o f i e ,  k t e r á  má  b l í z k o  k  B e r g ma n o v u  m y š l e n í .  A  j e  t o  
p r á vě  d ánský  my s l i t e l  Sø ren  K ie rkeg a a r d ,  j e h o ž  s  B e r g ma n e m p o j í  
s e v e r s k é  p r o s t ře d í ,  p o d o b n é  v z p o mí n k y  n a  dě t s t v í ,  v n i t řn í  b o j  v í r y  a  
n e v í r y  i  s n a h a  p ř i b l í ž i t  s e  l i d s k é  b y t no s t i .   
Dovo lu j i  s i  zde  j e š tě  j ednou  uvés t  v še ř í k a j í c í  c i t á t  o  
B e r g ma n o v ý c h  r o d ič í c h :  j s o u  t o  „ l i d é  d o b r é  vů l e  s  k a t a s t r o f á l n í m 
děd i c t v í m  p ře m r š těných  požadavků ,  š pa tného  s vědomí  a  poc i t u  v iny .“ 66 
J e  t o  o so b i t á  c ha r a k t e r i s t i k a ,  k t e rou  Be rgma n  vys t i h l  svo j e  dě t s t v í  
v  r o d i ně  p ř í s n é h o  p r o t e s t a n t s k é h o  d u c h o v n í h o ,  j e ž  s e  o d r a z i l o  d o  j e h o  
u mě l e c k é  t v o r b y  a  k t e r é  j e  p r á vě  „poc i t y  v iny“  a  „p ře mr š těnými  
požadavky“  t o l i k  podobné  dě t s t v í  K i e r k e g a a r do vě .   
K i e r k e g a a r dův  o t ec ,  ho r l i vý  č l en  Lu t e r ánské  c í rkve ,  by l  t aké  
p e v ně  p ře s vědče n ý  o  v ý z n a mu  p o v i n n o s t i  a  s ebeov l ádán í  p ro  ž ivo t  
k a ž d é h o  č l o věk a .  K i e r k e g a a r d  s i  ve  s v ý c h  d e n í k o v ý c h  z á z n a me c h  ča s t o  
v y b a v o v a l  n á r o k y  n a  „ a b s o l u t n í  pos lu šnos t “ ,  k t e rou  od  ně j  j a k o  o d  
d í tě t e  o t e c  v y ž a d o v a l .  T a t o  z k u š e no s t  a l e  n e b y l a  Ki e r k e g a a r d o v ý m 
n e j s i l ně j š í m z á ž i t k e m z  dě t s t v í .  M no h e m pů s o b i vě j š í  by l a  a tmos fé r a  
s t í s něn o s t i  a  n á b o ž e n s k é  v i n y ,  v y z a řu j í c í  z  j eho  o t ce .  K ie rkegaa rd  
vzpomína l  na  úzkos t ,  k t e rou  o t ec  nap lňo v a l  j e h o  d u š i . 67  
V e  s v é m d e n í k u  s i  p o z n a me n a l :  
 
J e d n o u  z c e l a  v z á c n ě ,  k d y ž  o t e c  p o z o r o v a l  s y n a  a  v i d ě l ,  j a k  j e  u s t a r a n ý ,  
s t a n u l  t i š e  p ř e d  n í m  a  ř e k l :  U b o h é  d í t ě !  V ě z í š  v  t i c h é m  z o u f a l s t v í  . . . J a k m i l e  s i  s y n  
s á m  u  s e b e  v z p o m n ě l  n a  s l o v o  „ t i c h é  z o u f a l s t v í “ ,  v ž d y  m u  v y h r k l y  s l z y ,  d í l e m  
p r o t o ,  ž e  t o  b y l o  t a k  o t ř e s n ě  n e v y s v ě t l i t e l n é ,  a  d í l e m  p r o t o ,  ž e  s i  v z p o m n ě l  n a  
p o h n u t ý  o t ců v  h l a s ,  k t e r ý  b y l ,  j a k o  k a ž d á  t r u d o m y s l n o s t ,  t a k  l a k o n i c k ý ,  a l e  m ě l  i  
z á v a ž n o s t  t r u d o m y s l n o s t i . 68  
 
K i e rkegaa rd  s i  uvěd o mo v a l  a mb i v a l e n t n í  s t av  duše  svého  o t ce ,  
n a p l něn é  z v l á š t n í m  s p o j e n í m l á s k y  a  s t r a c h u ,  d í k y  k t e r é m u  s e  j e h o  o t e c  
n e mo h l  z b a v i t  úz ko s t i  p ře d  B o h e m.  U ž  j a k o  ma l é  d í tě  v i dě l  o t c e ,  k t e r ý  
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n a v z d o r y  t o mu ,  ž e  b y l  p ř í k l a d n ý m k ře sťanem,  obáva l  s e  bož ího  t r e s tu .  
T u š i l ,  ž e  t o t o  t a j e ms t v í  o t cova  ž ivo t a  o t r áv i l o  j eho  o sobnos t  a  
z pů s o b o v a l o  o n u  t r u d o m y s l n o s t .  U věd o m o v a l  s i  n e b e z p eč í ,  k t e r é  
v y p l ý v á  z  t o h o ,  ž e  h o  v y c h o v á v á  t a k t o  r o z p o l c e n ý  č l o věk :  
 
N e j n e b e z p e čn ě j š í  n e n í ,  ž e  o t e c  n e b o  v y c h o v a t e l  j e  v o l n o m y š l e n k á ř ;  a n i  t o ,  
ž e  j e  p o k r y t e c .  N i k o l i v ,  n e j n e b e z p e čn ě j š í  j e ,  ž e  j e  z b o ž n ý  a  b o h a b o j n ý  m u ž ,  ž e  d í t ě  
j e  o  t o m  v n i t ř n ě  p ř e s v ěd č e n o ,  a l e  p ř e s t o  s i  p o v š i m n e ,  j a k  h l u b o c e  s e  s k r ý v á  n e k l i d  
v  j e h o  d u š i ,  j í ž  n e j s o u  s  t o  d á t  m í r  a n i  b o h a b o j n o s t  a  z b o ž n o s t .  T o  n e b e z p e č í  
s p o č í v á  p r á v ě  v  t o m ,  ž e  d í t ě  j e  v  t ě c h t o  p o m ě r e c h  p o d n ě c o v á n o ,  a b y  z j i s t i l o ,  ž e  
Bůh  p ř e c e  n e n í  j e n  n e k o n e čn á  l á s k a . 69
 
J e  na  p rvn í  poh l ed  v idě t ,  ž e  j a k  K i e r k e g a a rd ,  t a k  B e r g ma n ,  s e  
muse l i  vy rovnáva t  s e  svým dě t s t v í m ,  s  r o z p o l c e n o s t í  d u š í  s v ý c h  o t ců ,  
k t e ř í  j i m  n e u mo ž n i l i  s t a vě t  ž i v o t  n a  p o k l i d n é  z á k l a d ně .  O b a  h l e d a l i  
svého  Boha ,  s l ož i tě  b u d o v a l i  c e s t u  ž i v o t e m v e  s p o l ečn o s t i  n a p l něné  
p o c i t y  e x i s t e nc i á l n í  f r u s t r a c e .  J a k  s e  v  t o mt o  o v z d u š í  v y v í j e l o  
B e r g ma n o v o  d í l o ,  j s e m p o p s a l a  v  p r v n í  čá s t i  p r áce .  K ie rkegaa rdovu  
z o u f a l s t v í  věnu j i  j e j í  d ruhou  po lov inu .  
 
  K  B e r g ma n o v u  m y š l e n í  j s e m z v o l i l a  c e s t u  n a s t í něn í  j eho  
f i l mo g r a f i e .  K e  K i e r k e g a a r d o v i  b y c h  s e  c h tě l a  p ř i b l í ž i t  s k r z e  j e h o  
p o j e t í  t řec h  z á k l ad n í c h  s t ad i í  ž i v o t a ,  j i mi ž  č l o věk  může  p rocháze t  a  
k t e r é  j s e m  j i ž  n a z n ač i l a  v  kap i t o l e  o  b ib l i ckém p ř í běh u  A b r a h a ma  a  
I z á k a .  C e l e k  j e h o  f i l o s o f i e  bych  do l ad i l a  p romyš l en ím  po jmů  j a k o  j e  
ex i s t ence ,  v í r a ,  svoboda ,  p r avda ,  úzkos t  a  j e j i ch  p ropo j en ím 
s  B e r g ma n o v ý m p o h l e d e m.  
 
5.1  Cesta  ž ivotem 
 
Sø ren  K ie rkegaa rd  p ř i c h á z í  s e  s v ý m v l a s t n í m v y s vě t l e n í m t o h o ,  c o  
z n a me n á  e x i s t o va t .  V e  s v é  f i l o s o f i i  p ř i n á š í  h l u b o k ý  v h l e d  d o  l i d s k é  
ex i s t ence  a  p ře d k l á d á  t ř i  z á k l a d n í  ú r o v ně  ž i vo t a  č l o věk a  –  e s t e t i c k o u ,  
e t i ckou  a  náboženskou .  Ze jména  ve  svém sp i su  Buď / A n e b o  n á m  p o d á v á  
v e l i c e  o b s a ž n o u  v ý p o věď  o  v z t a z í c h  me z i  p r o t i c hůd n ý mi  ž i v o t n í mi  
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n á h l e d y .  I  k d y ž  v e  s v é  p r á c i  p o d ám zák l adn í  cha r ak t e r i s t i ku  způ s o bů  
e x i s t e n c e ,  j e  dů l e ž i t é  s i  u věd o mi t  mn o h o v r s t e v n o s t  K i e r k e g a a r d o v a  
t e x t u .  Po k u d  d e f i n i c e  e s t e t i c k é  e x i s t e n c e  č l o věk a  z n a me n á  n e j e n  
u ž í v á n í  s i  ž i v o t a ,  a l e  j e  p r o h l o u b e n a  o  růz n é  v ně j š í  p o d o b y ,  
ma n i f e s t o v á n a  n a  růz n ý c h  ú r o v n í c h  ku l t i v o va no s t i  a  s e be r e f l e x e  a  můž e  
mí ř i t  i  d á l ,  n e ž  k  p o u h é m u  v y h l e d á v á n í  p o ž i t ků  p r o  pož i t ky  s a my .  
Obdobně  j e  t o mu  s  e t i c k ý m ž i v o t e m.  P o k u d  z d e  K i e r k e g a a r d  d á v á  dů r a z  
n a  j a s ně  v y me z e n é  p o v i nn o s t i  a  o d p o vědnos t ,  n e l ze  t o to  po j e t í  
r edukova t  na  pouhé  dod ržován í  spo l ečensky  s ankc ionovaných  p r av ide l  
č i  k r i t é r i a  mor á l k y .  K i e r k e g a a r d o v o  v i děn í  p r avdy  j e  mnohem 
k o mp l e x ně j š í . 70
 
5 .1 .1  Este t i cký  způ sob  ex i s tence  
 
Nyn í  bych  s e  pokus i l a  pod robně j i  p o p s a t  n e j mé ně  dokona lý  
z pů s o b  e x i s t e nc e .  E s t e t i c k ý  č l o věk  s e  v y z n aču j e  l pěn ím na  poz emských  
a  k o n ečn ý c h  věc e c h ,  tě l e sných  rozkoš í ch  –  svů j  ž i v o t  u t á p í  
v  bezp ros t ře d n o s t i .  E s t é t  n e n í  r e á l ně  s chopen  ud rže t  s i  kon t ro lu  nad  
s e b o u  s a m ý m a n i  n a d  v l a s t n í  s i t u a c í .  M á  t e n d e n c i  ž í t  p r o  „ b e z p r o s t ře d n í  
o k a mž i k “ .  B e z p r o s t řednos t  j e  t edy  cha rak t e r i s t i ckým znakem 
e s t e t i c k éh o  s t á d i a  e x i s t e n c e . 71  
K i e r k e g a a r d  v  něk t e r ý c h  s v ý c h  k n i h á c h ,  p o d o b ně  j a k o  B e r g ma n  
ve  svých  f i lmech ,  nač r t ává  cha rak t e ry  o sob ,  h l avn í ch  h rd inů ,  k t e ř í  
d o k r e s l u j í  j e h o  f i l o s o f i i .  V  K i r k e g a a r d o vě  s p i su  Buď  /  A n e b o  t a k  
vys tupu j í  nap ř í k l a d  p o s t a v y  D o n a  J u a n a  n e b o  F a u s t a ,  j i mi ž  j e  t o t o  
s t á d i u m c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  p l n é  r o z p o rů  a  t e n z í .  J e  j i m v z d á l e n á  
j edno t a  s ebe  s ama ,  s t o j í  mi mo  náboženskou  d ime nz i  ž i vo t a .  Ta to  
d i me n z e  s c h á z í  d o  j i s t é  mí r y  i  J o h a n n e s o v i ,  h l a v n í mu  h r d i n o v i  
K i e r k e g a a r d o v a  Svůd c o v a  d e n í k u .  N a  t é t o  p o s t a vě  j e  v i dě t ,  ž e  b y  b y l o  
z j e d n o d u š e n é  d e f i n o v a t  j ednán í  e s t é t a  výh radně  a  n u t ně  pouze  na  
z á k l a dě  o k a mž i t ý c h  p o d ně tů .  Může  bý t  naopak  s chopen  r e f l exe  a  
i n t e l e k t uá l n í  k a l ku l a c e .  J oh a n n e s o va  o s o b n o s t  z tě l e sňu je  p ro t i k l ady  –  
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s n a h u  „ ž í t  p o e t i c ky “  a l e  ž i v o t e m „ z k a ž e n é h o  č l o věk a “ ,  k t e r ý  s e  z mí t á  
v  k r u h u  s v ý c h  r e f l e x í ,  c i t o v ý c h  p r o ž i t ků  a  pož i t ků .  Ne n í  t o  č l o věk  
p o u z e  e s t e t i c k ý ,  v e  s v é  r e f l e x i  s i  u vědomuje  nepok ry to s t  svého  
c h o v á n í .  Z a k o u š í  věčn o s t  a  n e k o n ečn o s t  i  z  e s t e t i c k é h o  p o h l e d u  n a  
ž i v o t  a  t o  c e s t o u  f a n t a z i e  a  s r d c e .  J e  o v š e m  n e s c h o p n ý  v y j í t  n a  c e s t u  
odpověd n o s t i  z a  s e b e  i  z a  s vě t ,  chop i t  s e  vážně  s v é  v l a s t n í  v o l b y . 72  
Záv i s l o s t  na  nahod i l ém můž e  mí t  t ed y  různou  podobu .  Někdy  j e  
t o  l pěn í  na  „ vně j š í c h  f a k t o r e c h “  -  n a  ma j e tk u ,  mo c i ,  n a  f y z i c k é  k r á s e ,  
n e b o  i  n a  c i t u  d r u h é h o  č l ověk a .  J s o u  t o  n e j i s t é  věc i  a  i  k d y ž  č l o věk  
c h c e  s e b e v í c ,  n e n í  t o  z á r u k o u ,  ž e  s e  mu  j e  p o d a ř í  z í s k a t ,  n a t r v a l o  
u d r ž e t  a  c í t i t  z  n i c h  n e p o m í j i vé  u s p o k o je n í .  J e  t e d y  o d k á z á n  n a  mi l o s t  
a  n e mi l o s t  n a h o d i l ý m o k o l n o s t e m.  P o k u d  t y t o  věc i  n e s p l n í  j e h o  
oče k á v á n í ,  můž e  mí t  e s t é t  d o j e m z t r á t y  s my s l u  e x i s t e nc e  a  u věd o mi t  s i  
n e j i s t é  z á k l a d y  s v é h o  ž i v o t a .  T y t o  p o c i t y  v š a k  u mí  p ře d  s e b o u  i  p ře d  
o s t a t n í mi  d o b ře  s k r ý v a t  z a  n e a u t e n t i c k é  j e d n á n í .   
Ne mus í  t o  v šak  bý t  ž i vo t  v  r ados t ec h ,  c o  c h a r a k t e r i z u j e  e s t é t a .  
S t e j ně  t ak  s i  můž e  z v o l i t  i  s my s l  v l a s t n í ho  ž ivo t a  v  u t rpen í  nebo  
p e s i mi s m u .  P a k  s i  s á m s o bě  d o d á v á  f a l e š n ý  k l i d  s v é h o  z á p o r n é h o  ú dě l u  
a  vyvazu j e  s e  t ak  z  odpověd n o s t i  a  p o v i n n o s t i  s e  s v o j í  s i t u a c í  něc o  
udě l a t . 73
Pokud  č l ověk  zů s t ává  v  e s t e t ičnu ,  ne s ly š í  vo l án í  po  v l a s tn ím  
b y t í ,  n e v í ,  c o  j e  t o  o p r a v d u  b ý t  s ám sebou ,  s e tka t  s e  s  un ive r zá ln í m  
l i d s t v í m a  o t e v ř í t  t a j e ms t v í  n e k o n ečna .  Č l o věk  j e  t o t i ž  pod l e  
K i e r k e g a a r d a  s p o j e n í m věčného  (nekonečného )  a  konečn é h o  (ča sného )  
a  p r o  o b j e v e n í  v l a s t n í h o  b y t í  j e  n u t n é  r e a l i z o v a t  s y n t é z u  o b o u  těc h t o  
čá s t í .  A b y  s e  a u t e n t i c k é  věd o mí  s t a l o  s e b ou  s a mý m ,  mus í  s e  s t á t  
věčným p ře d  t v á ř í  Boha .  Es t e t i cký  č l o věk  p rož ívá  ž ivo t  d l e  v l a s t n í  
l i b o vů l e ,  odevzdává  s e  okamž iku  bez  t ouhy  po  s ebe re f l ex i  a  mi mo  
n á b o ž e n s t v í . 74
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5 .1 .2  Et ický  způ sob  ex i s tence  
 
V  o k a mž i k u ,  k d y  b e z p r o s t ře d n o s t  č l ověk a  d o z r a j e  d o  v y š š í  f o r my ,  
d o s t á v á  s e  d o  h r y  e t i k a .  T í m,  c o  n a š í  o s o bě  p ropů jču j e  e t i c ký  
c h a r a k t e r ,  j e  vů l e .  A  p r ávě  vů l e  j e  t í m  p o t ře b n ý m i mp u l s e m  p r o  
p ře c h o d  d o  e t i c k é h o  s t á d i a .  J e  t o  z á sadn í  z l om,  kdy  s e  ex i s t ence  
rozcház í  s  p ře d c h o z í mi  p o d mí n k a mi  ž i v o t a ,  z ač í n á  s e  v z t a h o v a t  
b y t o s t ně j š ím  způ s obem sama  k  sobě  a  s n a ž í  s e  u s k u t ečn i t  v e  s v é m  
ž i v o tě  u rč i t ou  vyš š í  j edno tu .  Osobnos t  e t i ckého  č l o věka  j e  s a ma  o  s o bě  
„ v l a s t n í m  c í l e m a  s my s l e m “  a  z á k l ad n í  k a t e go r i í  j e  „v o l b a  v l a s t n í h o  
j á “ .  N a  r o z d í l  o d  e s t é t a ,  k t e r ý  s e  z a b ý v á  v í c e  mé ně  j en  podně t y  
vně j š í h o  s vě t a ,  p oz o r n o s t  e t i k a  s e  up í n á  k  j eh o  v l a s t n í mu  c h a r a k t e r u  a  
z á mě r ně  t a k  p řeb í r á  zodpověd n o s t  z a  s e b e  s a ma .  S v é  o s o b n í  r y s y  a  
d i spoz i ce  t edy  nebe re  j ako  nezměn i t e l n ý  f a k t ,  a l e  n a o p a k  j e  c h á p e  j a k o  
v ý z v u  k  a k t i v n í mu  s e b e p o z n á n í  a  s e b e r e f l e x i .  J e n  z k o u má n í m v l a s t n í h o  
n i t r a  j e  č l o věk  s c h o p e n  p o z n a t  č í m  j e  i  č í m  s e  c h c e  s k u t ečně  s t á t .   
Z á k l a d n í mi  k a t e g o r i e mi  e t ičn a  j s o u  d o b r o ,  z l o  a  pov innos t .  Jde - l i  
t e d y  o  v o l b u  b uď  –  a n e b o ,  d o s t á v á  s e  d o  h r y  e t i k a .   J e  t o  v o l b a ,  j a k o u  
č l o věk  v o l í  d o b r o  a  z l o  j a k o  e t i c k é  k a t e g o r i e .  E t i c k ý  č l o věk  vo l í  dob ro  
a  t o  n a  z á k l a dě  u rč i t é h o  pa tosu ,  s  n a p r o s t o u  r o z h o d n o s t í .  J e s t l i ž e  b y  
t o t i ž  č l o věk  v o l i l  n e s p r á v ně ,  p r á vě  d í k y  e n e rg i i ,  k t e r ou  v o l i l ,  by  s v o j i  
c h y b u  z j i s t i l .  D í ky  t é t o  v á š n i v é  v o l bě  č l o věk  n a v a z u j e  b e z p r o s t ře d n í  
kon t ak t  s  věčn o s t í ,  k t e r á  j e  v  l i d ské  by to s t i  od  počá tku  v šudyp ř í t o mn á  
a  j e  s o učá s t í  j e ho  e x i s t e n c e .  T o  m u  u mo žňu j e  s t á t  s e  n e  n o v ý m 
č l o věk e m,  a l e  n a o p a k  s t á t  s e  s á m s e b o u .  E s t é t  t é t o  p r o měn y  n i k d y  
nedosáhne .  J eho  vo lba  nen í  a b s o l u t n í ,  v e  s vé  v o l bě  z v a ž u j e  p ř í l i š  v e l k é  
m n o ž s t v í  ž i v o t n í c h  ú l o h  n a  t o ,  a b y  s e  d o s t a l  j e n  k  j e d n o d u c h é  v o l bě  
buď  –  a n e b o .  J e h o  v o l b a  j e  t e d y  v o l b o u  j e n  n a  u rč i t ý  m o me n t  a  p a k  s e  
r ozp lývá  v  bezp ros t ře d n o s t i . 75  
U ž  j s e m s e  j i ž  z m í n i l a  o  o k a mž ik u  z o u f a l s t v í  z e  z t r á t y  s my s l u  
ex i s t ence  u  e s t é t a .  Zou fa l s t v í  s amo  o  sobě  j e  p ro  K ie rkegaa rda  
p ře d p o k l a d e m k  t o mu ,  a b y  s e  č l o věk  mo h l  s t á t  s e b o u  s a mý m  a  o b n o v i l  
t a k  b y t o s t n ý  v z t a h  k  věčn o s t i .  N e t ý k á  s e  t o  o v š e m  p o v r c h n í h o  
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z o u f a l s t v í  z e  z t r á t y  u rč i t é  věc i .  Op r a v d o v é  z o u f a l s t v í  s e  v y z n aču je  
h l o u b k o u  a  s o u s t ře děnou  duš í  a  j en  t o  můž e  č l o věka  p ř i v é s t  k  v y š š í  
ú r o v n i  e x i s t e n c e .  K d o  n e z o u f á ,  těž ko  může  odha l i t  smys l  svého  ž ivo t a .  
J e  p r o t o  t ře b a  s i  z v o l i t  z ou f a l s t v í  –  z v o l i t  s i  s e be  s ama  ve  v l a s tn í  
„ věčné  p l a tnos t i “ .  T ím,  ž e  s e  j ed in ec  t ou to  „abso lu tn í  vo lbou“  t ak to  
vys t avu j e  zou fa l s t v í ,  s t ává  s e  pod l e  K i e r keg a a r d a  sá m a b s o l u t n e m a  
n e k o n ečnos t í ;  „ . . . j e n  s e be  s a m é h o  m o h u  v o l i t  abs o l u t ně  a  t a t o  
abso lu tn í  vo lba  j e  mo je  s voboda ;  j e n  t í m ,  ž e  j s e m  a b s o l u t ně  v o l i l ,  
p o l o ž i l  j s e m  a b s o l u t n í  d i f e r e n c i ,  t o t i ž  d i f e r e n c i  m e z i  d o b r e m  a  z l e m . “ 76  
Pokud  j e  t edy  č l ověk  s ám o  sobě  a b s o l u t n e m,  j e  t a k é  s v ým  
v l a s t n í m  c í l e m a  s my s l e m .  N a  r o z d í l  o d  e s t é t a ,  k t e r ý  se  n e u s t á l e  
z a b ý v á  p o d ně t y  v ně j š í h o  s vě t a ,  pozo rnos t  e t i ka  s e  up í r a  k  j eho  
v l a s t n í mu  c h a r a k t e r u ,  k  v l a s t n í mu  j á .  V e  s v é  e x i s t en c i  s e  c í t í  b ý t  
v y me z e n  ú l o h a mi ,  p o v i n n o s t mi ,  a  t y t o  p a k  k  němu  p ř i c h áz e j í  z  j e h o  
v l a s t n í h o  n i t r a .  Vědomě  a  z á mě r ně  t a k  p ř i j í má  o d p o věd n o s t  z a  s e b e  
s a ma  i  p o v i n n o s t  v y s l y š e t  u n i v e r s á l n í  d i k t á t  m o r á l k y .   
J e  dů l e ž i t é ,  a b y  s e  p o v i n n o s t  p r o  č l o věka  ne roz t ř í š t i l a  n a  
r o z ma n i t é  j e d n o t l i v é  p ř í kazy ,  p ř i cháze j í c í  z  vně j šku .  Honěn í  s e  z a  
p l něn í m p o v i n n o s t í ,  k l a d e n í  s i  o t á z k y ,  c o  j e  a  c o  n e n í  n a š í  p o v i n n o s t í ,  
j e  důk a z  e s t e t i c ké h o  z pů s o b u  ž i v o t a .  E t i k  t í m,  ž e  s e  z o r i e n t u j e  s á m  
v  s o bě ,  n a l e z n e  i  p o v i n n o s t i  u v n i t ř  s ebe .  Ta to  pov innos t  vys toup í  v  
o k a mž i k u  z o u f a l s t v í  d o p ře du  p ře d  e s t e t i c k é ,  j e d n o t l i v é .  E t i c k é  j e  t o ,  c o  
j e  v š e o b e c n é  -  p l a t n é  p r o  v š e c h n y ,  p r o t o  k d o  t e d y  ž i j e  e t i c k y ,  s t á v á  s e  
„ v š e o b e c n ý m č l o věk e m“ . 77  
I  e t i c k é  s t á d i u m m á  s v o j i  c h a r a k t e r i s t i ckou  pos t avu .  Ki e rkegaa rd  
j i  v y k r e s l i l  v  p o do bě  c t i h o d n é h o  s o u d c e  V i l é ma ,  k t e r ý  c h c e  k  e s t é t o v i  
p r o ml o u v a t  j a k o  p r o r o k  N á t a n  k  Dav idov i ,  chce  ho  va rova t  p ře d  
ne ře s t mi  e s t e t i c ké h o  ž i v o t a  –  p ře d  l á s k o u  k  n á h o dě ,  n evázanos t í ,  
n e k l i d e m,  n e u k o t v e n í m,  p ře d  a b s e nc í  v í r y .  V i l é m z dů r a zňu je  vo lbu  
s e b e  s a m a ,  v o l b u  a b s o l u t n a .  „ C o  j e  a l e  a b s o l u t n í ?  T o  j s e m  j á  s á m  j a k o  
věčná  o sobnos t .  Něc o  j i n é h o  j a k o  s e b e  s a m a  n e m o h u  n i k d y  v o l i t  j a k o  
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abso lu tn í ;  vo l i l - l i  b ych  něco  j i ného ,  pak  bych  t o  vo l i l  j ako  něc o  
k o n ečného ,  a  t ak  bych  nevo l i l  ab so lu tně . “ 78
P o s t a v a  e t i c ké h o  č l o věk a  V i l é ma  s e  s n a ž í  p r o b u d i t  v  e s t é t o v i  
t o u h u  p o  s v o b o d n é m  b y t í ,  k e  k t e r é mu  s i c e  d o s pě j e  z o u f a l s t v í m,  
h l u b o k ý m  h n u t í m d u š e ,  a l e  o d měnou  mu  j e  p roměn a  z  k o n ečn é  
e s t e t i c k é  o s o b n o s t i  n a  b y t o s t  n e k o n ečn o u ,  a b s o l u t n í .  P r o měn a ,  p ř i  
k t e r é  s e  vypo řá d á  s e  s v ý m e s t e t i c k ý m j á  v e  p r o s pěc h  a b so l u t n a .  
V i l é m s e  n e s n a ž í  e s t e t i c k é  s t á d i u m ú p l ně  vyč l en i t .  Naopak .  Snaž í  
s e  u k á z a t ,  ž e  e s t e t i c k ý  ž i v o t  l z e  h a r mo n i c k y  vč l e n i t  d o  e t i c k é  
e x i s t e n c e .  E t i c k ý  ž i v o t  n e n í  j a k ý ms i  „ n a d p o z e ms k ý m“  ž i v o t e m.  P o k u d  
j s o u  c h a r a k t e r i s t i k o u  e s t e t i c k é h o  ž iv o t a  o k a mž i t é  n á l a d y  a  r o z ma r y ,  
v  e t i c k é m  ž i v o tě  s e  n e z t r á c e j í .  P o u z e  n e j s o u  p r o  č l o věk a  t í m 
n e j dů l ež i tě j š í m.  Č l o věk ,  k t e rý  zvo l i l  s ebe  s ama ,  v id í  ná l adu  pod  s ebou .  
S t á v á  s e  t é ž  p á n e m n a d  r o z k o š í  č i  s l a s t í ,  ov l ádá  j e ,  ne  j ednoduše ,  ž e  by  
j e  p o t l ač i l  a  z ře k l  s e  j i c h ,  a l e  p o mo c í  s y n t é z y  tě l e sného  a  duchovn ího .  
J e  s chopen  u rč i t é h o  h l u b š í h o  v z t a h u  k  s o bě  s a mé m u ,  k e  s v é mu  s t ře d u .  
K d o  n e m á  s á m  s e b e ,  ž i j e  p o d l e  V i l é ma  mi m o  s vů j  s t ře d .  „Kdo  ž i j e  
e t i ck y ,  j eh o  l a děn í  j e  c e n t r a l i z o v ané . . . ,  má  l aděn í  v  s o bě . “ 79
Es te t i cké  „ j á“  má  svo j e  v l ohy  a  s chopnos t i ,  k t e r é  s e  mohou  
ku l t i vova t .  P rob l ém j e ,  ž e  e s t e t i c k ý  č l o věk  má  h růz u  p ře d  z o u f a l s t v í m ,  
j e ž  j e  p r o  ně j  s y n o n y me m z t r o s k o t á n í .  Z d e  a l e  n e j d e  o  z o u f a l s t v í  n a d  
něč í m  j e d n o t l i v ý m,  a l e  o  h l u b o k o u  t e n z i  u v n i t ř  v l a s tn ího  „ j á“ ,  k t e r é  j e  
n u t n é  p r o  z r o z e n í  e t i c k é h o  ž i v o t a .   
P r o  v o l b u  a b s o l u t n a  j e  t e d y  p o t ře b a  o d v a h a ,  p r o t o ž e  e t i c k y  
p r o b u z e n ý  j e d i n e c  mu s í  v y k o n a t  o d v á ž n ý  s k o k  z  j e d n o d u c h é  s m y s l o v é  
b e z p r o s t ře d n o s t i  do  e t i c ké  e x i s t e n c e .  C í t í  s e  v š a k  s v o bo d n ý ,  n e b oť  v o l í  
s e b e  s a m a ,  b o j u j e  o  s v é  v l a s t n í  b l aho .  Na  d ruhou  s t r anu  o t ev í r án í m 
s v é h o  n i t r a  v y s t u p u j í  n a  p o v r c h  i  n a š e  v a d y  a  mož n o s t i .   V o l b a  s e b e  
s a ma  j e  t e d y  s p o j e n a  n e j e n  s  p o c i t e m s v o b o d y ,  a l e  i  s  l í t o s t í  a  
p o k á n í m.  P o k u d  č l o věk  zou fá  nad  s ebou ,  ka j í cně  s i  v  p o k o ře  o t ev í r á  
p ř í s t u p  ke  s v é mu  v l a s t n í mu  b y t o s t n ému ,  a b s o l u t n í mu  „ j á “ .  L í t o s t  j e  t ak  
p ro  V i l éma  v  K ie r kegaa rdově  p o j e t í  c e s t o u  v i n o u c í  s e  o d  p ř i j e t í  s e b e  
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s a ma  a ž  p o  n a l e z e n í  s e b e  s a ma  v  B o h u .  L í t o s t í  s e  p a k  d o s t á v á me  k e  
K i e r k e g a a r d o vě  z v l á š t n í mu  p o j e t í  l á s k y .  L í t o s t  j e  t o t i ž  v ý r a z e m l á s k y  
k  B o h u  i  k  s o bě  s a mé mu .  V i l é m d o k á ž e  oc e n i t  i  n a p ř í k l a d  l á s k u  
mi l e n e c k o u  n e b o  ma n ž e l s k o u .  O v š e m v e  s r o v n á n í  s  l á s k o u  k  B o h u  j e  
t é mě ř  n i c o t n á .  Vi l é m ř í k á :  „Avšak  mým soudem j e :  v š echna ,  i  t a  
n e j v y š š í  l á s k a ,  j e  p r o t i  l á s c e  k  B o h u ,  j e ž  s e  s k r ý v á  v  l í t o s t i ,  j e n  
dě t s k ý m  br e b e n těn ím .“ 80
Abso lu tnos t  l á sky  k  Bohu  j e  p ro  K ie rkegaa rda  z tě l e s něna  v  
p o s t a vě  s t a rozákonn ího  p ro r oka  Abrahama .  A  p r ávě  n a  j e h o  o c h o tě  
obě t ova t  v l a s tn ího  syna  I záka  j ako  důkaz  v í ry  v  Boha ,  s i  K ie rkegaa rd  
uvěd o mu j e  n e p l n o h o d n o t n o s t  e t i c k é h o  ž ivo t a .  E t i ka  t o t i ž  vyžadu j e  
v y d á v a t  s e  n e j e n  s a ma  s o bě ,  a l e  i  d r u h ý m  –  r o d i ně ,  s po l ečnos t i ,  
r e s p e k t ova t  e t i c k ý  i d e á l .  O c h o t u  o bě t ova t  svého  syna  I záka  ne l ze  
v y s vě t l i t  z  h l e d i s k a  e t i ky  j i nak  než  j ako  pokus  o  v r aždu .  Jde  o  č i n ,  
k t e r ý  j e  n e p o c h o p i t e l n ý  a  z  h l ed i ska  e t i ckých  p r i nc ipů  n e p ř i j a t e l ný .  
Abrahamovo  povo l án í  Bohem j e  t edy  v  r o z p o r u  s  o b e c n o u  e t i k o u ,  j e h o  
č i n  j e  č i s tě  s o u k r o mý  a  k  o b e c n é mu  n e m á  ž á d n ý  v z t a h .  V í r a  j e  
A b r a h a m o v i  v í c ,  n e ž  o b e c n o ,  j a k o b y  z  o b e c n é h o  v y s t u p o v a l .  L á s c e  
k  Bohu  a  pod ř í z e no s t i  j e h o  vů l i  mu s í  j í t  o b v yk l é  n o r my  a  z á k o ny  e t i k y  
s t r a n o u . 81
L z e  t e d y  ř í c i ,  ž e  os o b a  V i l é ma ,  r e p r e z e n t u j í c í  e t i c k ý  ž i v o t ,  n e n í  
p r o  K i e r k e g a a r d a  d o s t aču j í c í  f i gu rou ,  ma j í c í  zpodobn i t  au t en t i ckou  
o s o b n o s t ,  k t e r á  b y  s i  b y l a  p l ně  věd o ma  s v é h o  b y t í  a  b y t í  v e  v a z bě  n a  
v y š š í  mo c .  V i l é m  s v ý m ú s i l í m s mě řu j e  k  o b e c n é mu ,  k  u n i v e r z á l n í m 
p r a v d á m p ř i ná šené  věd o u  a  s p o l ečnos t í .  J ako  j ed inec  s e  p lně  r e a l i z u j e  
u v n i t ř  těch to  un ive r zá ln í ch  p r avd .  P ro  K ie rkegaa rda  v šak  ex i s t u j e  
p ře d e v š í m s u b j e k t i v n í  p r a v d a  č l ověka  v  j eho  v l a s tn í  zkušenos t i ,  
p ře s vědče n í  a  v í ře .   
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5 .1 .3  Pojem paradoxní  zbožnost i  
 
N e j v y š š í  s t á d i u m,  k t e r é ho  můž e  č l o věk  dosáhnou t  ve  své  
e x i s t e n c i ,  j e  s t á d i u m n á b o ž e n s k é .  Zde  č l o věk  navazu j e  i nd iv iduá ln í  a  
n i t e r n ý  v z t a h  k  B o h u ,  o d e v z d á v á  s e  v y š š í  s í l e  a  moc i  a  u s k u t ečňu je  t ak  
u rč i t ým způ sobem syn t ézu  tě l a  a  ducha .  E t i cké  s t ád ium j e  chápáno  
v í c e mé ně  j ako  p růc h o z í  s t á d i u m k  v y š š í mu  s t á d i u  n á b o ž e n s k é mu  a  
s k u t ečn á  e t i k a  j e  t e d y  m o ž n á  a ž  n a  r e l i g iózn í  ú rovn i .  Pokud  s e  
p o h y b u j e me  v  me z í c h  e t i k y ,  p a k  j e  c í l  č l o věka  v  obecnu .  Pokud  a l e  
pos toup íme  k  věčn o s t i ,  p a k  č l o věk  v e  v í ře  o b e c n o  p ře v y š u j e  a  u p í n á n í m  
k  věčnos t i ,  k  t r an scenden tn ímu  B o h u ,  s á m s e b e  z n e k o n ečňu je .  V  tom 
t k v í  p a r a d o x  v í r y :  „ V í r a  j e  p a r a d o x n í  t í m ,  ž e  j e d i n e c  p r o  n i  z n a m e n á  
v í c e  n e ž  o b e c n o .  T o  s e  v š a k  mů ž e  s t á t  j e d i ně  o p a k o v á n í m  p o h y b u ,  t o t i ž  
t ak ,  ž e  j ed inec  s e  z  obecna ,  j e m u ž  n á l e ž í ,  n a d  o b e c n o  i z o l u j e . “  82  
Aby  č l o věk  p ře še l  do  náboženského  s t ád i a ,  mus í  opě t  p ro j í t  
z o u f a l s t v í m.  J e  t o  z o u f a l s t v í  v y p l ý v a j í c í  z  t o u h y  n a j í t  s a ma  s e b e  –  
s t e j n é  z o u f a l s t v í ,  k t e r é  č l ověk  z a k o u š e l  u ž  p ř i  p řechodu  z  e s t e t i ckého  
d o  e t i c k é h o  s t á d i a ,  j e n  mn o h e m h l u b š í .  U ž  d ř í v e  j s e m s e  z miňo v a l a ,  ž e  
p o d l e  K i e r k e g a a r d a  j e  č l o věk  syn t ézou  konečn a  a  n e k o n ečn a ,  ča s n o s t i  a  
věčnos t i ,  nu tnos t i  a  svobody .  P ro  úp lný  ž i v o t  j e  n u t n é  mí t  t y t o  s l o ž k y  
v  s o bě  v  h a r mo n i i .  V z n i k á - l i  u rč i t á  d i s h a r mo n i e ,  č l o věk  ž i j e  
v  z o u f a l s t v í . 83  
A u t e n t i c ké  j á  s p oč í vá  d l e  K ie rkegaa rdovy  f i l o so f i e  na  na šem 
v z t a h u  k e  s v é mu  b y t o s t n é m u  j á  a  z á r o v eň  k  B o h u .  B e z  B o h a  č l o věk  
n e můž e  d o s á h n o u t  t o h o  o p r a v d o v é h o ,  pův o d n í h o  věd o mí  s e b e  –  t e d y  
s e b e  j a k o  s y n t é z u  k l a d enou  Bohe m,  syn t ézu  konečn a  a  n e k o n ečna .  J e n  
a u t e n t i c k ý m v z t a h e m k  s o bě  s amé mu  můž e  č l o věk  dosáhnou t  pův o d n í  
s v o b o d y ,  k t e r á  mu  u mo žňu j e  p řekona t  zou fa l s t v í .  A  t o  by  mě l o  b ý t  t o  
j e d i n é ,  p r o  c o  s t o j í  ž í t  a  c o  v y s t ač í  c e l o u  věčnos t .  N e j vy š š í  s y n t é z a  s e  
t e d y  v  l i d s k é m  j á  u s k u t ečňu j e  v  n e j v y š š í m s t á d i u  r e l i g i o z i t y ,  k d y  s e  
č l o věk  vz t ahu j e  k  Bohu .  A  z  t oho  vyp lývá ,  ž e  l i d s k é  j á  j e  p r o s t o  
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z o u f a l s t v í  „Má- l i  v z t ah  k  sobě  s amému  a  chce - l i  b ý t  samo  sebou ,  
s p oč í vá - l i  p růh ledně  v  m o c i ,  j e ž  j e j  u rč i l a . “ 84
K i e r k e g a a r d  v  t é t o  s v é  f i l o s o f i i  z dů r a zňu j e  n u t n o s t  B o h a  j a k o  
v y š š í  moc i ,  j e ž  u rču j e  č l o věka  a  umožňu j e  č l ověku  p ře k r oč i t  p ropas t  
z o u f a l s t v í ,  k t e r é  j e  p r o t i k l a d e m v í r y .  P r á vě  p o s t a v a  s t a r o z á k o n n í h o  
p r o r o k a  A b r a h a m a  j e  K i e r k e g a a r d o v ý m „ r y t í ře m v í r y “ ,  k t e r ý  s e  o d d á v á  
s v é mu  věčnému  a  abso lu tn ímu  Bohu  a  oddě l u j e  t e n t o  a k t  o d  v z t a h o v á n í  
s e  k e  s vě t u  s  j e ho  r e l a t i vn í mi  c í l y .  A b r a h a m  j e  p ř í k l a d e m t o h o ,  ž e  
č l o věk  nemůž e  v y s t ač i t  po u z e  s  r o z u me m .  S  věděn í m,  v e  s my s l u  
o b e z n á me n o s t i  s e  o  f a k t e c h ,  j e  t ře ba  s e  s p í še  „ r o z e j í t “ .  Dů l e ž i t á  j e  
v í r a ,  j e ž  n e n í  p o u h o u  z á l e ž i t o s t í  o b r a t u  r o z u mu .  N a o p a k ,  
n e p r a v děp o d o b n é  a  p a r a d o x n í  n e můž e  b ý t  d o s a ž e n o  p r o s t ředn i c tv í m  
r o z u mo v é h o  k v a n t i f i k o v á n í ,  a l e  v í r o u .  V e  v í ře  s e  č l o věk  s  t í mt o  
n e mys l i t e l n ý m a  p a r a d o x n í m s e t k á v á .  A  c o  z n a me n á  p r o  K i e r keg a a r d a  
p a r a d o x ?  J e  t o  p ře d e v š í m věčn á ,  b y t o s t n á  p r a v d a ,  k t e r á  s e  v z t a h u j e  
k  e x i s t u j í c í mu ,  t e d y  věčn á  p r a v d a ,  k t e r á  p o v s t a l a  v  ča se .  T o ,  ž e  s e  Bůh  
z j ev i l  v  l i d ské  pos t avě  j e  ab so lu tn í  pa r adox ,  k t e rý  nemůž e  b ý t  běž n ý m  
z pů s o b e m  my š l e n :  „ N e j vě t š í m  p a r a d o x e m  m y š l e n ky  j e  c h t í t  o b j e v i t  
něc o ,  c o  s e  m y s l e t  n e mů že“ . 85 Č l o věk  s e  d o  ně j  můž e  p o n o ř i t  po  p ro j i t í  
c e s t y  p ře s  „ p o s l e d n í  z o u f a l s t v í “  a ž  d o  n e j k r a j ně j š í ho  bodu  v l a s tn í  
e x i s t e n c e .  A  p r o t o ž e  p a r a d o x  věčn o s t i  a  ča s n o s t i  j e  u mo ž něn  p o u z e  
B o h e m,  b e z  ně j  s e  č l o věk  ke  svému  ne jv l a s tně j š í mu  „ j á “  n e do s t a n e .  
Bůh  j a k o  věčn o s t  m u s í  s e s t o u p i t  d o  ča s u  a  t e n t o  čas  p ro s tupova t ,  aby  
s e  n a  d r u h o u  s t r a n u  v  časovém č l o věku  moh l  u sku t ečn i t  o k a mž i k  
věčn o s t i  a  č l o věk  t a k  mo h l  d o s á h n o u t  s v é h o  v l a s t n í h o  „ j á “ .  A u t e n t i c k ý  
č l o věk  má  v í ru  –  vě ř í  v  K r i s t a  j a k o  p r o s t ředn íka  věčn é h o  ž i v o t a .  
Kr i s t u s  j ako  p ro s t ředn ík  posky tu j e  s amu  pod mí nku  p ro  v í ru  a  t o  t ím  
z pů s o b e m ,  ž e  v  d a n é m o k a mž i k u  v í r y  s e  č l o věk  s t a n e  s o uča s n ý  
s  u rč i t ou  součá s t í  věčnos t i ,  k t e rou  j e  p r ávě  K r i s t u s .  J e  t ře b a  p ř i j mo u t  
t e n t o  p a r a d o x  v ý j i mečn é h o  o k a mž i k u  e x i s t e n c e ,  k d y  s e  u s k u t ečňu j e  
s y n t é z a  věčn é h o  a  ča s n é h o  z a  p o mo c i  B o h a . 86  
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S t a v ,  k d y  č l o věk  z  v l a s t n í  v i n y  ž i j e  v  n e p r a v dě ,  n azývá  
K i e r k e g a a r d  h ř í ch e m a  č l o věk  s i  svo j i  p rov in i l o s t  a  h ř í šnos t  
n e u věd o m u j e .  P o k u d  a l e  c h c e ,  můž e  v y u ž í t  o d  B o h a  d a n o u  p ř í l e ž i t o s t  
j í t  ve  s vé  e x i s t e nc i  j e š tě  d á l .  Bůh  j e  p ro  ně j  mož n o s t  p o c h o p i t  a  
p ř i j mo u t  věčn o u  p r a v d u  a  v z t á h n o u t  s e  a d e k v á t n í m z pů s o b e m 
k  a b s o l u t n u  i  k  s o bě .  V  o k a mž i k u ,  k d y  č l ověk  dosáhne  ne jvyš š ího  
p a r a d o x n í h o  s t á d i a  n á b o ž e n s k o s t i ,  u věd o mí  s i  i  v l a s t n í  h ř í š n o s t  a  
z á r o v eň  s  t í m  i  a b s o l u t n í m r o z d í l  me z i  n í m a  B o h e m.  Věd o mí  h ř í c h u  
z í s k á v á  t e d y  č l ověk  o d  B o h a ,  k t e r ý  s e  m u  s t a l  v  p o d o bě  J e ž í š e  
uč i t e l e m. 87
Pokud  č l o věk  n e u vě ř í  v  B o h a ,  o d mí t n e  v í r u ,  j e h o  myš l e n í  s e  n e n í  
s c h o p n o  t r a n s f o r mo v a t  v  p a r a d o x n í  my š l e n í  a  zů s t a n e  t a k  věz e t  n a  
p o l o v ičn í  c e s tě  m e z i  k o n ečn o s t í  a  věčn o s t í .  V í r a  j e  p r o  K i e r k e g a a r d a  
s v o b o d n ý m ,  o d h o d l a n ý m r o z h o d n u t í m  s p j a t ý m  s  p r o měnou  dosavadn ího  
s vě t ského  ž ivo t a  v  ž i vo t  v  b l í zkos t i  Boha .  Pokud  nemá me  Boha ,  
n e má me  a n i  v l a s t n í  j á .  V í r a  j e  „ ne j v y š š í  v á š n í  s u b j e k t i v i t y “ . 88 Ta to  
v í r a ,  o  k t e r é  ml u v í  K i e r k e g a a r d ,  a l e  n e n í  v í r o u  o b j e k t i v n í .  T a  j e  j e n  
s u mou  p o uče k  a  o b j e k t i v n í  s p e k u l a c e  j s o u  a u t e n t i c k é  v í ře  vzdá l ené  –  
v ž d yť  a b s o l u t n í  p a r a d o x  n e můž e  b ý t  my š l e n ,  můž e  b ý t  p o u z e  p r o ž i t  
v  n i t e r n os t i  n á l e ž i tě  o t ev ře n é h o  j e d i n c e ,  s k u t ečn é h o  r y t í ře  v í r y .  A  
t a k o v ý m r y t í ře m v í r y  b y l  p r o  K i e r k e g a a r d a  p r á vě  p r o r ok  Abr a ham.  By l  
s c h o p e n  n e j e n  věčnou  p r avdu  p ř i j mo u t ,  a l e  „dá le  a  dá l e  j í t  v  n i t e rnos t i  
v í r y “ . 89  
V  oka mž iku ,  kdy  č l o věk  „spa t ř í  v š echnu  nádheru  oč ima  v í r y“ 90,  
s t á v á  s e  p o d l e  K i e r k eg a a r d a  j i n ý m,  n o v ý m č l o věk e m,  d o c h á z í  u  něho  
k  u rč i t é  p r o měně :  „Pokud  by l  nepravdou ,  neus tá l e  s e  od  p ravdy  
v z d a l o v a l ,  p a k  v y k r oč i l  opačným smě r em ,  č i l i  s e  o b r á t i l “ . 91 
V  o k a mž i k u ,  k d y  s i  č l o věk  uvěd o mí  p r a v d u ,  s t á v á  s e  „ z n o v u z r o z e n ý m“ :  
„ pokud  by l  nepravdou  a  nyn í  i  s  podmínkou  p ravdu  p ř i j í m á ,  dě j e  s e  
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nám změna  j ako  z  neby t í  k  by t í .  Ten to  p ře c h o d  z  n e b y t í  k  b y t í  j e  
z r o z e n í .  T e n ,  k d o  j e ,  u ž  s e  n a r o d i t   n e mů ž e ,  a l e  p řece  s e  z rod í .“ 92  
Nadě j í  j ed n o t l i vc e  t e d y  j e ,  ž e  p o r o z umí  p r a v dě  v e  svém vn i t řn í m  
o b r a t u  a  b u d e  mí t  t a k  mož n o s t  B o h e m  d a n é h o  věčn é h o  ž i v o t a  n e  a ž  p o  
s mr t i ,  a l e  u ž  v  o k a mž i k u  p ře k o n á n í  z o u f a l s t v í  a  d o s a ž e n í  věčn é h o  
věd o mí  v  s o bě  s a m é m.   
 
Z  j i ž  d ř í v e  popsaných  s t ad i í  ex i s t ence  č l o věka  t edy  vyp lývá ,  ž e  
v  n e p r a v dě  ž i j eme  v l a s tn í  v inou .  J e  na  ná s ,  zda  s e  bude  ná š  ž ivo t  
v y z n ačo v a t  l pěn í m n a  p o z e ms k ý c h  a  k o n ečn ý c h  věc e c h ,  tě l e sných  
rozkoš í ch ,  zda  s e  budeme  u t ápě t  v  bezp ros t řednos t i  nebo  p ř i j me me  
d i f e r e n c i  me z i  d o b r e m a  z l e m a  v s t o u p í me  p o d  v l á d u  z á k o n a .  K d o  ž i j e  
e s t e t i c k y ,  v i d í  k o l e m s e b e  p o uz e  mo ž n o s t i ,  k t e r é  s i  v í c e mé ně  n á h o d ně  
v o l í  a  j e ho  e x i s t e nc i  u rču j e  s p í š e  n á h o d a .  O p r o t i  t o mu ,  k d o  ž i j e  e t i c k y ,  
c í t í  s e  ve  s v é  e x i s t e n c i  v yme z e n  ú l o h a mi ,  p o v i n n o s t mi ,  k t e r é  k  němu  
p ř i c h á z e j í  n e  j a k o  j e d n o t l i v é  z  v ně j š k u ,  a l e  j a k o  c e l i s t v é ,  v š e o b e c n é  
z  n i t r a  j e h o  v l a s t n í  o s o b n o s t i .  Č l ověk ,  k t e r ý  s i  j e  věd o m  s v é h o  
v l a s t n í h o  b y t í  a  s v ý m ú s i l í m s mě řu j e  k  o b e c n ý m p r a v d á m a  j a k o  
j e d i n e c  s e  p l ně  r e a l i z u j e  u v n i t ř  těc h t o  u n i v e r z á l n í c h  p r a v d ,  j e  
svobodným č l o věk e m.  P o k u d  a l e  ž i j e  p o d  d i k t á t e m n a h o d i l o s t í  v ně j š í h o  
s vě t a ,  zů s t á v á  s p í š e  v  z a j e t í  k a u z a l i ty .  P ro  t oho  p rvn ího  j e  pak  pod l e  
K i e r k e g a a r d a  ú l o h o u  h l a v ně  o n  s á m,  p r o  d r u h é h o  j e  t o  s n a h a  v r á t i t  s e b e  
s a ma  k  s o bě  s amé mu .   
 
V  závě r u  p r v n í  čá s t i  mé  p r á c e  j s e m  v y u ž i l a  mož n o s t i  s r o v na t  
K i e r k e g a a r d o v y  ú v a h y  n a  t é ma  t ř í  v ý v o j o v ý c h  s t á d i í  l i d s k é  e x i s t e n c e  
s  p o d o b n ý m B e r g ma n o v ý m  p o h l e d e m  v e p s a n ý m v  j e h o  f i l mo g r a f i i .  T o t o  
s r o v n á n í  s e  mi  p ř ímo  nab í ze lo  u  j eho  ve lkého  d r ama tu  Fanny  a  
A lexande r ,  k t e r é  j e  v l a s tně  b o j e m „ ma l é h o  s vě t a “  k a ž do d e n n í c h  
d robných  r ados t í  a  s t a ro s t í  a  úda jného  svě t a  ve lkého  nap lněného  
ž i v o t e m v  p r a v dě .     
M o ž n ý  b y  b y l  a l e  i  j i n ý  p o h l e d  n a  t e n t o  p ř í běh .  K d y ž  p o mi n e me  
dě j  f i l mu ,  k d e  o p r a v d u  j d e  o  k o n f l i k t  me z i  d věma  s vě t y ,  vyvs t ane  ná m 
n a  p o z a d í  mož n á  pův o d n í  o t á z k a :  j e  s vě t ,  v e  k t e r é m ž i j e me ,  t e n  
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opravdový?  Můžeme  v  něm dosáhnou t  n i t e rnos t i  v l a s tn í  ex i s t ence?  J e  
m o ž n é  běž n ý m ž i v o t e m p o c h o p i t  v y š š í  p r avdy?  A  pokud  ano ,  j akým 
z pů sobem?   
  N a  t y t o  o t á z k y  s e  p o d í v á m c e l i s t vě j i  a ž  p ř i  s r ovnán í  
K ie rkegaa rdovy  a  Be rgma novy  f i l o so f i e .  N y n í  b y c h  r á d a  j e š tě  c h v í l i  
zů s t a l a  u  B e r g m a n o v ý c h  d v o u  s vě tů .  B e r g ma n  s i  v š í má  t o h o ,  ž e  
p ře s t o ž e  n á m „ ma l ý  s vě t “  n a b í z í  t é mě ř  v š e c h n y  m o ž n é  p o d mí n k y ,  
a b y c h o m  b y l i  šťa s t n i ,  o b j e v u j í  s e  p o c h y b n o s t i ,  p o c i t y  p r á z d n o t y  a  
z o u f a l s t v í ,  o t e v í r á  s e  z d e  o t á z k a  p o  n a š e m s k u t ečn é m „ j á “ .  Z a m ý š l í  s e  
p r o t o  n a d  a l t e r n a t i v o u  t o h o t o  „ ma l é h o  s vě t a “ .  A  j ak ý  j i n ý  p ř í k l a d  
„op ravdově j š í h o  svě t a “  b y  m o h l  b ý t ,  n e ž  ž i v o t  v  b l í z k o s t i  B o h a .  V ž d yť  
Bůh  by  mě l  z tě l e sňo v a t  a b s o l u t n o  a  č l o věk  ž i j í c í  v  j e h o  p ř í k l a d u  b y  
mě l  z e  s e b e  v y d a t  t o  ne j l ep š í .  P r o  Be rgma n a  j e  a l e  t a k o v ý  s vě t  
s y n o n y me m s l e p é  v í r y ,  k t e r o u  o d mí t á .  V e  f i l mu  j e j  p r o t o  v y k r e s l í  j a k o  
s vě t  n a p l něn ý  ž i v o t e m v e  z b o ž n os t i  a  s e b e z a p řen í ,  k t e r á  uznává  
p o v i n n o s t ,  a l e  c h y b í  mu  c i t  k  ž i v o t u .  M á  t o  b ý t  s vě t  na b í z e j í c í  ú d a j ně  
l e p š í  p r a v d u  „ o p r a v d o v ý mi “  l i d mi .  M í s t o  t o h o  j e  t o  j e š tě  vě t š í  k l a m,  
n e ž  „ s vě t  ma lý“ .  V  i n t enc í ch  K i e r ke g a a r d o va  my š l e n í  b y c h  řek l a ,  ž e  
h r d i n a  v e l k é h o  s vě t a  j e  v  z a j e t í  n e j i s t o t y  s t e j ně  j a k o  o s t a t n í  e s t é t i ,  j e n  
t o  s á m p ře d  s e b o u  i  p řed  d ruhými  mnohe m u rpu tně j i  s k r ý v á .  S my s l  
s v é h o  ž i v o t a  s i  v y t yč i l  v  u t r p e n í  a  p o v i n n o s t i  a  t o  mu  d o d á v á  f a l e š n ý  
p o c i t  k l i d u  a  p o v ý š e n í .  A l e  j a k  ře k l  K i e r k e ga a r d :  „ Kd y ž  t e d y  někdy  
v i d í m  l i d i ,  j a k  s e  s  v y p j e t í m  s i l  s n a ž í  r e a l i z o v a t  e t i c k é ,  k t e r é ,  j e n  c o  s e  
po  něm na táhnou ,  p řed  n im i  u s tav ičně  u n i k á  j a k o  s t í n ,  j e  t o  k o mi c k é  a  
t r a g i c k é  z á r o v eň . “ 93 S t e j ně  t a k  j e  t r a g i c k á  j e  i  t a t o  pos t ava ,  neboť  j e j í  
h loubka  j e  o  t o  h lubš í ,  když  s i  mys l í ,  ž e  pos toup i l  ve  své  ex i s t enc i  
b l í ž e  k  Bo h u ,  o d  k t e r é h o  s e  j e š tě  v í c e  vzda lu j e .  Do  p ro t i k l adu  j sou  
v  B e r g ma n o vě  p ř í běh u  p o s t a v e n i  l i d é  ma l é h o  s vě t a ,  k t e ř í  s i  k l a d o u  
n i t e r n o u  o t á z k u  p o  v l a s t n í m  „ j á “  a  s n a ž í  s e  s v o j i  s i t u a c i  z měn i t .  
V  t o mt o  s mě r u  s i  B e r g ma n  i  K i e r k e g a a r d  u vědo mu j í ,  ž e  č l o věk  v  z a j e t í  
n e a u t e n t i c k ý c h  p o v i n n o s t í  vůč i  B o h u ,  můž e  b ý t  o d  B o h a  v z d á l e n  v í c ,  
n e ž  e s t é t ,  k t e r ý  s i  s v o j e  z o ufa l s t v í  z ač í n á  u věd o mo v a t  a  o d k r ý v a t .  
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P a k  j e  a l e  v  B e r g ma n o vě  p ř í běhu  j e š tě  j e d e n  mo t i v  –  b i b l i c k ý  
p ř í běh  obě t o v á n í  I z á k a .  K i e r k e g a a r dův  r y t í ř  v í r y  Abraham,  v  j ehož  
p o s t a vě  j e  z tě l e s něn a  a b s o l u t n o s t  l á s k y  k  B o h u ,  n e s t o j í  u  B e r g ma n a  v e  
s t ře d u  z á j mu .  P r o  ně j  na opa k  p ředs t avu j e  špa tnou  vo lbu  a  r ozhodně  
t edy  nen í  h rd inou  v í ry .  P r oč  A b r a h a ma  B e r g ma n  o d m í t á ?  A b r a h a m j e  
p o d l e  ně j  p ř í k l a de m s l e p é  v í r y  a  s vě t a  n a p l něn é h o  ž i v o t e m v e  
zbožnos t i  a  s ebezap ře n í .  J a k  u ž  b y l o  něk o l i k rá t  řeče n o ,  B e r g ma n  
n e c h c e  B o h a  j a k o  s v r c h o v a n o u  a u t o r i t o u ,  k t e r o u  n e z a j í má ,  ž e  o v ečky  
t r p í ,  n e c h c e  s vě t ,  k d e  v l a s t n í  t o u h y  a  c i t y  n e ma j í  mí s t o .  Z d e  s e  
B e r g ma n o v o  myš l e n í  v e  s r o v n á n í  s  K i e r k e g a a r d e m  v y d á v á  j i n ý m 
s mě r e m.  
P o k u d  s e  t e d y  v r á t í m k e  v š e m t ře m K i e r k e g a a r d o v ý m s t á d i í m  
l i d s k é  e x i s t e nc e ,  v  n e j v y š š í m,  n á b o ž e n s k é m s t á d i u ,  dos t á v á  č l ověk  od  
Boha  p ř í l e ž i t o s t  j í t  ve  s vé  e x i s t e nc i  j e š tě  d á l ,  p o c h o p i t  a  p ř i j mo u t  
věčn o u  p r a v d u  a  v z t á h n o u t  s e  a d e k v á t n í m z pů s o b e m  k  a b s o l u t n u  i  s á m k  
s o bě .  T e n t o  p a r a d o x  p ře k r oče n í  k o n ečn a  v e  j mé n u  v í r y  u  B e r g ma n a  
chyb í .  K ie rkegaa rd  p ř i  t é t o  c e s tě  d ává  vě t š í  dů r a z  n a  i z o l a c i  č l ověka ,  
k d y  o p r o š těn  o d  o s t a t n í c h ,  s n á z  s e  p ř i b l í ž í  v l a s t n í mu  „ j á “ .  U  B e r g ma n a  
v  t é mě ř  c e l é  j e h o  f i l mo g r a f i i  n a l é záme  s nahu  o  na l ezen í  v l a s tn ího  „ j á“  
naopak  v  kon t ex tu  sd í l en í  ž i vo t a  s  o s t a t n í mi  l i d mi  v e  s f é ře  c i tů  i  
z k u š e n o s t í .  J e h o  f i l mo v í  h r d i n o v é  s e  n e c h tě j í  smí ř i t  s  ž i vo t e m v e  
smys lové  zkušenos t i  nebo  ž ivo t em oh ran iče n ý m p r a v i d l y  a  s n a ž í  s e  
n a l é z t  něc o  v í c .  V  S e d mé  p eče t i  j e  t o  r y t í ř  ž á d a j í c í  Smr t  o  o d k l a d  p o  
dobu  j e j i ch  š achové  pa r t i e ,  aby  na š e l  s m y s l  e x i s t e n c e ,  v  L e s n í c h  
j a h o d á c h  j e  t o  s t a r ý  p r o f e s o r ,  o d ř í z n u t ý  o d  l i d s k ý c h  v z t a hů  a  s á m t y t o  
vz t ahy  od řezáva j í c í ,  s obecký ,  uzav řený  do  s ebe .  T rochu  z t ro sko t aný ,  
a l e  s c h o p n ý ,  p o řá d n ý  a  u k á z něn ý ,  t o u ž í c í  a l e s p oň  po  ně j a k é  n a dě j i .  V e  
v š e c h  těc h t o  p ř í k l a d e c h  s e  B e r g ma n  p o s o u v á  o d  p r o b l é m u  l i d s k é  
e x i s t e n c e  v  p o z e ms k ý c h  h r a n i c í c h  ž i v o t a  a  s mr t i  d o  n o v é h o  r o z mě r u  
v z t a hů  m e z i  č l o věk e m,  j e h o  l á s k o u ,  b o l e s t í ,  ž i v o t e m a  s mr t í  -  a  B o h e m.  
J e  t o  r ozmě r ,  s e  k t e r ý m p a k  p r a c o v a l  i  v  d a l š í c h  f i l me c h .  
 U  B e r g ma n a  n e n a l e z n e me  č l o věka ,  k t e rý  by  už  do raz i l  k  c í l i  
s v é h o  v l a s t n í h o  b y t í  a  s v ý m  ú s i l í m  s mě řo v a l  k  o b e c n é mu ,  
k  u n i v e r z á l n í m p r a v d á m,  k  a b s o l u t n u .  J e h o  h r d i n o v é  j s o u  n a  c e s tě ,  
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někdy  sp í š e  na  počá t k u  c e s t y ,  a  v ž d y  ně j ak ý m z pů s o b e m z o u f a j í  n a d  
s e b o u .  U  K i e r k e g a a r d a  j e  p r o  e s t e t i c k é h o  č l ověk a  ú l o h o u  h l a v ně  on  
s á m,  p r o  e t i c k é h o  j e  t o  s n a h a  v r á t i t  s e b e  s a m a  k  s o bě  s a mé mu .  Hr a n i c e  
me z i  e s t e t i c k ý m a  e t i c k ý m s vě t e m v š a k  n e n í  ab s o l u t n í .  E s t e t i c k ý  ž i v o t  
j e  h a r mo n i c k y  vč l e něn  do  e t i cké  ex i s t ence ,  j e ž  nen í  j akýms i  
„ n a d p o z e ms k ý m “  ž i v o t e m.  C i t y  a  n á l a d y  s e  v  e t i c k é m ž i v o tě  n e z t r á c e j í .  
Pouze  ne j sou  p ro  č l o věka  t í m n e j dů l e ž i tě j š í m.  P o d o b n o u  f i l o s o f i i  
ž i v o t n í  e x i s t e n c e  má  i  B e r g ma n .  I  j e h o  h r d i n o v é  s e  s n a ž í  n a j í t  s v é  
v l a s t n í  „ j á “ ,  a l e  p ře c e  j e n  n a h o d i l o s t i ,  r o z ma r y ,  p o ž a da v k y  i  odc i z e n í  
p o z e ms k é h o  „ ma l é h o  s vě t a “  u  ně j  h r a j í  mn o h e m  vě t š í  r o l i .  
        
5.2  Exis tence  a  svoboda 
 
J en  p ro  up ře s něn í  z d e  c h c i  z dů r azn i t  o t ázku  svobody  a  l i d ského  
„ j á “ ,  k t e r á  v y v s t á v á  z  p a r a d o x u  k ře sťa n s t v í .  Za  n e j dů l e ž i tě j š í  
K i e r k e g a a r d  p o v a ž u j e  n e o d c h ý l e n í  s e  o d  p ře s vědče n í ,  ž e  n e j v l a s t ně j š í  
o b s a h  k ře sťa n s k é  v í r y  l z e  u c h o p i t  j e d i ně  p r o s t ře d n i c t v í m  
i n d i v i d u á l n í h o  a  b e z v ý h r a d n é h o  o d ev z d á n í  s e b e  s a m a  B o h u .  T o h o t o  
o d e v z d á n í  j e  č l ověk  s c h o p e n  p o u z e  n i t e r n í m o p r o š těn í m s e  od  
n e j růz ně j š í c h  d e s i n t e r p r e t a c í  k ře sťa n s t v í ,  j e ž  p o u z e  z a ml ž u j í  p r a v o u  
p o d s t a t u . 94  
Pokud  v  sobě  č l o věk  n a j d e  o d v a h u  a  p o mo c í  v í r y  a  p řekonáván í m 
z o u f a l s t v í  s e  v y m a n í  z  p o u h é h o  p o b ý v á n í  v e  s vě tě ,  z e  z a j e t í  nu t n o s t i ,  
do s t ane  s e  do  pomě r u  k  t r a n s c e n d e n t n u  a  v y t v o ř í  s i  vz t ah  
k  a b s o l u t n í mu  c í l i .  P r a v á  s v o b o d a  j e  t o t i ž  u  K i e r k e g a a r d a  mož n á  p o u z e  
v e  v z t a h u  k  B o h u .  J e n  t e h d y  s e  z ač í n á  l i d s k á  e x i s t e n c e  s k u t ečně  
s v o b o d ně  s t á v a t  s a ma  s e b o u  a  p a r a d o x ně  a ž  u  věčnos t i  na jde  č l o věk  
p r a v é  l i d s t v í .  P a k  e x i s t e nce  ž i j e  v  p r a v dě .  Po d l e  K i e r k e g a a r d a  j e  t e d y  
c í l e m č l ověka  s e  z a  pomoc i  v í ry  s t á t  svobodnou  ex i s t enc í ,  vo l i t  
n e k o n ečn o ,  p r o c h á z e t  z o u f a l s t v í m a  ú z k o s t í  v o l b y  a  p o c h y b o v á n í ,  k d y  
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s e  „ j á “  p r o b o u z í  k e  s v é m u  p r a v é mu  „ j á “  v  j e h o  věčn é  a bs o l u t n í  
p l a t n o s t i . 95
 
5.3  Úzkost  a  svoboda 
 
P ře s  s v o j i  t í s n i v o u  p o v a h u  má  p o d l e  K i e r k e g a a r d a  ú z k o s t  
významn ou  ro l i  v  po j e t í  i nd i v i d u á l n í  e x i s t e nc e  č l o věk a  a  s t á vá  s e  z a  
u rč i t ý ch  oko lnos t í  i  d á rkyn í  op ravdové  l i d ské  svobody .  Pokud  j e  
č l o věk  s l a b ý ,  ú z k os t  h o  p o h l t í ,  p o k u d  j e  s i l n ý ,  můž e  v é s t  k e  s p á se . 96
Kdy  ve  své  ex i s t enc i  z ačne  č l o věk  poc iťo v a t  ú z k o s t ?  B ý t  l i d s k o u  
e x i s t e n c í  z n a me n á  e x i s t o va t  n e  v  b y t í ,  a l e  v e  s t á v á n í  s e  něč í m ,  a  č í m  s e  
č l o věk  s t a n e ,  j e  vý h r a d ně  věc  j e h o  v l a s t n í  o d p o věd n o s t i ,  j e h o  vů l e .  
Č l o věk  s e  v š a k  s n a ž í  s á m  p ře d  s e b o u  t e n t o  f a k t  z a p í r a t  a  p o c iťu je  
ú z k o s t ,  p o k u d  s i  má  n a h l í ž e t  n a  s v o u  s o uča s n o u  s i t u a c i  a  p ř í padné  
m o ž n o s t i .  K i e r k e g a a r d  ř í k á :  „ n en í  j e d i ný  č l o věk ,  k t e r ý  b y  v e  
s k u t ečn o s t i  a l e s p oň  t r o c h u  n e z a z o u f a l ,  k t e r ý  b y  v  n e j z a z š í  h l o u b i  s v é h o  
n i t ra  nechova l  s k ry tě  n e k l i d ,  v n i t řn í  s vár ,  d i sharmon i i ,  ú zkos t  z  ně j a k é  
m o ž n o s t i  e x i s t e n c e  č i  ú z kos t  z e  s ebe  sama“ . 97  
P o j e m ú z k o s t i  s e  v  K i e r k e g a a r d o vě  f i l o s o f i i  ob j e v u j e  po p r v é  p ř i  
ú v a z e  o  p r v o t n í m h ř í chu .  V  b ib l i ckém p ř í běh u  A d a ma  a  E v y  p o p i s u j e ,  
j ak  mo men t  z ákazu  daného  Bohem p r o b u d i l  v  p r v n í c h  l i d e c h  m o ž n o s t  
s v o b o d y .  T i t o  l i d é  s i c e  z a t í m ž i j í  v  n ev i n n o s t i  –  z a t í m n e v í  n i c  o  t o m ,  
c o  b y  mo h l i  v  d u c h o v n í m s my s l u  č i n i t ,  p řes to  j e  znepoko ju j e  neu rč i t á  
p ře d t u c h a  j e j i c h  v l a s t n í c h  p o t e n c ia l i t  j ako  svobodné  by to s t i  nadané  
s c h o p n o s t í  u t v á ře t  s e b e  s a ma  a  s v o u  b u d o u c n o s t .  J i n ý mi  s l o v y  s e  d á  
ř í c t ,  ž e  z t r á t o u  n e v i n n o s t i ,  j e ž  s p oč í v á  v  n e věd o mos t i  p r v n í c h  l i d í ,  s e  
r o d í  ú z k o s t .  Ú z k o s t  t a k  o d dě l u j e  n e v i n n o s t  o d  p r v n í h o  h ř í c h u ,  p r v n í  
s v o b o d n é  v o l b y  s e b e  s a ma .  T o  j e  p o d l e  K i e r k e g a a r d a  h l u b o k é  t a j e ms t v í  
n e v i n n o s t i ,  k t e r é  j e  z á r o v eň  ú z k o s t í .  M o ž n o s t  h ř í c h u  j e  v  t o mt o  p ř í běhu  
s k r y t o u  p ře d z vě s t í  sku t ečn o s t í ,  ž e  č l ověk  může  využ íva t  svých  d i spoz i c  
růz n ý m z pů s o b e m a  z á l e ž í  j e n  n a  něm ,  z d a  b u d e  r e a l i z o v a t  s v o j i  p r a v o u   
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96  Srov. tamtéž, s. 73. 
97 GARDINER, P.: Kierkegaard. 1. vyd. Praha: Argo, 1996. s. 128. 
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i d e n t i t u  k  věčn ý m h o d n o t á m,  k  B o h u ,  n e b o  s e  b u d e  v z t a h o v a t  
k  p o z e ms k ý m věc e m ,  k t e r é  h o  o d v á dě j í  o d  s k u t ečn é h o  c í l e . 98
Ú z k o s t  s e  n e d á  s r o v n a t  s  l i d s k ý m s t r a c h e m z e  z n á mé h o  
n e b e z p eč í .  N a o p a k .  Ú z k o s t  v  č l o věk u  b u d í  n e p ře d mě t n á  věčnos t ,  t edy  
o k a mž i k ,  k d y  s e  č l o věk  v z t a h u j e  k  B o h u  a  k d y  j e  n a  něm,  aby  svobodně  
a  a u t e n t i c k y  v o l i l .  Ú z k o s t  j e  p ře k o n á n a  v  a k t u  v í r y ,  k d y  č l o věk  z í skává  
svobodu  p ro  op ravdový  ž ivo t ,  p ro  ž ivo t  v  p r avdě .  
I  z d e  s e  d o s t á v á m k  A b r a h a mově  p ř í běhu ,  p ro tože  t en to  
K i e r k e g a a r dův  ry t í ř  v í r y  j e  t í m n e j l e p š í m p ř í k l a d e m b y t o s t i ,  v  n í ž  s e  
o t e v ře lo  cos i  nekonečn é h o ,  j e ž  z a s l e c h l a  h l a s  Bož í .  K ie rkegaa rd  l íč í  
n e j i s t o t u ,  v  n í ž  s e  A b r a h a m  n a c h á z í .  J e h o  p oč í n án í  t v á ř í  v  t vá ř  
a b s o l u t n u  j e  r i s ka n t n í ,  z á r o veň  s e  v šak  v  důvě ře  o d e v z d á v á  n e j v y š š í mu .  
J e h o  ú z k o s t  p ře d  m o ž n ý m z l e m j e  n a k o n e c  p ře k o n á n a  o d d a n o u  v í r o u  
v  Boha .  Na  p ř í běh u  A b r a h a ma  j e  v i dě t ,  ž e  n á b o ž e n s k á  z k u š e n o s t  j e  
n á r očn o u ,  ú z k o s t ně  t í s n ivou  sku t ečn o s t í .  J e  v š a k  n u t n á  p r o  n a l e z e n í  
s e b e  s a m a .  Ú z k o s t  j e  z á r o v eň  důk a z e m,  ž e  v  č l o věku  j e  věčné  duchovn í  
„ j á “ . 99   
 
5.4  Zoufals tv í   
 
V  k a p i t o l e  o  s t a d i í c h  l i d s k é  e x i s t e n c e  j s e m m n o h o k r á t  o p a k o v a l a  
p o j e m z o u f a l s t v í ,  k t e r ý  j e  p ro  K ie rkegaa rda  k l íčo v ý m.  B e z  p r o ž i t í  
z o u f a l s t v í  b y  č l o věk  u s t r n u l  v e  s v é  e x i s t e n c i  b e z  mož n o s t i  p ř i b l í ž i t  s e  
s v é mu  v l a s t n í mu  „ j á “ .  R o z v i n u t o u  d e f in i c i  z o u f a l s t v í  j a k o ž t o  o d c i z e n í  
s o bě  s a m é mu ,  a  t í m  z á r o v eň  i  B o h u ,  n a b í z í  K i e r k e g a a r d  v e  s v é m  s p i s e  
N e mo c  k  s mr t i .  
H n e d  v  ú v o d u  t é t o  k n i h y  n á m  K i e r k e g a r d  ř í k á ,  ž e  z o u f a l s t v í  j a ko  
„ n e mo c  v  d u c h u ,  v  l i d s k é m j á “  můž e  mí t  růz n é  f o r my .  N e ž  s e  a l e  
dos t anu  k  těmt o  j e d n o t l i v ým f o r má m,  r á d a  b y c h  s i  z od p o vědě l a  o t ázku :  
P r oč  j e  v l a s t ně  z o u f a l s t v í  „ n e mo c í  k  s mr t i “ ?  C h á p á n o  z  k ře sťa n s k é h o  
h l ed i ska ,  nen í  smr t  pos l edn í  věc í ,  n e moc í  k  s mr t i ,  n ý b r ž  n e p a t r n o u  
udá lo s t í  ve  věčn é m ž i v o tě .  K řesťa n  s e  t e d y  s mr t i ,  n a r o z d í l  o d  
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obyče jného  č l o věk a ,  n e b o j í .  P ře s t o  v š a k  z ná  n e moc  k  s mr t i  a  t o u  j e  
n e mo c  v e  v l a s t n í m  „ j á “ ,  nevědomos t  o  v l a s tn ím u rče n í  j a k o ž t o  „ d u c h “ ,  
t r ý z n i v é  r o z p o l c e n í ,  n a  n í ž  s e  věčně  u mí r á  a  p ře c e  s e  um ř í t  n e můž e .  N a  
z o u f a l s t v í  t o t i ž  č l ověk  n e můž e  z e m ř í t  t a k ,  j a k  s e  u mí r á  n a  n e m o c .  T o  
b y  p a k  v  č l o věk u  u m ře lo  i  t o ,  co  j e  v  něm věčného ,  a  t o  j e  nemožné .  
H r o z í - l i  j a k o  n e j vě t š í  nebezpeč í  smr t ,  dou fá  č l o věk  v  ž ivo t .  Pokud  j e  
v š a k  n e be z p eč í  t ak  ve l i ké ,  ž e  i  smr t  by  by l a  nadě j í ,  p ak  zou fa l s t v í  j e  
b e z n a dě j í ,  ž e  s e  an i  um ř í t  n e můž e .  „ N e m o c  k  s m r t i  j e  t e d y  t o t é ž  c o  
n e m o c i  u m ř í t ,  a l e  n e  t a k ,  j a k o  b y  j e š tě  zbý v a l a  nadě j e  n a  ž i v o t ;  
b e z n a dě j  s p oč í v á  v  t o m ,  ž e  c h y b í  i  t a  p o s l e d n í  n a dě j e ,  smr t .“ 100
J i ž  d ř í v e  j s e m v y l o ž i l a ,  ž e  č l o věk  j e  syn t ézou  ka t ego r i í  věčnos t i  
a  ča s n o s t i  a  mož n o s t i  a  n u t n o s t i ,  j i m i ž  j e  č l o věk  v á z á n  v  r o v n o v á ž n é m 
p o mě r u  k  B o h u  a  k e  s vě t u .  Pokud  j e  v šak  t a t o  rovnováha  na rušena ,  
č l o věk  p ře s t á v á  b ý t  h a r mo n i c k o u  syn t ézou  t r anscendence  a  svě t a  a  
v z n i k á  z o u f a l s t v í .  Z o u f a l s t v í  j a k o  nemoc  v  „ j á“  nemus í  t edy  bý t  pouze  
po ruchou  vz t ahu  k  sobě  s a mé m u ,  n ý b r ž  i  n e r o v n o v á h o u  v š e c h  
s y n t e t i c k ý c h  s l o ž e k  l i d s k é  b y t n o s t i ,  j e ž  j sou  dány  v  d i a l ek t i ckých  
d v o j i c í c h :  n e k o n ečnos t  –  konečn o s t  a  mo ž n o s t  –  n u t n o s t .   
Z ře j mě  n e j roz š í ře ně j š í  f o r mo u  z o u f a l s t v í  j e ,  k d y ž  s i  č l o věk  
n e u věd o m u j e  v l a s t n í  „ j á “ .  T o u t o  n e moc í  t r p í  vě t š i na  l i d í ,  k t e ř í  s i  s v é  
duchovn í  u rče n í  ne u věd o m u j í ,  z o u f a l e  n e v y p a d a j í  a  a n i  s e  t ak  n e c í t í .  
Z  t o h o  p a k  p l y n e  v š e c h n a  t a k z v a n á  p o h o d a  a  s p o k o j e n o s t  s e  ž i v o t e m.  
T i t o  l i dé  s e  z a mě s t n á v a j í  j e n  p o v r c h n í mi  k a žd o d e n n í mi  s t a r o s t m i  a  j s o u  
t a k  n u c e n i  p l ý t v a t  s i l a mi  v  k o me d i i  ž i v o t a  a n i ž  b y  s i  u věd o mi l i  
b l a ž e n o s t ,  ž e  mo h o u  b ý t  d u c h e m,  č i l i  b ý t  s e b o u  s a mý mi .  T a t o  n e mo c  
v z n i k á  z  n e d o s t a t k u  v í r y  v  Boha ,  v  ab so lu tno .  Ten ,  kdo  vě ř í ,  vě ř í  i  
v  a b s u r d n í  mo ž n o s t i ,  j e ž  h o  o sv o b o d í  z e  z á v i s l o s t i  a  r e z i g n o v a n é  
o d d a n o s t i  d e t e r mi n i s mu  p ř í r o d y .  N e j h o r š í  n a  t é t o  n e mo c i  j e  j e j í  
s k r y t o s t .  Č l o věk  j i  u mí  p ře d  s e b o u  s a mý m  i  p ře d  o s t a t n í mi  u t a j i t  t a k  
dob ře ,  ž e  j i  n a k o n e c  n e n a j d e  a n i  o n  s á m.  A  p o k u d  č l o věk  z ou f a l e  ž i j e ,  
a n i ž  b y  s i  t o  u vědom i l ,  j e  p r o  ně j  v š e  z t r a c e n o :  „ j e  l h o s t e j n o ,  čeho  j s i  
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n a b y l  č i  če h o  j s i  p o z b y l  ( . . . )  věčn o s t  s e  k  t obě  n e b u d e  z n á t ,  č i  j e š tě  
hůře :  z n á  tě  t a k ,  j ak ý  j s i ,  a  t v ý m  v l a s t n í m  j á  tě  v  zou fa l s t v í  uvě zn í“ . 101  
A  j aká  j e  c e s t a  k  uzd raven í  z  nemoc i  zou fa l s t v í ?  V  p rvn í  řa dě  j e  
dů l e ž i t é  s i  z o u f a l s t v í  u vědo mi t :  „č í m  v í c e  vědomí ,  t ím  i n t enz i vně j š í  
zou fa l s t v í“ . 102 P o k u d  s i  j e  t e d y  č l ověk  s v é h o  z o u f a l s t v í  a l e s p oň  
čá s t ečně  věd o m,  e x i s t u j e  c e s t a  k  n á p r a vě .   
K i e rkegaa rd  ve  své  kn i ze  roz l i šu j e  něko l ik  fo r em zou fa l s t v í .  
V  mé  p r ác i  nemá m dos t a t ek  p ro s to ru  na  t o ,  abych  s e  pod robně  z abýva l a  
v š e mi .  M ys l í m s i  v š a k ,  ž e  b u d e  z a j í ma vé ,  k d y ž  s i  z  n e moc i  z o u f a l s t v í  
vzn ika j í c í  z  ne rovnováhy  syn t e t i ckýc h  s l o ž e k  l i d s k é  b y t n o s t i ,  v y b e r u  
dvo j i c i  konečn o  -  n e k o n ečno .   
  
5 .4 .1  Zoufa l s tv í  nekonečna je  nemít  konečno  
 
Zou fa l s t v í  p ř í l i š  nekonečného  č l o věka  s poč í vá  v  j eho  f an t az i i ,  j e ž  
h o  a ž  p ře s p ř í l i š  odpou tává  od  j eho  by to s tného  za ložen í  v  konečnos t i :  
„ F a n t a s t i c k é  j e  h l a v ně  t o ,  c o  č l o věk a  u v á d í  d o  n e k o n ečna  t ak ,  ž e  ho  
p o u z e  o d  něho  samého  v zdá l í  a  t ím  mu  zabrán í ,  aby  s e  sám  k  sobě  moh l  
v r á t i t . “ 103 T a k o v ý  č l o věk  na ru š í  r ovnováhu  konečna  a  nekonečna ,  k t e r á  
j e  v  k a ž dé m z  n á s  a  v e  s v é  r e l i g i o z i tě  s e  n a d mí r u  u p n e  k  t r a n s c e n d e n t n í  
n e k o n ečno s t i .  M á - l i  s e  č l o věk  u s k u t ečňo v a t ,  p a k  t í mt o  v ý v o j e m má  b ý t  
p o z n á n í ,  k t e r é  j d e  r u k u  v  r u c e  s e  s eb e p o z n á n í m.  P o k u d  j e  a l e  p o z n á n í ,  
c i t  n e b o  vů l e  o v l i v něn o  fa n t a z i í ,  můž e  s e  f a n t a s t i c k ý m s t á t  i  c e l é  
l i d ské  „ j á“ ,  j e ž  s e  pak  od  t oho  p r avého  „ j á“  i  od  původn ího  vz t ahu  k  
Bohu  s t á l e  v í ce  vzda lu j e .  V  t é t o  nemoc i  s e  č l o věk  o p á j í  f a l e š n ý m  
p o c i t e m n e k o n ečn o s t i  a b s t r a h o v á n  o d  a u t e n t i c k é h o  n i t e r n é h o  v z t a h u  
k  v l a s tn ímu  „ j á“  a  k  Bohu .  „Pomě r  k  B o h u  z n a m e n á  v s t u p  d o  
n e k o n ečna ,  av šak  t o to  nekonečno  mů ž e  č l ověk a  f a n t a s t i c k y  n a t o l i k  
s t r h n o u t ,  ž e  s e  m u  s t a n e  j e n o m  o p o j e n í m . “ 104  
P r o  B e r g ma n a  j e  t o t o  z o u f a l s t v í  p ř í k l a d e m n e m o c i  č l o věka ,  k t e rý  
s e  u p n e  n a  v í r u  t a k o v ý m  z pů s o b e m ,  ž e  z a p o me n e  n a  v l a s t n í  „ j á “ .  
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Takovým č l o věkem j e  j i ž  z miňo v a n ý  b i s k u p  v e  f i l mu  F a n n y  a  
A l e x a n d e r ,  p r o  k t e r é h o  j e  n á b o ž e ns t v í  v š í m,  a l e  mí s t o  t o h o ,  a b y  s e  
b y t o s t ně  p ř i b l í ž i l  B o h u ,  v n í má  p o u z e  p r a v i d l a ,  ž i j e  v e  s vě tě  
n á b o ž e n s k é  d i s c i p l í n y .  N i k d y  n e p o z n á  n i t e r n ý  v z t a h  k  B o h u ,  k  s o bě  an i  
k  d r u h ý m  l i d e m.  
 
5 .4 .2  Zoufa l s tv í  konečna je  nemít  nekonečno  
 
N e mí t  n e k o n ečn o s t  j e  z o u fa l é  e t i c ké  o me z e n í ,  z t r á t a  s a ma  s e b e  
t í m,  ž e  s e  č l o věk  s t a l  nap ros to  konečný m ve  s vě t s k é m s vě tě .  Mí s to ,  aby  
s e  p o k u s i l  n a l é z t  v l a s t n í  „ j á “ ,  s t a l  s e  un i fo rmn í m „ j á“ ,  č l o věkem j ako  
j i n í .  K i e r k e g a a r d  z d e  p o p i s u j e  z o u f a l o u  o me z e n o s t  č l ověka ,  k t e rý  s e  
z t r a t i l  v  a n o n y mi tě  d a v u  a  z a p o mně l ,  č í m  z  b o ž í h o  h l ed i s k a  j e :  „nemá  
u ž  o d v a h u  k  s e b e důvě ře ,  bý t  sám  sebou  mu  p ř i p a d á  r i s k a n t n í ;  o  m o c  
l e hč í  j e  b ý t  j a k o  t i  d r u z í ,  o p ič i t  s e  po  n i ch ,  s t á t  s e  č í s l em  a  pa t ř i t  
k  d a v u . “ 105
T e n t o  d r u h  z o u f a l s t v í  s t o j í  v e  s vě tě  s k o r o  b e z  p o v š i mn u t í ,  
p r o t o ž e  t í m,  ž e  s e  č l o věk  nezd ržu j e  z abýván ím  se  s v ý m  v l a s t n í m  „ j á “ ,  
s n a d ně j i  z í skává  dokona lo s t  ve  svě t s k é m ž i v o tě  a  svě t s k é  š tě s t í .  
N ikoho  nenapadne  považova t  ho  za  zou fa l ého ,  neboť  j e  t akový ,  j akým 
by  mě l  p o d l e  o b v y k l é h o  s p o l eče n sk é h o  mí něn í  bý t .  Svě t  n emá  pod l e  
K ie rkegaa rda  žádnou  p ředs t avu  o  t om,  co  j e  op ravdu  h rozné .  
„ Z o u f a l s t v í ,  j e ž  v  ž i v o tě  n e n í  n a  o b t í ž ,  a l e  n a o p a k  ž i v o t  u l e hču j e  a  
z p ř í j e mňu j e ,  n e n í  p ř i ro zeně  z a  zou fa l s t v í  považováno .“ 106 Toto  
pohod lné  š tě s t í  svě t ského  ž ivo t a  spoč í v á  v e  z t r á tě  j e d i n ečnos t i  a  
o d c i z e n í  s e  B o h u  i  s o bě  s amé mu  ve  p ro spěch  svě t a  a  obs t a r ávaného  
ž ivo t a  v  něm a  v e d e  k  d a l š í m s vě t u  s k r y t ý m p r o b l é mům,  o  n i chž  bude  
řeč  v  da l š í ch  kap i t o l ách .  
T o  j e  n e moc  d u š e ,  j e ž  s e  p r o l í n á  t é mě ř  c e l o u  B e r g ma n o v o u  
f i l mo g r a f i í .  U vědomuje  s i  p rob l ém č l o věk a ,  k t e r ý  ž i j e  v  z a j e t í  
u n i f o r mn í c h  p o ž a da v ků  s po l ečn o s t i ,  v  z a j e t í  r o l í ,  k t e r é  mu s í  h r á t ,  a n i ž  
by  s e  ho  někdo  p t a l ,  zda  j e  h r á t  chce .  J en  má lo  l i d í  s i  uvěd o mu j e  t u t o  
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t í h u  o d c i z e n í .  A  p o k u d  a n o ,  n e v í ,  j a k  s e  s  t í mt o  věd o mí m v y r o v n a t ,  
p r o t o ž e  j e  p r o  ně  j e d n o d u š š í  z a p o me n o u t  a  s p l y n o u t  s  u n i f o r mi t o u  d a v u ,  
n e ž  v y s t o u p i t  z  a n o n y mi t y .  B e r g ma n  v e  s v ý c h  f i l me c h  p r a c u j e  
s  p ře d p o k l a d e m,  ž e  s i  č l o věk  p r o  s v é  k o mu n i k o v á n í  s e  s vě t e m v y t v á ř í  
ma sku ,  k t e r á  s e  mnohdy  od l i šu j e  od  j eho  n i t e rného  cha rak t e ru ,  aby  j i  
p o u ž í v a l  j a k o  o b r a n u ,  p o d v o d  n e b o  p o k u s  o  s l u ž b u  o s t a t n í m.  N a s t a v u j e  
n á m t í m z r c a d l o ,  v e  k t e r ém bychom mě l i  p o z n a t  j a k  moc  a u t e n t i c k y  
h r a j e me  h r u  n a š e h o  ž i v o t a .  
 
5.5  Odcizení   
 
V  p ře d c h o z í  k a p i t o l e  j s e m  n a r a z i l a  na  po j em odc i zen í ,  k t e rý  s e  
p r o l í n á  j a k  B e r g ma n o v ý m ,  t a k  i  K i e r k e g a a r d o v ý m  d í l e m i  ž i v o t e m .  
Odc i zen í  p ro  ně  z n a me n á  f o r mu  z o u f a l s t v í  č l o věk a  z t r a c e n é h o  
v  a n o n y m i tě  a  un i fo rmi tě  d a v u .   
J i ž  b y l o  řečeno ,  ž e  ne jvyš š í  možná  ex i s t ence  č l o věk a  n a  c e s tě  
ž i v o t e m j e  K i e r keg a a r dův  p o j e m p a r a d o x n í  zbožnos t i ,  kdy  s e  konečn ý  
č l o věk  vz t ahu j e  k  nekonečn é mu  B o h u  s k r z e  K r i s t a .  A b y  t o  d o k á z a l ,  
m u s í  p ře k o n a t  z o u f a l s t v í ,  n e moc ,  k d y  j e  č l ověk  ne schopen  u sku t ečn i t  
v l a s t n í  by t o s t n é  „ j á “  a  n a v á z a t  i n d i v i d u á l n í  a  n i t e r ný  v z t a h  k  B o h u .  
P o k u d  j e  č l o věk  p ře mo ž e n  n e moc í  v  „ j á “ ,  p o s t r á d á  s v o b o d u  s p oč í v a j í c í  
v  o p r a v d o v é  n i t e r n o s t i  a  r e l i g i o z i tě .  Scház í - l i  n i t e rná  r e l i g ioz i t a ,  
v y t r á c í  s e  i  p o mě r  k  s o bě  s a mé mu  a  č l o věk  p řes t ává  bý t  j ed incem 
j a k o ž t o  s v o b o d n é  „ j á “ .  
Č l o věk  s i  s i c e  můž e  u vědo mi t  s v é  z o u f a l s tv í ,  a l e  ne tu š í ,  ž e  
n e s p oč í vá  v e  z t r á tě  p o z e ms k é  věc i ,  j e ž  by l a  dů l e ž i t á  j e n  p r o  p o k l i d né  
s vě t s k é  š tě s t í ,  a l e  v  o d c i ze n í  s o bě  s amé mu  a  Bohu .  To to  j e  pod l e  
K i e r k e g a a r d a  p r o b l é m „b e z p r o s t ředn ího  č l ověka“ .  T a k o v ý  č l ověk  má  
duš i ,  k t e r á  j e  sp í š e  u rče n a  ko n ečnos t í  a  s cház í  j í  t ak  rozmě r  věčn o s t i .  V  
p ř í l i š n é  p ř í z e mn o s t i  s v é h o  my š l e n í  n e v n í má  s v é  t r a n s c e n d e n t n í  u rčen í  a  
v  n e d o s t a t k u  r e f l e x e  s e b e  s a ma  p o s t r á d á  d u c h a  č i l i  s v é  v l a s t n í  „ j á “ .  
Takové  odc i zen í  sobě  s amé mu  p ř i  z t r á tě  B o h a  s e  může  odeh rá t  v  j eho  
p ř í s l u šnos t i  anonymní  spo l ečnos t i ,  kde  s e  z  j edno t l i vého  s t ává  obecné .  
Ve ře j n o s t  u mo žňu j e  č l o věku  abs t r ahova t  s e  od  s ebe  s ama  a  od  úko lů ,  
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j e ž  mu  j s o u  b y t o s t ně  v l a s t n í .  V  z a j e t í  u n i f o r mi t y  s e  s c h o v á v á  v  
a n o n y mi tě  d a v u  a  d í k y  n e d o s t a t k u  o d v a h y  a  o d p o věd n o s t i  z t r á c í  s v o j i  
a u t e n t i c i t u  i  b y t o s t n ý  v z t a h u  k  Bohu .  J e  t o  ovše m pohod lný  ž ivo t ,  
č l o věk  s e  sous t ře d í  n a  p o u h é  o b s t a r á v á n í ,  n e m u s í  p ře d  d a v e m o b h a j o v a t  
s v é  č i ny ,  neboť  z  davu  nevyčn ívá  a  j e  j ako  d ruz í .  Č l o věk  pa t ř í c í  
k  ve ře jnos t i  nen í  n ič í m  b y t o s t ně  v ázán ,  s t ává  s e  j edn ím z  nepods t a tných  
a  z a měn i t e l n ý c h  č l á n ků  v e ře j n o s t i .  „ V y t v o ře n a  z  t a k ov ý c h t o  j e d n o t e k ,  
j e d n o t l i v ců  v  o k a m ž i c í c h ,  k d y  n e j s o u  n ič í m ,  j e  v e ře j n os t  c o s i  
m o n s t r ó z n í h o ,  a b s t r a k t n í  Pu s t o  a  Prázdno ,  k t e r é  j e  v š ím  a  n ič ím .“  107
J e d i n o u  c e s t o u  v e n  z  p o v r c h n o s t i  a  z e  z a j e t í  u n i f o r mi t y  j e  s t á t  s e  
něk ý m,  s t á t  s e  s e b o u  s a m ý m.  A  t í m s e  d o s t á v á m z pě t  k  by tos tné  
r e l i g i o z i tě  a  p o j mu  p a r a d o x n í  z b o ž n o s t i ,  j ak o  j e d i né  mo ž n é  c e s tě  ke  
s v o b o dě ,  au t en t i c i tě  a  p r a v dě .  
  
5 .5 .1  Mlčení  
 
T a k z v a n é  p o h o d l n é  š tě s t í  s vě t s k é h o  ž i v o t a  v e d e  p o d l e  
K i e r k e g a a r d a  k  mn o h a  s vě t u  s k r y t ý m p r o b l é mům.  J i ž  j s e m p r o b r a l a  
p r o b l é m n e d o s t a t k u  o d v a h y  a  o d p o věd n o s t i  z a  v l a s t n í  a u t e n t i c i t u ,  
z t r á t u  by to s tného  vz t ahu  k  Bohu  i  odc i zen í  č l ověka  v  un i fo rmn í  
s p o l ečnos t i .  J e  zde  v šak  j e š tě  j eden  vý razný  ry s  j ednán í  č l o věka  v  davu  
a  t í m j e  f u n k c e  „ t l a c h á n í “ ,  j e ž  má  za  c í l  od loud i t  č l o věka  od  j eho  
b y t o s t n ý c h  p o v i n n o s t í  vůč i  s o bě  s amé mu ,  j e ž  j sou  zá roveň  i  
p o v i n n o s t mi  vůč i  B o h u .   
Ve ře j n o s t  s e  t o t i ž  p o d l e  K i e r k e g a a r d a  v y z n aču j e  „ t l a c h á n í m “ ,  
k t e r é  s t o j í  v  p r o t i k l a d u  k  „ mlče n í “  a u t e n t i c ké h o  j e d i n c e .  P o j e m  
by to s tné  mlče n l i v o s t i  č i  by to s tné  řeč i  o d k a z u j e  k  t é ma t u  ú z k o s t i ,  o  
k t e r é m j s e m j i ž  p s a l a .  T l a c h a j í c í  v e ře j nos t  s e  v l a s t ně  vyz naču je  
n e d o s t a t k e m  o d v a h y  l i d í  k  ú z k o s t i ,  t e d y  n e d o s t a t k e m o d v a h y  p o s t a v i t  
s e  t v á ř í  v  t v á ř  h l u b o k é mu  t a j e ms t v í  s e b e  s a ma .  N e a u t e n t i c k ý  č l o věk  
r a dě j i  zů s t á v á  n a  p o v r c h u ,  p o u ž í v á  t l a c h á n í  j a k o  b a r i é r u  p řed  s ebou  
s amý m a  p ře d  s k l iču j í c í  úzkos t í  a  p ře s  n e u s t á l é  ml u v e n í  s e  t a k  
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k  v l a s t n í m u  „ j á !  vůb e c  n e d o s t a n e :  „ t l a c h á n í  s e  dě s í  okamž i ku  m lče n í ,  
k t e r ý  b y  v y j e v i l  j e h o  p r á z d n o t u . “  108  
V  s o u v i s l o s t i  s  t l a c h á n í m h o v o ř í  K i e rkegaa rd  o  t zv .  r e f l ex ivn í  
době ,  k t e r á  s e  ne r ea l i zu j e  v  konk ré tn í ch  č i n ec h  č l o věka ,  a l e  v  r e f l e x i ,  
t e d y  v  ml u v e n í  o  n i c h ,  b e z  o h l e d u  n a  t o ,  z d a  s e  s k u t ečně  s t a l y .  Sá m 
č l o věk  v  t é t o  d obě  b e r e  ml u v e n í  j a k o  dů l e ž i t o u  r e f l e x i  v l a s t n í  
p ř í t o mn o s t i  –  má  p o c i t ,  ž e  k d y b y  n e ml u v i l ,  n e b y l  b y  b r á n  v  p o t a z .  
S t e j n é  j e  t o  i  s  č i n y  -  k d y b y  s e  o  n i c h  p o m lče l o ,  j a k o  b y  s e  n e s t a l y .  
Doba  r e f l ex ivn í  j e  t edy  dobou  t l a chán í ,  p ro j evu  p ro s t ého  n i t e rnos t i ,  
dobou ,  kdy  s e  r u š í  r ozd í l  mez i  by to s tným mlče n í m a  b y t o s t n ý m  
ml u v e n í m .  O p a k e m j e  p r o  K i e k e g a a r d a  d o b a  z a n í c e n á ,  k d y  s e  h o v o ř í ,  
má - l i  s e  o  če m:  „ v e l k á  u d á l o s t  d á v á  z a n í c e n é  d o bě  o  čem mluv i t .“ 109  
J a k  j s e m  s e  j i ž  zmí n i l a ,  j e n  č l o věk ,  k t e r ý  u mí  mlče t ,  s p lňu je  
z á k l a d n í  p o d mí n k u  p r o  s c h o p n o s t  by to s tného  a  op ravdového  č i n u .  „ J e n  
t e n  k d o  u m í  b y t o s t ně  m lče t ,  u m í  b y t o s t ně  m l u v i t ,  j e n  t e n  k d o  u m í  
b y t o s t ně  m lče t ,  u m í  b y t o s t ně  j e d n a t .  M lče n l i v os t  j e  n i t e r no s t . “ 110 
S c h o p n o s t  b y t o s t ně  mlče t  č l o věk u  u mo žňu j e  n a j í t  c e s t u  s á m k  s o bě ,  
t e d y  u věd o mi t  s i  s á m s e b e  v  k o n t e x t u  věčn os t i .  A  n a  z á k l a dě  t oho to  
poznán í  v  mlče n í  j e  č l o věk  s c h o p e n  b y t o s t ně  ml u v i t  a  j e d n a t .  
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6. Bergmanova fi lmografie a Kierkegaardova 
fi losofie 
 
V  d ruhé  čá s t i  s v é  p r á c e  j s e m š l a  p o  s t o p á c h  f i l o s o f i e  S ø r e n a  
K i e r k e g a a r d a .  V z h l e d e m k  r o z s a h u  a  růz n o r o d é mu  c h a r a k t e r u  j e h o  
t v o r b y ,  n e b y l o  m ý m c í l e m p o s t i h n o u t  v e š k e r é  r o z ma n i t é  a s p e k t y  
K ie rkegaa rdova  d í l a .  Za  p ro spě š ně j š í  j s e m p o v a ž o v a l a  z a mě ř i t  s e  na  
v ý c h o z í  m o me n t y  j e h o  f i l o s o f i e ,  j e ž  j s o u  dů l e ž i t é  p r o  s r o v n á n í  
s  myš l e n í m a  f i l mo g r a f i í  I n gma r a  B e r g ma n a .  P r o t o  j s e m u  K i e r k e g a a r d a  
p ro š l a  s t ád i a  l i d ské  ex i s t ence ,  j e ž  v r c h o l í  p a r a d o x n í  z b o ž n o s t í  j a k o  
p o d mí n k o u  p r o  n a l e z e n í  a u t e n t i c k é ho  „ j á “  a  p o p s a l a  p ře k á ž k y ,  j e ž  s i  
č l o věk  na  c e s tě  k  p r a vdě  k l a d e  s á m s o bě ,  a  k t e r é  na  č l o věka  čeka j í  
s k r y t é  v e  s p o l ečn os t i .  
N y n í  b y c h  s e  r á d a  v r á t i l a  z pě t  k  I ngmaru  Be rgma nov i  a  
p ř i p o mně l a  s i  z ák l adn í  kameny  j eho  myš l en í .  O  če m c h c e  B e r g ma n  v e  
s v ý c h  f i l me c h  v y p o v í d a t ?  J e h o  c í l e m j e  z o b r a z i t  d r a ma t a  d u š e  d n e š n í h o  
č l o věk a  a  f i l mo g r a f i í  z o b r a z i t  j á d r a  p r o b l é mů  „ n o v é “  d o b y .  S t e j ně  j a k o  
K i e r k e g a a r d  s e  s n a ž í  v e  s v é  f i l o s o f i i  n a j í t  o d p o věď  n a  e x i s t e n c i á l n í  
o t á z k y  č l o věk a .  I n g ma r  B e r g ma n  s i  u věd o muj e  p r o b l é m b y t o s t n é  
h l o u b k y  l i d s k é h o  „ j á “  v  o d t a ž i t é m s vě tě :  
 
„ V í t e ,  t a d y  u  n á s  v e  Š v é d s k u  m á m e  v š e c h n o .  A n e b o  s p í š e  ž i j e m e  v  i l u z i ,  ž e  
m á m e  v š e c h n o .  A v š a k  u p r o s t ř e d  t o h o t o  p l n é h o  ž i v o t a  j e  v e l k á  p r á z d n o t a ,  z t r a c e n á  
i l u z e  B o h a . . . V e  s v ý c h  f i l m e c h  l í č í m  p r á v ě  t u t o  p r á z d n o t u  a  v š e c h n o ,  c o  s i  l i d é  
v y m ý š l e j í  k  j e j í m u  z a k r y t í  –  a  d o m n í v á m  s e ,  ž e  t o  j e  j e d e n  z e  z p ů s o bů ,  j a k  d ě l a t  
f i l m y  a n g a ž o v a n é  v  s o u ča s n ý c h  p r o b l é m e c h  a  d o k o n c e  v  j e d n o m  j e d i n é m  z á s a d n í m  
p r o b l é m u :  j a k  d á t  d u c h o v n í  n e b o  l i d s k ý  s m y s l  c i v i l i z a c i  h m o t n é h o  š t ě s t í . “ 111
 
V  ž ivo tě  s v ý c h  p o s t a v  c h c e  B e r g ma n  o d l i š i t  s t á d i u m „ e s t e t i c k é“  
od  „e t i ckého“  a  u s i l ova t  i  o  s t ád ium „ náboženské“ ,  s t e j ně  j a k o  
K i e r k e g a a r d .  V  m n o h a  f i l me c h  s e  i  u  B e r g ma n a  o b j e v u j e  
K i e r k e g a a r d o v a  n e mo c  k  s mr t i .  S m r t  z d e  b y l a ,  j e  a  b u d e ,  j e  f a k t e m 
z  něh o ž  můž e  mí t  č l o věk  s t r a c h ,  a l e  nemůž e  h o  z měn i t .  C o  a l e  
B e r g ma n o v y  h r d i n y  dě s í  v í c ,  j e  z t r á t a  s my s l u ,  p o m a l é  u mí r á n í  u ž  z a  
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ž i v o t a ;  h l u b o k é  n e u s p o k o j e n í  a  ú z k o s t ,  j e ž  p o c iťu j í ,  j s o u  j e j i ch  
s k u t ečn o u  s mr t e l n o u  n e m o c í .  V y t r ž e n í  z  t é t o  n e m o c i  z n a m e n á  p r o  
B e r g ma n a  i  p r o  K i e r k e g a a r d a  mo ž n o s t  v y t r ž e n í  z  a b s u r d i t y ,  t e d y  
z í s k á n í  u rč i t é  n a dě j e . 112
 
6.1  Věrnost  l idskému údě lu  
 
Úzkos t ,  pochybnos t i ,  s voboda ,  smys l  ž i vo t a  –  t o  j sou  ka t ego r i e ,  
k t e r é  B e r g ma n a  i  K i e r k e g a a r d a  z a j í ma j í .  V  o b o u  f i l o s o f i í c h  j e  j a s n é ,  ž e  
b ý t  s v o b o d e n ,  z n a me n á  r o z u mě t  v l a s t n í mu  v z t a h u  k  b y t í  a  u s k u t ečňova t  
ho .  Zů s t á v a j í  v š a k  o t á z k y ,  n a  k t e r é  j e  n u t n é  n a j í t  o d p o věď .  A  t y  s e  u  
B e r g ma n a  o p í r a j í  o  e x i s t e nc i á l n í  f i l o s o f i i ,  j e j í ž  i n s p i r a c i  d a l  svě t u  
p r á vě  K i e rkegaa rd .   
C o  k d y ž  j e  č l o věk  s á m s o bě  p rob l éme m?  Jak  s e  má me  vypo řáda t  
s  t í m ,  ž e  s my s l  ž i v o t a  j e  s k r y t  v  ná s  s a mý c h  a  s vů j  o s u d  s i  n e s e me  
v  s o bě?  J e  j a k á k o l i  „ t r a ns c e d e n c e “  v e  s my s l u  ú n i k u  z  t o h o t o  o s u d u ,  
k t e rý  nám pa t ř í ,  n e mo ž n á ?  B e r g ma n o v a  o d p o věď  j e  r o z p r a c o v á v á  v e  
f i l mu  V eče r  ke jk l í ř ů .  Dě j  j e  „ n o s t a l g i c k ým  ž a l o z pěv e m“  z e  ž i v o t a  
j e d n o h o ,  mo ž n á  z t r a c e n é h o  o s u d u  č l o věk a  b e z  p r o s t ře d ků ,  i l u z í  i  
m o ž n o s t í ,  j a k  s vů j  s t a v  z měn i t .   
Z d e  j e  t o  ma j i t e l  c i r k u s u ,  k t e r ý  s to j í  n a  r oz h r a n í  o t á z k y  s v é  
n e j v l a s t ně j š í  e x i s t e n c e .  M á  o p u s t i t  s v o b o d u  k o me d i a n t s k é h o  ž i v o t a  a  
z k r o u š e ně ,  j ako  vyděděnec  s e  v r á t i t  do  mě s t a ,  do  svého  by tu  ke  své  
ž e ně ,  odkud  kdys i  –  pos lu šen  h l a su  svého  s rdce  –  odeše l ?  Co  j e  v l a s tně  
j e h o  o s u d e m?  
T e n t o  B e r g ma nův  f i l m j e  o z n ače n  z a  b e z n a dě j n é  d í l o .  A l e  č í m  
t r a g ič tě j š í  j e  z d e  údě l  h l a v n í h o  h r d i n y ,  t í m  n e ú p r o s ně j š í  a  v y z ý v a vě j š í  
s e  s t ává  nadě j e .  Z a  t r a g i ck ý m p ř í během Veče r a  k e j k l í ř ů  l z e  s p a t ř i t  
p a r a d o x  e x i s t e n c i á l n í  myš l e n k y ,  ž e  i  p ř i  j i s t o tě  ma rnos t i  j e  t ře ba  
p o k u s i t  s e  o  ž i v o t .  A  h l a v n í  h r d i n a  s e  v  z á vě r u  f i l mu  p r o b o u z í  b o h a t š í  
o  ne jo sudně j š í  z k uš e n o s t ,  k t e r á  s e  z á s a d ně  o d l i š u j e  o d  t o h o ,  k  če m u  a ž  
d o s u d  s mě řova l :  nyn í  j e  t o  nezby tnos t  ex i s t ova t .  P ro to  vo l á  na  své  
ke jk l í ře :  „ J e d e  s e  d á l . . . “ .  Kd y ž  p r o n á š í  t a t o  s l o v a ,  j e  p o v z n e s e n   n a d  
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v e š k e r o u  n e p ř í z eň  o s u d u  n e  v e  s m y s l u  r e z i g n a c e ,  n ý b r ž  v e  s my s l u  
f a k t u ,  s e  k t e r ý m j e  n u t n o  p oč í t a t  n a  da l š í  c e s tě .  J e  z d e  z o b r a z e na  t v á ř  
t r a g i c k y  h r d é h o  č l o věk a ,  k t e r ý  z mí t á n  p o c h y b n o s t mi  d o c h á z í  k e  
s mí ře n í .  B u d o u c n o s t  j a k o  n o v ý  r o z mě r  ž i vo t a  zde  neex i s t u j e .  Naopak  
v š e  zů s t á v á  p ř i  s t a r é m,  j e n  p o k o r a  a  s mí ře n í  z j e dn á v a j í  p ř í s t up  
k  n a dě j i . 113  
J e  t o  a l e g o r i e  o  č l o věk u  z o u f a j í c í m n a d  o t á z k o u  s v é h o  c í l e ,  o  
č l o věku  dnešn í  doby  nap lněn é  p r o ma r něn ý mi  p ř í l e ž i t o s t mi  a  z ma ře n ý mi  
ž i v o t y .  J e  t o  p r o b l é m s k r y t ý  v  j a k é ms i  d e t e r mi n o v a n é m  i mp e r a t i v u ,  j e ž  
ná s  pud í  p ř i j mo u t  p o k l i d n ý  ž i v o t ,  s p o l eče n s ky  d e f i n o va n é  „ š tě s t í “  n a  
ú k o r  n a š i m v n i t řn í m t o u h á m.  B e r g ma n o v a  f i l o s o f i e  s i c e  n e s e  p r v k y  
s i l n é h o  o v l i v něn í  K i e r k e g a a r d e m,  j e  v š a k  t ře b a  t a ké  z dů r a zn i t ,  ž e  
e x i s t u j í  mí s t a ,  o  k t e r ý c h  s e  d á  ř í c t ,  ž e  s e  ž á k  p r o t i v í  s v é mu  mi s t r u .  
M í s t a ,  k d e  B e r g ma n  v  me z í c h  s v é h o  e x i s t en c i á l n í h o  p o j e t í  
K i e r k e g a a r d a  p řekonává .  Ve  Veče ru  ke jk l í ř ů  B e r g ma n  v y k r e s l i l  
t r a g i c k ý  b o j  č l o věk a ,  k t e r ý  s t o j í  o p u š těn  v  o d c i z e n é m s vě tě  a  j e  
o d k á z á n  v ž d y  j e n  s á m n a  s e b e .  N a  s vě tě  n en í  hodno t ,  v  něž  by  moh l  
vě ř i t  a  o  něž  b y  s e  mo h l  o p ř í t .  S a ma  n e j v y š š í  h o d n o t a  -  Bůh ,  vě ř í - l i  
v  ně j  j e š tě ,  j e  z d e  v  B e r g ma n o v ý c h  oč í c h  n e d o s t u p n á  a  n e n í  p o z n a t e l n á .  
I  k d y ž  s e  mu  p ře d  oč i ma  r o z p l ý v a j í  i d e á l y  s v o b o d n é  e x i s t e n c e ,  p r o ž í v á  
muka  z  poc i t u ,  ž e  n ikdy  nedo jde  svého  c í l e ,  p ře s t o  má  t e n t o  č l o věk  
s  p l n o u  o d p o věd n o s t í  d á l  ž í t  a  v o l i t .  V  B e r g ma n o v ý c h  p o z dě j š í c h  
f i l me c h  p a k  z  n e j o s u d o vě j š í ho  zou fa l s t v í  vyvs t ane  nadě j e  l á s ky ,  j a k o  
v ý c h o d i s k a  z  o t á z k y  p o  s m y s l u  l i d s k é  e x i s t e n c e . 114
F i l o s o f i ck á  i n t e r p r e t ac e  t oh o t o  d r ama t u  z ač í n á  p a k  o t á z k o u ,  z d a  
č l o věk  v l a s t ně  p řesně  v í ,  c o  j e  j e h o  c í l e m.  Z d e  s e  v  h l a v n í m h r d i n o v i  
k ř í ž í  p r o t i c hůd n é  p o t řeby  a  mo t ivy ,  j ako  j e  l i d ská  vá šeň  k e  s v o b o dě ,  
t o u h a  p o  d o b r o d r u ž s t v í ,  a l e  z á r o v eň  t ouha  po  pok l i dném š tě s t í  a  j i s t o tě  
mě š ťa n s k é h o  ž i v ob y t í .  T y t o  v z á j e mně  s e  p ř íč í c í  p o h n u t k y  mu  v y n e s o u  
t r e s t ,  u rče n ý  mo d e r n í mu  č l o věk u :  r e z i g n a c i  n a  t o  u s k u t ečn i t  k t e rý k o l i v  
z e  s v ý c h  c í lů .  U ka z u j e  s e ,  ž e  s my s l  ž i v o t a  j e  s k r y t ý  v  něm s a mé m a  
každý  v  sobě  n e se  svů j  o sud ,  t akže  j akák o l i  „ t r a n s c e n de n c e “  ve  s my s l u  
ú n i k u  z  t o h o t o  o s u d u ,  k t e r ý  m u  p a t ř í ,  j e  n e mož n á .  
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N e mož n á ?  S k u t ečně  j e  t e n t o  B e r g ma nův  f i lm označe n  z a  be z n a dě j n é  
d í l o?  A l e ,  č í m  t r ag ič tě j š í  j e  zde  údě l  h l a v n í h o  h r d i n y ,  t í m  n e ú p r o s ně j š í  
a  vyzývavě j š í  s e  s t á v á  na dě j e .  Z a  t r a g i c k ý m p ř í během Veče r a  k e j k l í ř ů  
l z e  spa t ř i t  p a r a d o x  e x i s t e n c i á l n í  m y š l e n k y :  I  p ř i  j i s t o tě  ma r n o s t i  j e  
t řeba  pokus i t  s e  o  ž i vo t .  A  h l a v n í  h r d i n a  s e  v  z á vě r u  f i l mu  p r o b o u z í  
b o h a t š í  o  n e j o s u d ně j š í  z k uš e n o s t ,  k t e r á  s e  zá s a d ně  o d l i š u j e  o d  t o h o ,  
k  če mu  a ž  d o s u d  s mě řo v a l :  n y n í  j e  t o  n e z b y t n o s t  e x i s t o v a t .  P r o t o  v o l á  
na  své  ke jk l í ře :  „ J ede  s e  dá l . . . “ .  Když  p ronáš í  t a t o  s l ova ,  j e  povznesen   
n a d  v e š k e r o u  n e p ř í z eň  o s u du  n e  v e  s my s l u  r e z i g n a c e ,  n ý b r ž  v e  s my s l u  
f a k t u ,  s e  k t e r ý m j e  n u t n o  p oč í t a t  n a  d a l š í  c e s tě .  J e  z de  z o b r a z e n a  t v á ř  
t r ag i cky  h rdého  č l o věk a ,  k t e r ý  z mí t á n  p o c h y b n o s t mi ,  d o c h á z í  k e  
s mí ře n í .  B u d o u c n o s t  j a k o  n o v ý  r o z mě r  ž i v o t a  z d e  n e e x i s t u j e .  N a o p a k  
v š e  zů s t á v á  p ř i  s t a r é m,  j e n  p o k o r a  a  s m í řen í  z j ednáva j í  p ř í s t u p  
k  n a dě j i . 115  
 
6.2  Hledání  ztraceného Boha 
 
R e l i g i ó z n o s t  v  B e r g ma n o v ý c h  f i l me c h  v z n i k l a  z  v ý c h o d i s e k  
p r o t e s t a n t i s mu ,  v  j e h o ž  d u c h o v n í  t r ad i c i  by l  švédský  r ež i s é r  vychován .  
Můž e me  s i  u  ně j  v š i mn o u t  p r o p a s t i  me z i  s vě t e m a  B o h e m,  l i d s k ý m  a  
b o ž s k ý m,  j i ž  l z e  p ře k l e n o u t  j e n  v í r o u ,  z ač í n a j í c í  o v š e m  a ž  t a m,  k d e  
č l o věk  p rož í v á  k r i z i .  Ta k t o  f i l o s o f i e  p l a t í  dos lova  p ro  K ie rkegaa rda .  U  
B e r g ma n a  j e  t o  s l ož i tě j š í .  Něk d y  j a k o b y  s e  p o t ý k a l  s  p ře d s t a vou  Boha  
j a k o  muč i t e l e  č l o věk a ,  vě t š i nou  v šak  v í těz í  p o d o b a  B o h a  z tě l e sněn é h o  
l á skou .  V  každém p ř í p a dě ,  i  když  Bůh  n e n í  v ž d y  p ř í mo  p o j m e n o v á n  
B o h e m,  s t á l e  zů s t á v á  u rč i t ý m v ý c h o d i s k e m l i d s k é  ú v a h y  n a d  s m y s l e m  
ex i s t ence .  Koneckonců  p r o b l é m n á b o ž e n s t v í  n e n í  p r o  B e r g ma n a  
p r o b l é me m  e x i s t e n c e  B o h a ,  j a k o  s p í š e  p r o b l é me m č l o věka  a  j eho  k r i z e .  
V e  s v ý c h  f i l me c h  B e r g ma n  p r a c u j e  s  m n o h a  n á b o ž e n s k ými  f o r mu l a c e m i  
a  s y mbo l y  –  j a k  můž e me  v i dě t  v  S e d m é  p eče t i  nebo  i  v  j eho  
i n t e r p r e t ac i  A b r a ha mo v a  p ř í běh u .  P o moc í  n i c h  s e  s n a ž í  d á t  v ý r a z  
u rč i t ý m d r u hům l i d s k é  z k u š e n o s t i ,  p ře d e v š í m o s a mo c e n o s t i  a  úz k os t i .  
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O své m „mlč í c í m “  B o h u  s i  k l a d e  o t á z k u :  k d y b y  e x i s t o v a l  Bůh ,  
z měn i l o  b y  s e  vůbe c  něco  na  l i d ském osudu?  V  j eho  ve lkých  d r ama tech  
j s o u  l i d é  d r c e n i  f a k t e m,  ž e  n e r o z u mě j í  s v é m u  B o h u ,  n e b o  ž e  Bůh  –  
j e s t l i že  ex i s t u j e  -  mlč í .  T i t o  l i d é  s e  p a k  v  r o l i  s k ep t i c k ý c h  h r d i nů  
p o h y b u j í  n a  t o mt o  s vě tě  b ez  Boha ,  ovšem navzdo ry  z t ro sko t án í  svou  
v í ru  s t á l e  h l eda j í .  Ukazu j e ,  ž e  i  p ře s  v š e c h n y  p o c h y b n o s t i  z d e  e x i s t u j e  
t r v a l á  l i d s k á  p o t ře b n o s t  v í r y  j a k o  p e v n é h o  b o d u  v  z o u f a l s t v í  a  
v  ž i v o tě . 116
 A  n á s l e d u j e  d a l š í  a l e g o r i e  –  S e d má  p ečeť .  I  k d y ž  j e  dě j  z a sa z e n  
d o  s t ře d ověk u ,  j e  t o  d r a ma  o  k r i z i  d n e š n í h o  č l o věk a ,  e x i s t e n c i á l n í c h  
o t á z k á c h  i  o  p r a v é m p o z n á n í .  B e r gma n  zde  zob raz i l  ne  j ednu ,  a l e  různé  
c e s t y ,  j a k  můž e  v y p a d a t  c e s t a  ž i v o t a .  M á me  z d e  r y t í ře ,  k t e rý  p rož ívá  
K i e r k e g a a r d o v o  z o u f a l s t v í  n a  c e s tě  k  B o h u ,  č i s t o u  ž i v oč i š nos t  j e ho  
zb ro jnoše  v  podobě  K i e r k e g a a r d o v a  e s t e t i c k é h o  č l o věk a ,  f a n a t i c k é h o  
kněze ,  k t e r ého  by  K ie rkegaa rd  nazv a l  z t r a c e n é h o  v  o p o j e n í  f a l e š n é  
n e k o n ečno s t i ,  vě ř í c í  p o u s t e v n í k y  b e z  h l o u b k y  o p r a v d o v é  v í r y  a  
B e r g ma n o v o  z o b r a z e n í  s v a t é  r o d i n y .  
P r v n í m o b r a z e m f i l mu  j e  r y t í ř ,  k t e r ý  j a k o  b y  b y l  v y k r e s l e n ý  
p ře s ně  pod l e  K ie rkegaa rdova  č l o věk a  n e m o c n é h o  k  s mr t i .  J e  t r ý z něn  
rozpo l cenos t í  v l a s tn ího  „ j á“ ,  zou fa l e  pá t r a j í c í ho  po  v l a s tn ím  u rče n í .  
J eho  d i a log  s e  smr t í  můž e  b ý t  K i e r ke g a a r dův  d i a log  č l o věka  s e  svým 
u mí r a j í c í m  „ j á “ .  D l o u h é  s e k v e n c e  š a chové  pa r t i e  j sou  j akous i  me d i t a c í ,  
ú l e v o u  o d  ž i v o t a  ú n a v n é h o  t í m,  ž e  j e  p r o s t ý  s my s l u .  B e r g ma n  z d e  t e d y  
n e u k a z u j e  ž á d n ý  d r a ma t i c k ý  z á p a s  s e  s mr t í .  N e n í  t o  ú z k o s t ,  s t r a c h  
z  n i c o t y ,  k t e r á  r y t í ře  n u t í ,  a b y  s e  p o k u s i l  o d d á l i t  s vů j  ko n e c .  J e  t o  s p í š e  
me t a f y z i c k á  h růza  z  nedos t a tku  poznán í ,  z  nedokona lo s t i  l i d ské  
e x i s t e n c e  a  z  t o h o  p l y n o u c í  p o c h y b n o s t i  o  v í ře .  S a mo t n é  s mr t i  k l a d e  
o t á z k y :  „J ak  mů žeme  vě ř i t  vě ř í c í m ,  k d y ž  n evěř íme  an i  sobě  s a mý m ?  C o  
s e  s t a n e  s  n á m i ,  k t e ř í  c h tě j í  vě ř i t ,  a l e  nedokážou?  A  co  s e  s t ane  s  těmi ,  
k t e ř í  a n i  n e c h tě j í ,  an i  nedokážou  vě ř i t ?“ 117 Bůh  v š a k  mlč í ,  S mr t  
n e o d p o v í d á .  V  n e j o b e c ně j š ím  s mys lu ,  j e  t o  d r ama  opuš těn é h o  č l ověk a ,  
k t e r ý  h l e d á  a  n e n a l é z á . 118
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Svů j  ž i vo t  r y t í ř  v n í má  j a k o  „ m a r n ý  s h o n ,  p u t o v á n í ,  z b y t ečn é  
m l u v e n í “ 119.  Ř í k á  t o  v š a k  b e z  t r p k o s t i  a  v ýč i t ek ,  p ro tože  s i  uvědomuje ,  
ž e  t a k  ž i j í  t é mě ř  v š i c h n i .  J e h o  t v á ř  n e se  s t opy  u t rpen í ,  bez r adnos t i ,  
z o u f a l é h o  l pěn í  n a  s t e j ně  z ou f a l é  v í ře .  J e  v i dě t ,  j a k  moc  v e  s v é m ž i v o tě  
t r pě l ,  a l e  v š e c h n a  p ře s t á l á  f y z i c k á  b o l e s t  j e  n i c  p r o t i  t om u ,  č í m  
p r o c h á z í  o d  o k a mž i k u ,  k d y  p o d l e h l  s mr t i  me t a f y z i c k é .  V e  s v é m ž i v o tě  
s i  z v o l i l  e x t r é mn í  c í l :  z í s k a t  o d  s mr t i  j e j í  t a j e ms t v í .  I  k d y ž  s e  p o h y b u j e  
na  po l i  s t ře d o věku ,  svým uvěd o měn í m  n e s r o z u mi t e l n o s t i  s vě t a  a  
r o z p o l c e n o s t í  v l a s t n í h o  „ j á “  j e  s y mb o l e m d n e š n í h o  č l o věka ,  
p o z n a me n a n é h o  p o c i t e m o d c i z e n í  a  n e s my s l n o s t i .  
O p a k e m r y t í ře  j e  j e h o  z b r o j n o š .  S a r k a s t i c k y  k o me n t u j e  v í r u  
v  Boha ,  k t e rý  j e  pod l e  ně j  j e n  š a l e b n o u  s k u t ečn o s t í .  Pos mí v á  s e  t o mu ,  
ž e  r y t í ř  n e má  o d v a h u  v y r v a t  h o  z e  s v é h o  s r d c e .  Z b r o j n o š  j e  r e a l i s t a ,  
a t e i s t a .  C h c e  k o na t .  T a k  j a k  s e  r y t í řo v o  p o z n á n í  t ý k á  j eho  by t í ,  j eho  
vů l e  s e  t ý k á  děn í .  Lp í  na  ž ivo tě  a  j e  p r o t i  v š e m u ,  c o  ž i v o t  n ič í .  I  p ro t i  
Bohu .  J ako  j ed iný  pak  v  závě r u  o d p o r u j e  s mr t i .  A l e  i  o n  p o d l e h n e .  
O p r a v d o v é  š tě s t í  l z e  n a l e z n o u t  j e n  v e  s p o l ečnos t i  r od iny  
p o t u l n ý c h  k e j k l í řů .  J s o u  t o  a l e g o r i c k é  p o s t a v y  s v a t é  r o d i n y  a  z á r o v eň  
s y mb o l y  ž i v o t a  p r o t i  s mr t i .  U  n i c h  j e  B e r g ma nův  k l íč  k  n a dě j i  –  j e  t o  
n a dě j e  l i d í ,  k t e ř í  s v é h o  B o h a  n a l e z l i ,  p r o t o ž e  n a l e z l i  l á s k u  a  p o z e ms k é  
š tě s t í . 120  
T o  j e  j e d i n á  mož n á  c e s t a ,  j a k  p řekona t  ab su rdnos t  l i d ského  údě l u .  
T a j e ms t v í  ž i v o t a  a  s mr t i  -  e x i s t u j e - l i  vůbec  -  ne l ze  řeš i t  než  ž i t ím,  
k t e r é  s e  vzdá  posed lo s t i  po  věděn í  nebo  dogma tu .  J e  t o  obdoba  
K i e r k e g a a r d o v y  e t i k y ,  k t e r á  s e  u s k u t ečňu j e  v  p r o ž i t k u ,  v  ú z k o s t i  a  z d e  
v  l á s c e .  V  i n t e n c í c h  t é t o  e t i k y  j e  r y t í ř  B o h u  b l í ž  v e  s v é  ú z k o s t i ,  n e ž  v e  
s v é  s n a z e  mu  p o r o z u mě t .  J e  t o  v l a s t ně  a l e g o r i e  uče n í  o  děd ičn é m 
h ř í chu ,  v  němž  t o u h a  p o  p o z n á n í  j e  něč ím  j ako  z r adou  na  Bohu .  Zde  j e  
j i n ý mi  s l o v y  řečeno ,  ž e  č ím  v í c  s e  č l o věk  sna ž í  r o z um o vě  p o r o z u mě t  
p o d s t a tě  B o h a ,  t í m v í c  s e  m u  v z d a l u j e .  U  Be r g ma n a  p a k  můž e me  n a j í t  
nový  výchoz í  bod  K ie rkegaa rd o v a  m y š l e n í :  v  r o d i ně  k e jk l í ř ů  ukazu j e  
f i l o so f i i  nového  huma n i smu ,  kdy  absu rdnos t i  l i d ského  údě l u  
p ře d c h á z í me  n e  z a  p o moc i  B o h a ,  a l e  z a  p o mo c i  č i s t é  l i d s k é  l á s ky .  T a t o  
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f i l o s o f i e  z n a me n á  b ý t  vě r n i  s v é mu  o s u d u ,  i n t e n z í v ně  p r o ž í v a t  s v o u  s l a s t  
z  p ř í t o mn o s t i  –  a  c o  j e  n e j dů l e ž i tě j š í  -  v  poko ře  p ře d  ž i v o t e m.  J e n  t a k  
l z e  d l e  B e r g ma n a  p ře l s t í t  t e n t o  ma t o u c í  a  n e s r o z u mi t e l n ý  s vě t . 121  
 
6.3  Být  v  právu 
 
B e r g ma n o v o  p o z n á n í  B o h a  j d e  v  i n t e n c í c h  n e m o ž n o s t i  a  
n e s c h o p n o s t i  r o z p o l c e n é h o  a  z p r o b l e ma t i z o v a n é h o  č l ověka  dosáhnou t  
j e d n o t y  s  B o h e m v  běž n é m n á b o ž e n s k o – my s t i c k é m  s my s l u  a  p ř i k l á n í  s e  
t e d y  p ře svědče n í  o  l i d s k é m o s u d u  v e  s vě tě  be z  Boha .  To  a l e  neznamená ,  
ž e  b y  n e b y l  t o u t o  o t á z k o u  n e u s t á l e  p ř i t a h o v á n .  Ž e  j e  j e h o  my š l e n í  p l n é  
„ n e d o s t u p n o s t i  Bo h a “  a  „ n e d o r o z u měn í  mez i  Bohem a  č l o věk e m“ ,  
d o k a z u j e  v e  s v é m f i l mu  P r a me n  p a n n y .  
V  kon t r a s tn í  v i z i  s e  z d e  o d e h r á v á  t r a g i c k ý  p ř í běh  zápasu  dob ra  a  
z l a ,  v í r y  a  l i d s k é  s u r o v o s t i .  Dě j  s e  r o z e h r á v á  v  j e mn é m o b r a z e  n e v i n n é  
d í v k y ,  j e j í ž  ž i v o t  j e  n a p l něn ý  n i t e r n o u  B o ž í  v í r o u .  I  j e j í m p o s l e d n í m  
d n e m j e  c e s t a  d o  v z d á l e n é h o  k o s t e l a ,  p ř i  k t e r é  s e  d l e  b o ž í h o  p ř i k á z á n í  
r o z dě l í  o  své  j í d lo  s  po t ře b n ý mi .  T e n t o  dě j  v š a k  n e p o k r aču je  d l e  
oče k á v á n í  p ř i r o z e n é  mo r á l k y ;  d í v k a  n e n í  o d v děče n a  z a  s v o j i  d o b r o t u .  
N a o p a k .  J e j í  d o b r ý  s k u t e k  r o z p o u t á  p e k l o ,  d í v k a  j e  z n á s i l něna  a  z ab i t a .  
D o b r o  z d e  z p l o d i l o  z l o .  
P ř í běh  p o k r aču je .  Pok l i dný  rodný  dům z a b i t é  d í v k y .  N á s i l n í c i  
j sou  zde  uv í t án i  a  p ř i j a t i .  D í k y  z b y t kům  d o b r a ,  k t e r é  v  n i c h  j e š tě  
d ř í ma j í ,  s e  o d v děču j í  d a r em  š a tů ,  j e ž  s t á h l i  z  mr t v é  d í v k y .  D o b r o  
zp lod i l o  dob ro .  
S p r a v e d l n o s t  v  r u k o u  č l o věka .  Z lo  j e  r ozpozná no  a  j e  s i c e  r ázně ,  
a l e  ne  s amoz ře j mě ,  s  o s t y c h e m,  a ž  p o  r i t u á l n í  oč i s tě ,  po t r e s t áno .  Nad  
v r a h y  v y řk n e  o r t e l  s mr t i  d í vč i n  o t ec  a  s ám pop ravu  vykoná .  Nen í  s i  
v š a k  j i s t ý ,  z d a  t o  mě l  b ý t  o n ,  k d o  mě l  v y k o n a t  s p r a v e d l n o s t .  V  z á vě ru  
p r o n á š í  b e z r a d n o u  mo d l i t b u :  „ B o ž e . . . V i dě l  j s i  smr t  mého  nev inného  
d í tě t e  a  m o j i  p o m s t u .  N e r oz u m í m  t i ,  j á  t i  ne ro z u m í m .  P ře s t o  tě  ž ádám z a  
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p r o m i n u t í .  N e v í m ,  j a k ý m  j i ný m  z pů s o b e m  s e  o s p r a v e d l n i t .  N e z n á m  j i n ý  
z pů s o b ,  j a k  ž í t . “ 122
Opě t  j e  t o  d r a ma  r o z p o l c e né h o  č l o věk a ,  k t e r ý  j e  d r c e n  f a k t e m,  ž e  
n e r o z u mí  s v é mu  B o h u ,  ž e  j e h o  Bůh  mlč í .  Z d e  a l e  n a v z d o r y  v e l k é  
t r a g é d i i ,  d r a ma t u  o s u d u  i  d u š e ,  s e  v í r a  v  Boha  nez t r ác í .  Naopak  zů s t ává  
j e d i n ý m p e v n ý m  b o d e m  d r ž í c í m č l o věk a  v  z o u f a l s t v í  a  v  ž i v o tě .  P řed  
l i d mi  t u  s e l h á v á  B o ž í  s p r a v e d l n o s t  a  k e  s l o v u  s e  d o s t á v á  e x i s t e n c i á l n í  
e t i k a ,  k de  z l oč i n  a  j eho  po t r e s t án í  nepocház í  z  r ukou  žádného  Boha .  
P r a me n  p a n n y  j e  p o d o b e n s t v í  o  n ič i v ý c h  s i l á c h  n a š í  d o b y  a  p ře s  s vů j  
v ý l učně  s k a n d i n á v s k ý  původ  dě s i vě  o d r á ž í  e v r o p s k é  z k u š e n o s t i  z l a  a  
p r o b l é m ž í t  v  d n e š n í m n e o s o b n í m s vě tě . 123
P r amen  panny  bez  sk rupu l í  ukazu j e  t o ,  co  by  v  Bož í  e t i c e  by lo  
n e my s l i t e l n é ,  ž e  d o b r o  n e m u s í  v ž d y  j e n  p l o d i t  d o b r o .  D o b r o  může  
p lod i t  i  z l o ,  a  t o  za se  z lo  a  t o  z a se  dob ro  pod l e  nep ře d v í d a t e l n ý c h  a  
n e p o c h o p i t e l n ý c h  z á k o nů .  J s me  t e d y  t a d y  n a  z e mi  v  z a j e t í  s v é h o  ú dě l u?  
 
6.4  Cit  k ž ivotu 
 
Č l o věk  n e n í  d a n á  s k u t ečn o s t ,  n ý b r ž  b y t í ,  k t e r é  s e  h l e d á .  
F i l o s o f i c k é  h l e d á n í  s my s l u  ž i v o t a ,  c e s t u  k  n e j o s o b ně j š í mu  u vědoměn í  
v l a s t n í h o  j á  B e r g ma n  p o p i s u j e  v  m n o h a  s v ý c h  f i l me c h .  O v š e m  v n i t řn í  
m o n o l o g  o  z h o d n o c e n í  d o s a v a d n í h o  ž i v o t a  s e  s n a h o u  n a l é z t  v l a s t n í  j á  a  
z á r o v eň  d i a l o g  v í r y  a  r o z u mu  B e r g ma n  p řesně  pod l e  svého  v l a s tn ího  
n i t e r n é h o  r o z h o v o r u  s á m s e  s eb o u  p o u ž i l  v  L e s n í c h  j a h o d á c h .   
V  t o mt o  d í l e  j e  t a k é  o t e v ře n a  o t á z k a  s v o b o d y  t k v í c í  v  h l u b o k é  
l i d s k é  n e s p o k o j e n o s t i  s e  s e b o u  s a mý m,  s  v l a s tn ím  ž ivo t em a  t o to  
n e u s p o k o j e n í  –  n i k o l i  s a ma  s mr t  –  j e  z d e  z c e l a  v e  s my s l u  
K i e r k e g a a r d o vě  s mr t e l n o u  n e mo c í  č l o věk a .  S l o v y  K i e r k e g a a r d o v ý mi  b y  
s e  d a l o  ř í c t ,  ž e  s t a rý  p ro f e so r  ž i l  c e lý  e s t e t i c ký m ž i v o t e m b e z  s k u t ečné  
h l o u b k y  p r o ž í v á n í ,  a b y  v  o k a mž i k u  p ře d t u c hy  s mr t i  a  z o u f á n í  mí s t o  t é t o  
p o v r c h n í  e s t e t i c k é  e x i s t e n c e  n a s t o u p i l a  k l i d n á  h l o u b k a  e x i s t e n c e  e t i c k é .  
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J i ž  v í me ,  ž e  p r v n í  h l u b o k é  z o u f a l s t v í  s e  o b j e v u j e  v  dě s i v é m s n u ,  
v  němž  se  ruka  obž iv l é  p ro f e so rov y  mr t v o l y  s n a ž í  v t á h n o u t  ž i v é h o  
p r o f e s o r a  d o  r a k v e .  T a t o  r u k a  s e  v  j e d n o m o k a mž i k u  p o d o b á  K r i s t o vě  
r u c e  n a  k ř í ž i ,  čeka j í c í  n a  h ře b . 124 M á  t o  b ý t  s y mb o l  n o v é h o  ž i v o t a ,  
k t e r ý  mu s í  p ř i j mou t ,  v ý z v a ,  a b y  z měn i l  s mě r  s v é h o  p u t o v á n í  a  n e n e c h a l  
s v é  v l a s t n í  „ j á “  z e m ř í t ?   
I  K i e r k e g a a r d  p ř i p o mí n á  J e ž í š e ,  j e h o ž  ú z k o s t  j a s ně  v y j a d řu j e  
výk ř i k  n a  k ř í ž i .  Po c i t  úz k os t i  h o  n edě l á  me n š í m,  n a o p a k ,  č í m  v í c e  a  
h l o u bě j i  p rož ívá  č l o věk  úzkos t ,  t ím  vě t š í m s e  s t á v á .  B e r g ma nův  poh l ed  
n a  u t r p e n í  J e ž í š e  j e  j i n ý .  V y p l ý v á  z  j e h o  f i l o s o f i e  „ mlč í c í h o  Bo h a “  -  
J e ž í š  n e t r pě l  f yz i ckou  bo l e s t í ,  a l e  t ím ,  ž e  j eho  Bůh  mlče l . 125
D a l š í m dů l e ž i t ý m m o t i v e m v  L e s n í c h  j ah o d á c h  j e  s p o r  me z i  v í r o u  
a  r o z u me m,  k t e r ý  s e  p oněk u d  ne v á z a ně  ob j evu j e  mez i  s t uden ty  
me d i c í n y  a  t e o l o g i e .  J e  v  něm z o b r a z e n  p o h l e d  B e r gma n a  n a  v z p o u r u  
p r o t i  r o z u mu ,  j e ž  z o b r azu j e  už  v  Sedmé  peče t i .  P r o t i k l ad n é  p o j m y  j a k o  
věd a  a  v í r a ,  n o s t a l g i e  a  r o z u m,  o s v í c e n o s t  a  p ředsudek  j sou  vý razy  
j e h o  n e j v l a s t ně j š í ch ,  ne jo sob i tě j š í ch  r o z p orů  p r o mí t a n ý c h  d o  j e h o  
p o s t a v .  K i e r k e g a a r d  p o v a ž u j e  r ac i o n á l n í  p o z n á n í  z a  r o z u mov é  
s h r o ma žďo v a n í  i n f o r ma c í ,  z a t í mc o  v n i t řn í  p o z n á n í  s o u s t ředěn é  d o  
úzkos t i  a  h ř í chu  j e  t ou  j ed inou  ce s tou  k  p r avdě ,  c e s tou  do  vyš š ího  
s t á d i a  e x i s t e n c e .   I  B e r g ma n  o d s u z u j e  v š e mo c n o s t  r o z u mu ,  o v š e m 
k i e rkegaa rdovské  v í těz s tv í  v í ry  považu j e  pouze  za  možné ,  n iko l i v  v šak  
j e d i n é  a  d e f i n i t i vn í  ře š e n í  p r o b l é mů  mo d e r n í h o  č l o věka . 126  
I  u rč i t ou  t r an scenden tn í  nadě j i  v i d í  B e r g ma n  v e  s r o v n á n í  
s  K i e r k e ga a r d e m o d l i š ně .  Za t í mc o  K i e r k e ga a r d  k l a d e  dů r a z  na  i zo l ac i  
j e d i n c e ,  k t e r á  mu  má  u m o ž n i t  n i t e r n é  p o c h o p e n í  s a ma  s e b e ,  B e r g ma n  s i  
mys l í ,  ž e  i z o l ace  udě l á  č l o věk a  s p í š e  ďá b l e m.  P r o t o  B o ž í  mi l o s t  
n e n a j d e  p r o f e s o r  V  l e s n í c h  j a h o d á c h  s á m.  P o t ře b u j e  r e f l e x i  z e  s t r a n y  
d r u h é h o  č l o věk a ,  k t e r á  j e  z d e  vy k r e s l en a  v  i n t e n c í c h  B e r g ma n o v y  
i n t e r p r e t a c e  b i b l i c k é h o  p ř í běh u  A b r a h a m a  a  S á r y .  I z á k  j e  z d e  
z tě l e sněn ím s l i bu  o  na rozen í  syna ,  k t e rý  da l  Bůh  A b r a h a mo v i  a  z á r o v eň  
i  o bě t í ,  k t e r o u  s i  ž á d á  t e n t ý ž  Bůh  a  k t e r o u  s e  mu  j e h o  o t e c  r o z h o d n e  
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o d e v z d a t .  C e l á  b u d o u c n o s t  p a k  z á v i s í  na  záz r aku ,  ž e  ex i s t u j e  m i lo s t  a  
I z á k  t a k  u n i k n e  s mr t i .  U ž  d ř í v e  j s em s e  z mí n i l a ,  ž e  v  t o mt o  b i b l i c k é m 
p ř í běhu ,  p ře souvá  Be rgma n ,  na  rozd í l  od  K ie rkegaa rda ,  pozo rnos t  na  
p o s t a v u  S á r y .  I  v  L e s n í c h  j a h o d á c h  j e  S á r a  o n o u  B o ž í  mi l o s t í ,  k t e r á  
p r o b u d í  v  I z á k o v i  c i t y  k  ž i v o t u  a  p o můž e  mu  v e  z n o v u z r o z e n í .  I z á k  s e  
z ačn e  z a j í ma t  o  ž i v o t y  l i d í  k o l e m  s e b e  a  u věd o m í  s i  dů l e ž i t o s t  
p o k r ačo v á n í  ž i v o t a  p r o s t ře d n i c t v í m p o t o mků .  S l i b  d a n ý  A b r a h a m o v i  j e  
t e d y  z n o v u  o ž i v e n ,  a  t u d í ž  z n o v u  s t v r z e n .  S mr t  u ž  n e n í  p ř i j ímána  
s  h růz o u . 127
E t i c k ý  ž i v o t  i  s mr t  j s o u  z d e  v ý c h o d i s k e m z  o d c i z e n í ,  z  „ mr t v o l n é  
e x i s t e n c e “ ,  j e ž  j e  n e mo c í  z o u f a l s t v í .  J en  t ehdy  j e  l i d ský  ž ivo t  
p r o ma r něn ,  k d y ž  j e  p o u h ý m  b y t í m k  s mr t i . 128
 
N e j e n o m  n a  p o s t a v u  s t a r é h o  p r o f e s o r a ,  a l e  n a  vě t š i nu  
B e r g ma n o v ý c h  p o s t a v  l z e  p o h l í ž e t  z  poh l edu  K ie rkegaa rdovy  f i l o so f i e ,  
j e ž  ř í k á ,  ž e  l i d é  ma j í  vě t š í  s t r a c h  z  p r a v d y  n e ž  z e  s mr t i .  T a t o  my š l e n k a  
j e  h l a v n í m t é ma t e m B e r g m a n o v a  p o z dě j š í h o  d r a ma t u  Š e p o t y  a  v ý k ř i ky .  
J e  z d e  na p r o s t o  j a s ně  v y k r e s l e na  t r a g i k a  a  z o u f a l s t v í  b y t í  k  s mr t i  
v  k o n t r a s t u  s mr t i  v  p r a v dě .  S mr t  s a m a  o  s o bě  n e n í  k o n c e m,  o v š e m ž i v o t  
b e z  v l a s t n í  n i t e r n o s t i ,  b ez  v l a s tn ího  „ j á“  konč í  j e š tě  d ř í v e ,  n e ž  p ř i j de  
s mr t .  
I  p o z a d í  t o h o t o  d í l a  j e  b i b l i c k é .  U m í r á n í  j e  z d e  n a t očeno  t ak ,  ž e  
s e  p o d o b á  u k ř i ž o v á n í  K r i s t a .  A  s t e j ně  t a k ,  j a k  b y l i  s  K r i s t e m 
uk ř i žován i  dva  z lodě j i ,  s  f yz i cky  umí r a j í c í  ž enou  duševně  u mí r a j í  i  j e j í  
dvě  s e s t r y .  V  j e j i c h  p o s t a vách  j e  vyk re s l en  dě s ivý  ch l ad  l hos t e jnos t i  a  
s o b e c k o s t i ,  z n u děn o s t i  a  s e b e s t ře d n o s t i  u mí r a j í c í  d u š e .  P o d o b a j í  s e  
K i e r k e g a a r d o v u  e s t e t i c k é mu ,  o d c i z e n é mu  č l o věk u ,  k t e r ý  n e z n á  p o c i t  
s t u d u  a  ř í d í  s e  o ka mž i t ý mi  i mp u l z y  a  t u ž b a mi .  J s o u  o b r a z e m d u š e v ně  
s t r áda j í c í ho  č l o věka ,  k t e rý  nev í  j ak  s e  vypo řá d a t  s  v l a s t n í m u t r p e n í m.  
U mí r a j í c í  s e s t r a  pů s o b í  v  t o mt o  k o n t r a s t u  s p í š e  j a k o  s vě t i c e  n ež  
j a k o  č l ověk  z  ma s a  a  k o s t í .  Z tě l e sňu j e  v i z i  s vě t a ,  k t e r á  p ř i po míná  
t ř i nác tou  kap i t o lu  P rvn ího  l i s t u  K o r i n t s k ý m,  j e ž  v e l e b í  l á s k u ,  b e z  n í ž  
n i c  n e j s me ,  l á s k u  t r pě l i v o u  a  l a s k a v o u ,  b e z  ž á r l i v o s t i  č i  p ý c h y ,  l á s k u ,  
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k t e r á  v š e c h n o  s n á š í ,  vě ř í ,  k t e r á  n i k d y  n e s e l ž e .  T a k o v á  l á s k a  j e  p r o  
B e r g ma n a  d a r e m i  ú s pěc h e m ,  z pů s o b e m n a h l í ž e n í  a  r e a g o v á n í  n a  s vě t  a  
pokud  j e  Bůh  l á s k a ,  p a k  j e  i  z o s o b něn ím Boha . 129  
S t e j ně  j ak o  v  L e s n í c h  j a ho d á c h  i  z d e  j e  l á s k a  a  c i t  k  ž i v o t u  
m o ž n ý m s y mb o l e m z n o v u z r o z e n í  ať  u ž  v  t o mt o  ž i v o tě  n e b o  v  p ř í š t í c h  
g e n e r a c í c h .  J e  mož n o s t í  j a k  p ře k o n a t  z o u f a l s t v í ,  n e mo c  k  s mr t i ,  o v š e m 
z a  p ředpok l adu ,  ž e  s i  j i  vůb e c  u věd o mí me .  P r o  něk o h o  u ž  můž e  b ý t  
p o z dě .  
 
Z o u f a l s t v í  j e  t e d y  p r o  o b a  a u t o r y  –  i  k d y ž  p r o  k a ž d é h o  j i n a k  -  
p o d mí n k o u  p r o  n a l e z e n í  v l a s t n í h o  „ j á “ .  O b a  n á m d á v a j í  n a  v ý bě r :  b uď  
s e  bude  ná š  ž i vo t  vyznačo v a t  l pěn í m n a  p o z e ms k ý c h  a  k o n ečn ý c h  
věcech  nebo  p ř i j me me  s v o j i  e x i s t e n c i  v y me z e n o u  ú l o h a m i ,  p o v i n n o s t mi ,  
k t e r é  k  nám p ř i c h á z e j í  z  na š e h o  v l a s t n í h o  n i t r a .  Dů l e ž i t é  j e  nez t r a t i t  
au t en t i c i t u  ve  p ro spěc h  o b e c n é  mo r á l k y  a  o b s t a r á v a n í  ž i v o t a  u p r o s t ře d  
u n i f o r mn í  s p o l ečn o s t i .  V e  s v ý c h  d í l e c h  z o b r a z u j í  č l o věka ,  k t e rý  neumí  
b y t o s t ně  j e d n a t  n e b o  ml u v i t ,  n e u mí  n a s l o u c h a t  a n i  s o bě ,  a n i  d r u h ý m  
l i d e m.  V ý c h o d i s k e m j e  n a uč i t  s e  na s loucha t  svému  vn i t řn ímu  „ j á“ ,  
p ře k o n a t  ú z k o s t  z  n e z n á mé h o  n e b e z p eč í ,  k t e rým j e  s t r a ch  ze  svobody  a  
z á r o v eň  i  z  n i c o t y  a  n a j í t  t a k  s e b e  s a ma .  U  K i e r k e g aa r d a  j e  t o  v í r a ,  
k t e r á  j e  p o d mí n k o u  n a l e z e n í  c e s t y ,  j e j í ž  v r c h o l e m  j e  s c h o p n o s t  č l ověka  
b ý t  s o uča s n ý  s e  s o učá s t í  věčnos t i .  Be rgma n  svo j e  východ i sko  h l edá .  
Posky tu j e  č l o věk u  n a dě j i ,  ž e  Bůh  j e  l á s k a ,  k l ade  dů r a z  na  c i t  k  ž i vo tu ,  
n a  s k u t ečn é  p r o ž í v á n í ,  n a  n a s l ouchán í  v l a s tn ímu  „ j á“ .  
Něk d y  o v š e m s v ý m d i v á kům n a dě j i  v e z me .  V e  f i l mu  M lče n í  j e  
z o u f a l s t v í ,  j e muž  s e  z d e  p o d ř i z u j e  o n t o l og i e  i  e t i k a ,  t é mě ř  úp lné .  
K ře sťa n s k ý  Bůh  mlč í ,  mlč í  i  Bůh  j ako  l á ska .  Symbo l  odc i zené  
c i v i l i z a c e ,  c i z í  mě s t o ,  j e  p l n é  l i d í  ž i j í c í c h  mez i  s ebou  bez  l á sky ,  v í ry ,  
e t i k y ,  c i tů  i  l i d s kos t i .  Mlče n í  z d e  n e n í  z o b r a z e n o  j a k o  „ p r o s t o r  p r o  
d u c h a “  v e  s my s l u  K i e r k e g a a r d o v y  f i l o s o f i e .  Z a z n í v á  s p í š e  j a k o  s f é r a  
n e j a s n o s t i  a  mlče n í ,  j e ž  b r á n í  t o mu ,  a b y  v z t a h y  me z i  l i d mi  mo h l y  b ý t  
v z t a h y  l á s k y .  S f é r a ,  j e ž  j e  v  k a ž d é m  č l o věk u  b e z  l á s k y  n e p r o l o mi t e l n á .  
J e n  k d y b y  l i d é  b y l i  p růz r ačn í  a  č i s t í  s a mi  p řed  s ebou  i  p ro  d ruhé ,  by l a  
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b y  s p o l ečn o s t  p r o s t a  a b s u r d n í c h ,  f r u s t r o v a n ý c h ,  h l e d a j í c í c h  h r d i nů ,  j e ž  
j s o u  u věz něn i  v e  s v é  s v o b o dě ,  vě r n i  s v é m u  o s u d u  a  k t e ř í  t o n o u  
v  p o c h y b n o s t e c h  s t e j ně  t a k ,  j a k o  u mě l c i ,  k t e ř í  j e j i c h  ž i vo t y  z t vá rňu j í  ve  
s v ý c h  d í l e c h .  
V  Mlče n í  v š a k  B e r g ma n  p ře c e  j e n  z t vá r n i l ,  i  k d y ž  n e j i s t o u ,  n a dě j i ,  
k t e r á  smě řu j e  d o  b u d o u c n o s t i .  T í m j e d i n ý m východ i skem j e  mož nos t ,  ž e  
b u d o u c n o s t  můž e  p ř i n é s t  z n o v u n a b y t í  r o z u mu  a  z t r á t u  f a l e š n é h o  věd o mí  
v e  p r o s pěc h  p r a půvo d n í  v i t a l i t y ,  k t e r á  d o k á ž e  r e g e n e r o va t  ž i v o t . 130
 
6.5  Proměny tváře  
 
M lče n í  j a k o  mo ž n o s t  v y ma n i t  s e  z e  h r y  p r á z d n o t y ,  j e  
Be r g ma n o v ý m t é ma t e m v  Pe r s o ně .  Uvěd o m u j e  s i  od c i z e n í  č l o věka ,  
k t e r ý  n e us t á l e  ml u v í ,  a l e  v l a s t ně  n i c ,  co  ř í k á ,  c o  dě l á ,  n e n í  dů l e ž i t é ,  
o p r a v d o v é .  B e r g m a n  z d e  p r a c u j e  s  p ře d p o k l a d e m,  ž e  s i  č l o věk  p ro  své  
komun ikován í  s e  svě t e m v y t v á ř í  ma sku ,  k t e r á  s e  mnohdy  od l i šu j e  od  
j eho  n i t e rného  cha rak t e ru ,  aby  j i  použ íva l  j ako  ob ranu ,  podvod  nebo  
pokus  o  s l užbu  o s t a tn ím .  A  t ak  Be rgman  na toč í  f i l m n a  t é ma  
„ v n i t řn ího“  ná s i l í ,  j ehož  dě j  s e  r ozv í j í  n a  zá k l a dě  vz t a hů  mlče n í - řeč ,  
p r o t e s t - ná s i l í ,  n e v i n n o s t  a  zkaženos t  a  j edno t a  dvo j í ho .  Dvě  ž eny ,  k t e r é  
ma j í  b ý t  s v ý mi  p r o t i p ó l y ,  p r o t o že  na  p rvn í  poh l ed  vn íma j í  svů j  ž i vo t  
růz ně ,  s e  v  p růběh u  f i l mu  s t á v a j í  j e d n o u  b y t o s t í .   
P r v n í  j e  o b r a z  h e r ečk y ,  k t e r á  u ž  o d mí t á  h r á t  h r u  ž i v o t a ,  c h c e  
d e mo n s t r o v a t  p r o t i  s vě t u  p l n é h o  ma s e k  a  z ř í k á  s e  ma s k y  s v o j í .  „M lče n í ,  
k t e r é  s i  u k l á d á “ ,  z dů r a zňu je  Be rgma n ,  „nen í  neuro t i c ké .  J e  t o  způ s o b ,  
j a k ý m  p ro t e s t u j e  s i l n ý  č l o věk .“ 131
Z d e  s e  d o s t á v á me  d o  K i e r k e ga a r d o v y  „ r e f l e x i v n í  d o b y “ ,  n a p l něn é  
z b y t ečn ý m t l a c h á n í m,  p r o s t é  n i t e r n o s t i  b e z  s c h o p n o s t i  b y t o s t ně  mlče t  a  
n a j í t  c e s t u  s á m  k  s o bě .  I  p ro  K ie rkegaa rda  j e  mlče n í  h o d n o  j e n  s i l n é h o  
č l o věka .  Ovše m p ro  Be rgma novu  he r ečk u  s e  mlče n í  s t á v á  p o k u š e n í m,  
p a s t í .   V y u ž i j e  j e  j a k o  ma s k o v á n í  o p r o t i  d r u h é  ž e ně ,  k t e r á  ml uven ím 
d e ma s k u j e  s v o j i  o s o b n o s t .  O b j e v í  s e  u  n í  z o u f a l s t v í  s k r y t é  z a  
                                                 
130 Srov. PONDĚLÍČEK, I.: Bergmanův filosofický film. 2. vyd. Praha: Filmový ústav, 1970, s. 146. 
131 SPINEL, M.: Střepy z Persony. Iluminace, 1992, č. 2, s. 43-51. 
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o p t i mi s m u s  a  s l u ž b u  o s t a t n í m.  J e  n a  t o mt o  s vě tě  vůbec  někdo ,  kdo  by  
ne sk rýva l  svo j i  p r avou  t vá ř?  
Pe r sona  j e  d í l o  o  odc i zen í  a  h růze  p řed  rozp lynu t ím osobnos t i  
v  t o mt o  u n i f o r mn í m s vě tě .  K i e r k e g a a r d o v a  c e s t a  ven  z  t oho to  d r ama tu  
b y  b y l a  s k r z e  v í r u .  B e r g m a n  s e  o d  r e l i g i ó zn í h o  p o s t o j e  s t á l e  v í c e  
odv rac í .  P ro tože  Be rgma nův  Bůh  mlč í ,  o s o b y  z  t o h o t o  f i l mu  j e d n a j í ,  
j ako  by  v id inu  Boha  de f i n i t i vně  p r o h l é d l i  a  t í m i  o d mí t l i . 132
 J a k é  mo ž n o s t i  n á m  t e d y  z b ý v a j í ?  J e  t o  j e n  m y š l e n k a ,  ž e  s my s l  
ž i v o t a  j e  v  ž i v o tě  s a mé m?  
 
V  B e r g m a n o v ý c h  d a l š í c h  f i l me c h  p ře c e  j e n  o pě t  v y sv í t á  j e š tě  
d a l š í  na dě j e .  J e h o  f i l o s o f i e  p o k r aču j e  v  i n t enc í ch  Ki e rkegaa rdova  
z o u f a l s t v í  k o n ečno s t i .  O pě t  j s o u  t o  f i l my  s  n á mě t e m  a u t e n t i c i t y  
z t r a c e n é  v  p o ž a d a v c í c h  o d t a ž i t é  s po l ečn o s t i ,  o t á z k y  n a l e z e n í  s e b e  
s a ma .  
T a t o  f i l o s o f i e  p o k r aču je  ve  Scénách  z  ma nže l ského  ž ivo t a ,  kde  
r o z v o d  a  n á s i l n ý  v ý b u c h  n e n á v i s t i  a  h něv u  s e  s t á v á  p r v n í m m o me n t e m 
p ravdy  a  up ř í mn ý c h  c i tů ,  k e  k t e r ému  mez i  man ž e l y  d o c h á z í .  V  d a n é m  
o k a mž i k u  u ž  n e j s o u  t a k o v í ,  j a c í  s i  m y s l í ,  ž e  b y  mě l i  b ý t ,  n e c h o v a j í  s e  
t a k ,  j a k  s i  mys l í ,  ž e  b y  s e  mě l i  c h o v a t .  N a  p o v r c h  v y p l o u v a j í  j e j i c h  
s k u t ečné  c i t y ,  j e j i ch  sku t ečn é  „ j á “ .  T í m,  ž e  r a d i k á l ně  ukonč í  s v é  
ma n ž e l s t v í  a  v n í ma j í  s e  b e z  p r i z ma t u  v z á j e mn ý c h  p ředepsaných  
oče k á v á n í ,  z ačnou  bý t  k  sobě  up ř í mn í .  P r oč?  P r o t o ž e  v z a l i  s v é  ž i v o t y  
mnohe m pevně j i  do  v l a s tn í ch  rukou  a  nema j í  n a  s e b e  ž á d n é  p o ž a d a v k y .  
O b a  e x m a n ž e l é  s e  v  n o v é m  ž i v o tě  o s v o b o z u j í  t í m,  ž e  s i  u vědomí  i l uz i  
ž i v o t a  p ředchoz ího ,  k t e rý  by l  d ik tován  požadavky  a  p ře ds t a v a mi  
d ruhých  l i d í  –  r od ičů ,  p řá t e l ,  s po l ečno s t i  i  j i c h  n a v z á j em. 133  
V  p o d o b n é m  d u c h u  o d c i z e n í  a  h r a n í  r o l í  B e r g ma n  p o k r ačo v a l  v e  
f i l mu  P o d z i mn í  s o n á t a .  I  z d e  j s o u  c ha r a k t e r y  p o s t a v y  h l a v n í c h  h r d i n e k  -  
podobně  j a k o  v  M lče n í  -  v  p ř í mé m k o n t r a s t u .  S l a v n á  ma t k a  ž i j e  
n e u s t á l e  o b k l o p e n a  l i d mi  v e l k é h o  s vě t a ,  d c e r a  j e  s c h o v a n á  v  t i c h u  
v e n k o v s k é  f a r y .  M a t k a  v  c e l é m s v é m ž i v o tě  n eby l a  s chopna  na s loucha t  
a n i  s o bě ,  an i  d ruhým.  Řeč  s e  p ro  n i  s t a l a  způ s o b e m ž i v o t a ,  h r a d b o u ,  
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k t e r á  há j í  j e j í  j e dn á n í  p ře d  n í  s a mo u  i  p ře d  o s t a t n í mi .  N e můž e  mlče t ,  
m u s í  s vů j  s vě t  n e u s t á l e  o b h a j o v a t .  P o k u d  b y  s e  j e j í  h r a d b a  z b o ř i l a ,  
ukáza l a  by  s e  dě s ivá  p r ázdno t a  a  u t rpen í ,  k t e rou  svým ž ivo t em 
z pů s o b i l a  l i d e m j í  b l í z k ým  i  s a m a  s o bě .  S l o v y  K i e r k e g a a r d o v ý mi :  
„ t l a c h á n í  s e  dě s í  ok a m ž i k u  m lče n í ,  k t e r ý  b y  v y j e v i l  j e h o  p r á z d n o t u . “ 134
D r a ma  z ač í n á  v  o k a mž i k u  e m o c i o n á l ně  s i l ného  nočn ího  rozhovo ru ,  
k d y  d c e r a  n i t e r ně  p r o ž í v á  n e n á v i s t ,  k t e ro u  c í t í  a  n a l é z á  v  s o bě  d o s t a t e k  
o d v a h y  p o d í v a t  s e  d o  h l o u b k y  v l a s t n í h o  j á  a  p ř i zn a t  s i  bo l e s t  a  
z k l a má n í ,  k t e r o u  j i  ma t k a  z pů s o b i l a .  J a k mi l e  v š a k  o d e z n í  v y p j a t o s t  
v ý b u c h u  e mo c í  a  m o me n t  p r a v d y ,  z ačne  o  svých  s l ovech  pochybova t .  
Z d e  v i d í me  p a r a d o x  o s o b n o s t í .  M a t k a ,  k t e r á  má  s v o j i  u mě l e ,  a l e  
dokona l e  vybudovanou  i l uz i  „ sp r ávného“  ž ivo t a ,  s i  j i  n a r u š i t  n e n e c h á .  
N a o p a k  j e j í  d c e r a ,  v e  k t e r é  s e  ode h r á v á  z o u f a l é  d r a ma  d u š e ,  j e  
z r a n i t e l ně j š í .  J e  j ednoduš š í  s chova t  s e  z a  pov rchnos t  neau t en t i ckého  
s vě t a ,  n e ž  b ý t  n a  c e s tě  k  odpověd n o s t i  z a  s e b e  s a ma ,  n a  c e s tě  
k  n a l e z e n í  a u t e n t i c i t y  a  a u t o n o mi e  s v é  e x i s t e n c e .  N a dě j í  j e  zde  o pě t  
l á s k a  –  j e  t o  j e d i n ý  s p o l ečný  n i t e rný  p rož i t ek ,  k t e rý  poc i ťu j í  k  t ře t í  
o s o bě .  Mož n á ,  j a k  n a z n aču je  Be rgma n ,  „ l á ska  j e  naše  j ed iná  šance  na  
p ře ž i t í “ . 135
V  d ř í vě j š í c h  B e r g ma n o v ý c h  d í l e c h  t o  b y l a  d r a ma t ičnos t  okamž iku  
p ře d  s mr t í  n e b o  p ř i  s e t k á n í  s e  s mr t í ,  k t e r á  v  č l ověk u  p r o b u d i l a  t o u h u  a  
o d v a h u  p o d í v a t  s e  d o  n i t r a  s e b e  s a m a .  V e  f i l me c h  S c é n y  z  ma n ž e l s k é h o  
ž i v o t a  a  P o d z i mn í  s o n á t a ,  k t e r é  j s em v  p rvn í  čás t i  své  p r áce  nazva l a  
s o u h r n ně  D i a l o g y ,  j e  t o  v y p j a t o s t  h á d k y  n u t í c í  č l o věk a  k  r e k a p i t u l a c i  
p ře d c h o z í h o  ž i v o t a .  K l i d  a  ú těc h u  s i c e  h r d i n o v é  těc h t o  f i l mů  n a l eznou ,  
a l e  t a t o  n a dě j e  nen í  t r an scenden tn í ,  j e  z tě l e sněna  v  do t eku  b l í zkých  a  
v  j e j i c h  s p o l ečné  i zo lovanos t i  od  zby tku  svě t a . 136
P o z o r u h o d n ý m p o k u s e m n a s t o l i t  v l á d u  o p t i mi s mu  a  d o b r a  v n i t řně  
s p j a t é h o  s e  s vě t e m ,  j e  B e r g ma n o v a  ma l á  f i l mo v á  k r o n i k a  Fa n n y  a  
A l e x a n d e r .  J e  t o  o s l a v a  ž i v o t a  j a k o  t a k o v é h o  a  p o d o b ně  j ako  Veče r  
ke jk l í ř ů  n e b o  L e s n í  j a h o d y  z d e  v i d í  v ý chod i sko  v  nu tnos t i  ž í t  t en to  
ž i v o t  k vů l i  němu  s a mé mu  a  z  něho  pak  vyvě r a j í c í  l á s ce .  Ve  Fanny  a  
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A l e x a n d e r o v i  j e  z o b r a z e n  j e š tě  j e d e n  o p t i mi s t i c k ý  p o h l e d .  D i v a d l o  s e  
p ře z e  vš e c h n o  s t á v á  n e j e no m u rč i t ý m d r u h e m o s l a v y ,  a l e  i  mo ž n o s t í ,  
j a k  můž e  ž i v o t  v z k v é t a t  i  v  t e mné m s vě tě .  T o  j e  n a dě j e ,  k t e r o u  I n g ma r  
B e r g ma n  u z a v í r á  h l a v n í  k ap i t o l u  s vo j í  f i l mo g r a f i e .  
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7.  Závěr 
 
N a  z á vě r  j e  dů l e ž i t é  s i  uvěd o mi t ,  v  če m b y l  p ř í nos  dánského  
f i l o s o fa  S ø r e n a  K i e r k e ga a rd a  p r o  c e l é  e x i s t en c i á l n í  m y š l e n í  d va c á t é ho  
s t o l e t í .  D í k y  němu  mo h l a  řa d a  u mě l ců  p r e z e n t o v a t  f i l o so f i i  p ře měněnou  
v  u mě l e ck é  d í l o  a  p ř i b l í ž i t  j i  t a k  s p o l ečnos t i  dané  doby .  
K i e r k a g a a r d  ž i l  v  d o bě ,  k d y  f i l o s o f i e  t í h l a  s p í š e  k  a b s t r a k t n í  
s p e k u l a c i ,  n e o s o b n í  s y s t e ma t i c k é  f i l o s o f i i ,  k  p o p í r á n í  k o n k r é t n í  
e x i s t e n c e  a  s k u t ečn é h o  l i d s t v í .  V  j e h o  f i l o s o f i i  n e s t o j í  věd a  a  r a c i o n á l n í  
p o z n á n í  n a  p r v n í m  mí s tě ,  n e b oť  mí s t o  t o h o ,  a b y  n a b í d l a  č l o věk u  
v o d í t k o  p r o  n a l e z e n í  j e h o  v l a s t n í  ex i s t ence ,  ho  naopak  od  p r avého  
p o z n á n í  j e š tě  v í c e  vzda lu j e .  
K i e r k e g a a r d  p ř i c h á z í  s e  s v ý m v l a s t n í m r o z v r h e m t o h o ,  c o  z n a me n á  
e x i s t o va t .  Z ač í n á  k l á s t  dů r a z  n a  n i t e r n o s t  s ub j e k t u  o t e v í r a j í c í  s e  v e  
v í ře ,  p ř i n á š í  h l u b o k ý  v h l e d  d o  l i d s ké  e x i s t e nc e ,  v e d e  č l o věk a  k  t o mu ,  
aby  s i  neus t á l e  k l ad l  o t ázku  „Kdo  j s e m? “  a  p o c h o p i l  t a k  s vo j i  c e s t u  
ž i v o t e m.  P r á vě  t o h o  s e  n a  p očá t k u  d v a c á t é h o  s t o l e t í  c h o p i l i  
e x i s t e n c i a l i s t é  a  p ř i v ed l i  k  v r cho lu  dů r az  na  sub j ek t i vn í  zkušenos t  a  
i nd iv iduá ln í  p ro j ev  č l o věka  v  ž ivo tě .  K i e rkegaa rd  j im by l  p ř í k l a d e m 
m y s l i t e l e ,  k t e r ý  h l e d a l  a  n a š e l  svů j  ž i v o t n í  c í l  a  z  n i c o t y  s v é h o  
z o u f a l s t v í  s e  d o k á z a l  p o z vednou t  a  bo jova t  z a  p r avdu . 137
V e  s v é  p r á c i  j s e m u k á z a l a  K i e r kagaa rdovu  os obn í  f i l o so f i i ,  j eho  
e s t e t i c k é ,  e t i c k é  a  n á b o ž e n ské  s t á d i um  e x i s t e nc e ,  j e ž  j e  c e s t o u  č l o věka  
o d  b e z p r o s t ře d n o s t i  p ře s  e t i c k o u  v o l b u  a ž  p o  n a v á z á n í  n i t e r n é h o  v z t a h u  
s  B o h e m.  J e  t o  p o h y b  s o u v i s e j í c í  s  u rč i t ý m s e b e oč i š těn í m o d  n á n o sů  a  
p o ž a d a v ků  o d c i z e n é h o  s vě t a ,  a b y  s e  č l o věk  mo h l  s e s t o u p i t  k e  s v é mu  
b y t o s t n é m u  j á ,  k  b y t o s t n é  p r a v dě .  Zmí n i l a  j s e m ú z k o s t  a  n e mo c  k  s mr t i ,  
j e ž  t r á p í  „ b e z p r os t ředn ího  č l o věk a“ ,  j ehož  odc i zen í  sobě  s amé mu  se  
o d e h r á v á  v  j e h o  p ř í s l u š n o s t i  a n o n y m n í  s p o l ečn o s t i .  J e  t o  n e m o c ,  v e  
k t e r é  s e  l i d é  b o j í  v í c e  p r a v d y  n e ž  s mr t i  a  p r o t o  s e  s n a ž í  p r a v d u  s k r ý v a t  
a  n e b o  j e š tě  v í c  –  n e c h tě j í  s i  vůbec  p ř i p us t i t ,  ž e  e x i s t u j e .  To  j s o u  
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K i e r k e g a a r d o v y  m y š l e n k y ,  k t e r é  f u n g u j í  j a k o  s t a v e b n í  k a me n y  c e l é  
f i l mo g r a f i e  I n g ma r a  B e r g ma n a .   
P e r s p e k t i v a  v  B e r g ma n o v ý c h  f i l me c h  s e  běh e m j e h o  ž i v o t a  
p r o měňo v a l a .  Z á k l a d n í  o t á z k y  v š a k  zů s t á va j í .  D o t ý k a j í  s e  v z t a hů  
č l o věka  a  věčn o s t i ,  n e  v š a k  v  ú z k é m,  n á b o ž e n s k é m s l o v a  s my s l u .  
B e r g ma n  j d e  d á l .  Z o u f a l s t v í  č l o věk a  s p o j u j e  s  ma l i c h e r n ý mi  s t a r o s t mi  
mode rn í  spo l ečn o s t i  i  s  h l u b o k ý mi  o t á z k a mi  p o  v l a s t n í m b y t í  i  
b u d o u c n o s t i .  J e h o  h r d i n o v é  s e  o c i t a j í  v  z a j e t í  k a ž d o d e n n o s t i  a  z á r o v eň  
v  ne j a sné  v i z i  ab so lu tna .  J akoby  nevědě l i ,  c o  ře š i t  d ř í v .   
P o c i t  k r i z e ,  o d p o v í d a j í c í  d u chovn ímu  nek l i du  švédské  
s p o l ečn o s t i ,  s e  ne v z d a l u j e  a n i  těm ne j i dy l ič tě j š ím  Be rgma novým 
f i l mům .  B e r g ma n  s i  u věd o mu j e  v y t r á c e n í  s e  m o r á l n í c h  p ř í k a zů  
s l ábnouc ího  nábožens tv í ,  j e ž  n e j s o u  n ič í m n a h r a z e n y .  J a k o  u mě l e c  s e  
p o h y b o v a l  v  h r a n i c í c h  i n t e l e k t u á l n í h o  p r o s t řed í  a  doby ,  z e  k t e r é  vze še l .  
V e  f i l o s o f i i  i  u měn í  s e  o b j e v u j e  a b s t r a k t n í  po j e m „ t r p í c í h o  l i d s t v a “  a  
m y š l e n k a ,  ž e  z l o ,  k t e r ý m t r p í me ,  n e n í  v i n o u  o k o l n o s t í  v ně  s e b e ,  a l e  
h l a v ně  v i n o u  v  n á s .  H r d i n o u  i n t e l e k t u á lů  s e  s t á v á  C a m u s e h o  o s a mě l ý  
S i sy fo s  a  ab s t r ak tn í  možnos t i  vo lby ,  k t e r é  pov rchně  v i děny ,  vyzn íva j í  
j a k o  n o n k o n f o r mi s t i c k é .  T e n t o  my š l e n k o v ý  p r o u d  v y c h á z í  
z  K i e r k e g a a r d o v y  f i l o s o f i e ,  j e h o  in d i v i d u a l i s mu  a  i r a c i o n a l i s mu .  A  
B e r g ma n  t o mu t o  p r o u d u  n e u n i k l . 138
V e  s v é  p r á c i  j s e m u k á z a l a  f i l o so f i cký  p ro j ev  Be rgma nových  
f i l mů ,  z dů r a z něn ý  j e h o  b r i l a n t n í m s t y l i s t i c k ý m u měn í m.  J eho  
myš l enkový  p roud  p lyne  v  u rč i t é  sp i r á l e .  J eho  d í l o  s e  v r a c í  k  j e d n o m u  
východ i sku ,  a l e  z á roveň  i  k  j e h o  vě t š í  t vů rč í  s vobodě .  J e  t o  v i dě t  na  
j e h o ,  ře k l a  b y c h ,  s h r n u j í c í c h  f i l me c h  -  Lesn í ch  j ahodách  a  Fa nny  a  
A l e x a n d e r o v i .  M e z i  n i mi  s e  p o h y b u j e  B e r g ma n o v a  v í c e  č i  mé ně  
n e mi l o s r d n á  a n a l ý z a  l i d s k é h o  o s u d u  t v á ř í  v  t vá ř  a b s t r a k t n í m o t á z k á m p o  
s my s l u  ž i v o t a  a  n a l e z e n í  v l a s t n í ho  „ j á “ .  Ře k l a  b y c h ,  ž e  p r o  j e h o  
f i l mo g r a f i i  j e  c ha r a k t e r i s t i c k á  my š l e n k a  B e r n a r d a  S h a w a :  „Živo t  
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n e p ře s t áv á  b ý t  k o m i c k ý ,  p r o t o ž e  něk d o  u m ře .  A n i  n e p ře s t á v á  b ý t  
t r a g i c k ý ,  p r o t o ž e  s e  někdo  smě j e “ . 139
B e r g ma n  ča s t o  v e  s v ý c h  f i l me c h  p o u ž í v á  mo t i v u  c e s t y ,  j a k o  
možnos t i  na l ezen í  v l a s tn ího  j á .  Už  ve  Veče r u  k e j k l í ř ů  j e  t o  c e s t a  o d  
k l i d u  k e  s v o b o dě ,  j e j í ž  c í l  j e  ž i v o t  s á m  o  s o bě ,  o s u d ,  k t e r ý  s i  n e s e me  
s a mi  v  s o bě .  P a k  j e  t o  c e s t a  ž i v o t e m v  S e d mé  p eče t i ,  zou fa lo s t  
„ ma r n é h o  p u t o v á n í “  r y t í ře ,  j ehož  t ouha  po  poznán í  n e n í  t í m p r a v ý m 
s my s l e m ž i v o t a ,  a n i  ž i v oč i š n o s t  j e ho  z b r o j n oš e ,  a l e  opě t  c i t  p r o  ž i v o t ,  
l á s k a ,  j e  m o ž n ý m v ý c h o d i s k e m.  V  L e s n í c h  j a h o d á c h  j e  t o  c e s t a  s t a r ého  
p r o f e s o r a ,  n a  k t e r é  s e  mu s í  „ p r obo l e t “  do  n i t r a  své  duše  a  pochop i t  t ak  
v l a s t n í  j á  a  s my s l  ž i v o t a .  A  p a k  p es i mi s t i c k á  c e s t a  d o  c i z í h o  o d t a ž i t é h o  
mě s t a  v e  f i l mu  M lče n í ,  v e  k t e r é m n á m n e c h a l  B e r g ma n  p o c í t i t  z v l á š t n í  
z n e c h u c e n í  a  o p o v r ž e n í  vůč i  l i d s t v u .  Věd o má  a  vědomě  j e dna j í c í  
o s o b n o s t ,  j e  p r o  něh o  j a k o u s i  v ý j i mk o u .  P r o t o  s i  v á ž í  o d v a h y  h e r ečky  
z  P e r s o n y ,  k t e r á  s i  p ř i k a z u j e  mlče t ,  a b y  s e  n e mus e l a  úča s t n i t  
g r o t e s k n í h o  ž i v o t a ,  v e  s vě tě ,  j e n ž  f u n g u j e  j e n  j a k o  a b s u r d n í  h r a  ú l o h .  
To to  t éma  s e  pak  ob j evu j e  i  v e  Sc é ná c h  z  ma n ž e l s k é ho  ž i v o t a .  J e  z d e  
c í t i t  n u t n o s t  o s v o b o d i t  s e  o d  d i k t á t u  p o ž a d a v ků  a  i l u z í  n a š í  s p o l ečnos t i  
a  n a l e z n o u t  o d v a h u  v z í t  s vů j  ž i vo t  pevně  do  v l a s tn í ch  rukou .   
B e r g ma n  j d e  ve  s v é  f i l m o g r a f i i  v  d u c h u  v l a s t n í  f i l o s o f i e ,  j e h o  
c í l e m s e  s t á v á  uměn í ,  a l e  n e  u měn í  p ro  uměn í ,  a l e  u měn í  p r o  něho  
s a mé h o .  J e h o  s í l a  j e  v  o d v a z e  o d h a l i t  s e b e  s a mé h o  a  v  n e u vě ř i t e l né  
s c h o p n o s t i  p řevés t  svů j  z á ž i t e k  d o  z á ž i t k u  p o c h o p i t e l n é h o  v š e m.  
P o d o b n o s t  B e r g ma n o v a  d í l a  s  K i e r k e g a a r d o v ý m  j e  p ř í mo  
v  z á k l a d n í m k a m e n u  B e r g ma n o v ý c h  f i l mů .  J e  t o  t zv .  „vpád  
s u b j e k t i v i t y “ ,  k t e r ý  d í k y  s v é  v š u d y p ř í t o mné  p o v a z e  p r o s t u p u j e  c e l ý m  
f i l me m ,  dů r a z  na  z tě l e s něn í  č i s t ýc h  p r o ž i t ků ,  p o c i tů  a  z á ž i t ků ,  j imi ž  s e  
p o d l e  K i e r k e g a a r d a  u s k u t ečňu j e  p r a v é  p o z n á n í  i  p ře c h o d  d o  v y š š í c h  
s t a d i í  l i d s k é  e x i s t e n c e .  J de  o  t o ,  ž e  B e r g ma n  v e  s v ý c h  f i l me m ml u v í  
n e j e n  v  k a t e g o r i í c h  j a k o  j e  „ ú z k o s t “ ,  „ h ř í c h“ ,  „ mlče n í  B o h a “ ,  „ l á s k a “ ,  
a p o d . ,  a l e  i  p r á vě  t a k  j a k o  k d y s i  Ki e r k e g a a r d ,  d á v á  p řednos t  p ř í s né  
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nep ron iknu t e lnos t i  p rož ívané  sku t ečnos t i ,  n ep řekona t e lné  
b e z p r o s t ře d n o s t i  ž i v o t a .  P r o t i  z mo cňo v á n í  s e  s k u t ečn os t i  s  dů r a z e m n a  
věděn í ,  n a s t o l u j e  B e r g ma n  v e  s v é m  u měn í  k i e r k e g a a r d o v s k y  č i s t ý  
p r o ž i t e k ,  p r a v d u  „ věc i  o  s o bě“ . 140  
V  B e r g m a n o v ý c h  f i l me c h  t e d y  n e jde  j en  o  f i l o so f i i  pos t av .  
B e r g ma n o v o  u měn í  s p oč í v á  v  t o m,  ž e  d o k á z a l  z o b r a z i t  n i t e r n é  o t á z k y  
s u ž u j í c í  č l o věk a  a  z á r o v eň  i  n a dě j i ,  ž e  s e  l z e  v y po řá d a t  s  v l a s t n í m  
e g o i s me m,  p ře t v á řk o u ,  i  s  n e a u t e n t i c k ý m  ž i v o t e m u v n i t ř  s p o l ečnos t i .  
N e p o s k y t u j e  s v ý m  d i v á kům žádný  pohod lný  ún ik ,  k  němu ž  s e  ma s o v á  
z á b a v a  f i l mo v é h o  p růmys l u  o b v y k l e  p ř i k l án í .  J ako  f i l o so f i cký  f i l m  
posky tu j í  j eho  d í l a  č i s t ý  p r ož i t e k ,  j ež  j e  s i c e  sp í š e  za j e t í m n e ž  ú n i k e m ,  
a l e  z a j e t í m č l o věka  v  o t ázkách  a  t ud í ž  možnos t í  j ak  s e  p ř i b l í ž i t  
k  v l a s t n í m u  „ j á “ .  
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Summary: 
 
Magický a  f i losof ický svě t  Ingmara Bergmana 
The Magic  Work and Phi losophy of  Ingmar Bergman 
Kateř ina  Cupáková 
 
I n  my  d i p l o ma  t h e s i s  I  w a s  d e a l i n g  w i t h  t h e  f i l m p h i l o s o p h y  o f  
I n g ma r  B e r g ma n ,  a  f a mo u s  S w e d i s h  d i r ec to r .   I  t r i ed  t o  unde r s t and  h i s  
l i f e  expe r i ence  i n f l uenc ing  h i s  wo rk  and  de sc r i bed  h i s  ph i l o soph i ca l  
a n d  s t y l i s t i c  r i c h n es s  o f  h i s  f i l ms .   I  c h o s e  n i ne  mo v i e s  i l l u s t r a t i n g  t h e  
deve lopmen t  i n  h i s  t h ink ing .  
I  p u t  e mp h a s i s  o n  t h e  b a s i c  p h i l os o p h i c a l  t h o u g h t s  i n  h i s  work  –  
w e a k e n i n g  o f  mo r a l  c o m ma n d s ,  i n n e r  q u e s t i o n s  h a u n t i n g  h u ma n ’  s  mi n d  
a n d  h o p e  t h a t  h e  c a n  d e a l  w i t h  h i s  o w n  e g o i s m,  h y p o c r i s y  a n d  n o n -
au then t i c  soc i a l  l i f e  .   I  t r i e d  t o  f i n d  t h e  b as i s  o f  h i s  mo v i e s -  I n  
Sawdus t  and  T in se l  t he  a im  i s  t he  d e s t i n y  t h a t  w e  a r e  c a r r y i n g  i n  
o u r s e l v e s .   I n  t h e  S e v e n t h  S e a l  i t  i s  n o t  t h e  t h i r s t  f o r  k n o w l e d g e ,  b u t  
s e n s e  f o r  l i f e  a n d  l o v e .   I n  Wi l d  S t r a w b e r r i e s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g e t  
d e e p l y  an d  p a i n fu l l y  i n t o  t h e  i n n e r  s o u l  t o  f i n d  t h e  s e n s e  o f  h u ma n  
ex i s t ence  and  be ing .   I n  Pe r sona ,  i t  i s  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  a c t r e s s ,  w h o  
f o r c e s  h e r s e l f  t o  b e  q u i e t  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  a b s u r d  g ro t e sque  l i f e  o f  
r o l e s .   T h e  n e c e s s i t y  t o  a v o i d  t h e  d e ma n d s  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  l i v e  o n e ’ s  
o w n  l i f e  a r e  d e p i c t e d  i n  S c e n e s  f r o m  a  M a r r i a g e .    
I n  t he  s econd  pa r t  o f  my  t he s i s  I  was  dea l i ng  w i th  t he  ph i l o sophy  
o f  Søren  K i rkegaa rd ,  h i s  ph i l o sophy  o f  ways  o f  ex i s t ence  and  t he  ways  
o f  commun ica t i on  w i th  peop l e ,  i n  wh ich  he  i s  avo id ing  ph i l o soph i ca l  
d e f i n i t i on s  a n d  wh i c h  l a t e r  a p p e a re d  i n  e x i s t en t i a l i s m a n d  t h u s  a l s o  i n  
Be rgma n’ s  work .   As  a  ba s i s  f o r  compa r ing  t he  ph i l o sophy  o f  t he se  two  
a u t h o r s ,  I  c h o s e  t h e  b i b l i c a l  mo t i f  o f  t h e  p r o p h e t  A b r a h a m,  w h o  i s  t h e  
ma i n  f i g u r e  a t  t h e  c u l mi n a t i o n  o f  ex i s t ence  o f  K i rkegaa rd ’ s  ph i l o sophy .   
T h e  c o mp a r i n g  o f  t h e s e  t w o  a u t h o r s  s t a r t s  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  pe r ce p t i o n  
o f  G o d  a n d  c o n t i n u e s  w i t h  t h e  de e p  t h o u g h t s  t o r t u r i n g  h u ma n ’ s  mi n d ,  
h y p o c r i s y  a n d  n o n - a u t h e n t i c  l i f e  i n  a n  e s t r a n g e d  s o c i e t y .   Whe n  
c o mpa r i n g ,  I  f o u n d  mys e l f  o n  t h e  b o r d e r  o f  p h i l o s o p h y ,  e t h i c s  a n d  f i l m  
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a r t .   I  a m  p o i n t i n g  a t  i n t e r e s t i n g  c o i n c i de nc e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
work  o f  Be rgma n  and  K i rkegaa rd ,  a t  t h e i r  p i c t u r e  o f  h u ma n  b e i n g  a n d  
t h e i r  c o n c e p t i o n  o f  h u ma n  b e i n g  a s  h e  o r  s h e  c o u l d  b e  b u t  c a n n o t  
s u c c e e d  t o  b e c o me  s o .  
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